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El presente catálogo forma parte del proyecto Des-
clasificando las huellas presentes de un pasado vio-
lento: la producción documental de la UNLP desde la 
organización del Estado terrorista (1976-1983) hasta 
la normalización de la Universidad (1986), aprobado y 
subsidiado por Iberarchivos-Programa ADAI (Apoyo al De-
sarrollo de los Archivos Iberoamericanos), una iniciativa 
de cooperación e integración de los países iberoamerica-
nos articulada y ratificada por las Cumbres Iberoamerica-
nas de Jefes de Estado y de Gobierno de España.
La documentación que se incluye en esta publicación 
es un fragmento del Fondo1 Presidencia de la Universidad 
Nacional de La Plata custodiado por el Archivo Histórico 
de la UNLP2. La misma se encontraba guardada en Mesa 
General de Entradas y Archivo y en Prensa de Presidencia 
y, gran parte de ella, arrumbada en condiciones de aban-
dono, junto a otros objetos y equipamientos informáticos 
en desuso, en un depósito ubicado en el tercer subsuelo 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, 
sita en calle 6 entre 47 y 48 de la ciudad de La Plata.
En este marco general, desclasificación no se usa en el 
sentido de que estos eran documentos secretos, confi-
denciales o reservados que pasaron a ser públicos, sino 
en el sentido de que son documentos que han sido olvi-
dados, abandonados. Esta desclasificación implica enton-
ces: recopilación, registro, clasificación, selección y valo-
ración, conservación, ordenación y puesta a la consulta 
pública de esta producción documental tan importante 
para la memoria y la cultura de Argentina.
1 Conjunto de documentos producidos orgánicamente por una misma ins-
titución en el ejercicio de sus funciones y actividades (Mastropierro, 2008). 
2 Para más información sobre este Archivo, acceder a su descripción bajo la 
Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de 
archivo (ISDIAH) LINKEAR AQUÍ 
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1. Sobre los archivos universitarios y sobre el 
Archivo Histórico de la UNLP
Un Archivo es resto de un rastro mayor de docu-
mentos. Como observa Michel Foucault (1969), el 
acervo documental nunca logra ser definido de ma-
nera total, clara e incontrovertida. Siempre hay una 
profusión que desborda los límites como así huecos, 
lagunas, fragmentos faltantes. 
Un documento de Archivo, producto de las fun-
ciones de una institución, es fácil de destruir y difícil 
de conservar en el marco de las políticas de Archi-
vo latinoamericanas y, específicamente, argentinas. 
Roberto Pittaluga (2007) plantea al respecto que “las 
políticas públicas en la Argentina han sido—y mayo-
ritariamente siguen siendo— políticas de restricción 
del acceso al Archivo. En el mejor de los casos, res-
tricción a lo reunido —falta de inventarios, de catálo-
gos, de lugares—; en el peor, destrucción de aquello 
que fue o pudo ser (temporalmente) archivado”. Es 
decir, la historia de los Archivos es la tradición de una 
ausencia, de la supresión del Archivo, su emigración 
o su privatización. 
En este marco general, las universidades públicas 
argentinas no son una excepción; y, como centros de 
referencia, de pertenencia, de saber, tienen una gran 
deuda con el presente (y con el futuro): hacerse cargo 
de su presente (y de su pasado) a través de su pro-
ducción documental. 
Esto es, por un lado, analizar el papel que tuvieron 
las universidades en los hechos de violencia ocurri-
dos en lo que se conoce como la historia reciente a 
través de sus archivos; y, por el otro, promover diver-
sas memorias sobre sus propias historias, reflexio-
nar sobre sus historias escritas y generar una aper-
tura hacia nuevas representaciones y fuentes de la 
memoria: testimonios, fotografías, materiales audio-
visuales, documentos administrativos.   
Es importante reguardar la integridad y la impar-
cialidad de la producción documental de las univer-
sidades nacionales priorizando el trabajo técnico y 
profesional, como plantea Elizabeth Jelin (2002), para 
moderar entre la lucha política y lo coyuntural. 
Antonio González Quintana, experto en archivos 
del Estado y una de las voces mejor informadas y 
más eficaces entre las que abogan por la trascenden-
cia de los documentos de archivo, plantea que, “afor-
tunadamente, cada día es más influyente en nuestra 
profesión (la archivística) la convicción de que la im-
portancia de los archivos para la sociedad no radica 
tanto en su uso como herramientas por historiado-
res o genealogistas, sino en su uso como suminis-
tradores esenciales de testimonios e información, 
aportando el aglutinante que mantiene unidos, y a 
veces, desenreda, organizaciones, comunidades y 
sociedades y que, en una Sociedad Democrática, los 
archivos públicos son, asimismo, elementos esencia-
les como garantes de derechos y obligaciones” (Gon-
zález Quintana, 2007).
Desde este ángulo, y considerando que el archivo 
atañe a las relaciones que una sociedad puede es-
tablecer con su propio pasado y sus posibles futu-
ros, entonces, como sugiere Jacques Derrida (1997) 
en una conferencia de 1994, es pertinente pregun-
tarnos: las políticas de archivo ¿no podrían ser con-
sideradas uno de los índices de la democratización 
efectiva de la sociedad? La expansión de los funda-
mentos democráticos de una sociedad ¿no podrían 
medirse por la participación y el acceso al archivo, a 
su conformación y a su interpretación, pues allí resi-
diría parcialmente la posibilidad de reflexionar sobre 
lo que ha sido y proponer los rumbos deseables?
El poder del archivo reside en su estatus como 
fuente fundamental y en la presunción según la cual 
aquello que no está en el archivo o bien nunca existió 
o bien nunca sucedió. Ahora cabe un interrogante: el 
sólo hecho de archivar algo, ¿lo convierte en memo-
ria? Afirmamos que no, por eso esta apuesta por la 
apertura de/a los documentos, por eso este catálogo, 
que pretende ser, por un lado, un aporte a los estudios 
de historia reciente de las universidades nacionales 
en Argentina, escasos sobre las políticas universita-
rias del autodenominado Proceso de Reorganización 
Nacional; y, por el otro, dar a conocer documentos, 
posibles pruebas judiciales, garantes para ejercer de-
rechos ciudadanos individuales y colectivos. 
Con esta meta general de apertura y difusión, en 
septiembre de 2013, se creó el Archivo Histórico de la 
UNLP con el objetivo de organizar los documentos de 
Presidencia de la Universidad y abrirlos a la consul-
ta pública. De este modo, y aún sin estar organizado 
en su totalidad, este Archivo estuvo (y está) abierto 
a investigadores, a artistas y a la comunidad en su 
conjunto, fruto de un gran trabajo en equipo.  
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2. Contexto histórico-político
2.1. Legalidad represiva del terrorismo de Estado
De las interrupciones de la vida democrática que 
sufrió nuestro país, las últimas dos marcaron a fuego 
la vida de las universidades –los golpes de Estado de 
1966 y 1976, autodenominados Revolución Argentina 
y Proceso de Reorganización Nacional (PRN de ahora 
en adelante). 
Este catálogo se ocupa de describir y difundir la 
producción documental de expedientes y fotogra-
fías en soporte papel de Presidencia de la Universi-
dad Nacional de La Plata desde la organización del 
terrorismo de Estado en 1976 instaurado por el PRN, 
hasta la normalización de la Universidad producida 
en 1986, con la primera Asamblea luego de la recu-
peración de la democracia.
Durante los años ’70, la Argentina atravesó un pro-
ceso político de intensa movilización social y política. 
A partir de la toma del poder en marzo de 1976 luego 
de derrocar al gobierno constitucional de María Este-
la Martínez de Perón, las Fuerzas Armadas llevaron 
adelante un gobierno dictatorial, a través del cual 
aspiraron a instaurar un nuevo orden económico y 
social. En este último aspecto, una política de rígido 
disciplinamiento derivó en la implantación del te-
rrorismo de Estado en todo el territorio nacional y 
la consecuente violación sistemática de los derechos 
humanos. Los sindicatos, las agrupaciones estudian-
tiles, organizaciones de derechos humanos y movi-
mientos políticos fueron perseguidos y sus militantes 
desaparecidos, encarcelados, asesinados. 
Para el gobierno militar, las universidades eran un 
“foco de infiltración o penetración ideológica”, por lo 
cual, las mismas debían ser purgadas, ordenadas y 
redimensionadas tanto desde el punto de vista po-
lítico-ideológico como académico, lo que se plasmó 
en la ley Orgánica de Universidades Nacionales –Nº 
22.207–, sancionada en abril de 1980. La misma, que 
partía de la premisa de que estas instituciones edu-
cativas habían sido uno de los sectores del país “en 
donde con mayor intensidad actuó la subversión 
apátrida”, disponía que los rectores serían designa-
dos por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Mi-
nisterio de Educación –siguiendo el mismo criterio 
de distribución tripartito entre las Fuerzas-, quie-
nes ejercieron con las atribuciones que las normas 
legales le otorgaban a las Asambleas Universitarias. 
Asimismo, esta ley prohibía toda actividad política o 
gremial, profesoral o estudiantil, estipulaba que la 
enseñanza podía ser arancelada, entre otras medi-
das de achicamiento de las universidades, de control 
y de persecución política. 
Una vez producido el golpe de Estado, la rapidez 
y la simultaneidad con las que se produjeron las in-
tervenciones militares a las diferentes universidades 
nacionales argentinas (en algunos casos aún antes 
de hacerse efectivas las cuestiones formales y admi-
nistrativas correspondientes), dan cuenta tanto de la 
planificación y la premeditación que preceden al 24 
de marzo de 1976 como del rol central que ocupan 
estas instituciones entre las preocupaciones de quie-
nes llevaron a cabo en PRN.
Cabe entonces preguntarse qué quedó de los re-
gistros y archivos (expedientes, legajos, fotografías, 
actas, reglamentos, ordenanzas) que dan testimonio 
de la violencia organizada en las universidades nacio-
nales argentinas y dónde se encuentran. 
Cuando analizamos regímenes autoritarios o dic-
tatoriales, el resguardo de rastros y archivos debe ser 
visto desde una perspectiva particular ( Jelin, 2002). 
Al actuar clandestina e ilegalmente, como sucedió 
en Argentina, muchas acciones estatales no han de-
jado registro documental (o se los ha borrado)3. Sin 
embargo, por un lado, distintas investigaciones han 
demostrado cómo el Estado argentino fue diseñan-
do leyes y decretos de corte represivo en distintas 
épocas (Franco, 2012; Aguila, 2013; Ranalletti y Por-
tantiero, 2013); y, por el otro, los regímenes dictato-
riales argentinos actuaron con cadenas de mando, 
con una organización burocrática-militar, con apoyo 
y complicidad de la sociedad civil, con instituciones 
policiales y de inteligencia, que tienen la cultura de 
llevar registros, redactar informes, organizar pron-
tuarios y archivos, tradición que tiene continuidad 
sean tiempos democráticos o dictatoriales. 
Como lo define Eduardo Luis Duhalde (2013): “el te-
rrorismo de Estado es algo más que la consecuencia 
violenta de la implantación del régimen dictatorial, es 
una política cuidadosamente planificada y ejecutada, 
que respondió a proyectos de dominación continen-
tal, que actúa pública y al mismo tiempo clandesti-
namente a través de estructuras institucionales”: las 
leyes, la policía, la iglesia, las universidades.  
Considerando el rol trascendental del rector Dr. 
Guillermo Gallo en la UNLP y su funcionalidad, compli-
cidad y conveniencia para llevar adelante las acciones 
del terrorismo de Estado, y colocándonos en el inters-
ticio de que “el poder muestra y esconde, y se reve-
la a sí mismo tanto en lo que exhibe como en lo que 
oculta” (Calveiro, 2004), los documentos producidos y 
3 “[…] es muy difícil acceder a las fuentes estatales o militares sobre el perío-
do dictatorial –porque son negadas, están ocultas, han sido sacadas del país, 
destruidas o incluso porque no existen-. De ahí que la figura del testimo-
niante haya adquirido un lugar central en la construcción de las narrativas 
profesionales” (Franco y Levin, 2007:59-60). 
recibidos por la UNLP entre el 24 de marzo de 1976 y 
la recuperación de la democracia en 1983, dan cuenta 
de la violencia organizada e ilegítima estatal. 
La evidencia de estos expedientes y fotografías 
nos permite afirmar, entonces, que hubo cierta ar-
ticulación entre la gestión de Gallo y el PRN, articu-
lación plasmada, de modo general, en directivas del 
Proceso a través de leyes universitarias nacionales 
(Ley 21.276/76 –“Prioridad para la normalización de 
las Universidades Nacionales-, Ley 22.207/80) y de re-
soluciones del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación; y definida, de manera específica, por una 
amplia variedad de prácticas que incluyeron la entre-
ga de información y el aporte de recursos logísticos y 
materiales a las fuerzas represivas. 
De este modo, los servicios de inteligencia actua-
ban al interior de la universidad platense, por ejem-
plo, consiguiendo “fichar” a todos los estudiantes, 
docentes y no docentes de la UNLP a través censos, 
listados y del canje obligatorio de libretas, como lo 
testimonian los documentos custodiados por este 
Archivo.   
Dentro del corpus de documentos que va desde 
1976 a 1983, se puede acceder a información sobre 
los asesinados el 8 de octubre de 1974 Rodolfo Fran-
cisco Achem y Carlos Alberto Miguel, primer paso 
para instaurar el terrorismo de Estado en la UNLP4; 
sobre las medidas tomadas durante la intervención 
militar del capitán de navío Eduardo Luis Saccone; 
nombres de docentes y no docentes cesanteados; 
4 Achem y Miguel fueron dos de los principales exponentes de un proyecto 
de universidad popular  que se implementaría a partir de la asunción de 
Cámpora como presidente de la nación Argentina el 25 de mayo de 1973. 
Infinidad de resoluciones, ordenanzas y medidas tomadas en aquella época 
“estuvieron dirigidas a poner a la Universidad al servicio del Pueblo, a par-
tir de su concepción de la educación como modo de transformación social” 
(Piccone, 2014). Este proyecto duró muy poco y estos dirigentes sindicales 
fueron brutamente asesinados. 
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limitaciones de funciones del personal; estableci-
miento de cupos de alumnos para todas las Unida-
des Académicas; exámenes de ingreso; supresión de 
carreras y reorientación de la matrícula hacia otras 
“no tradicionales”; disposiciones del Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación que afectaron la 
vida y, sobre todo, la autonomía universitaria; renun-
cias; censos de alumnos; limitaciones en la admisión 
de alumnos extranjeros; resolución reemplazando 
la materia, estudios de la realidad social Argentina 
(ERSA) por la materia Cultura Cívica; modalidad del 
pago del arancel universitario; expedientes iniciados 
por el Consejo de Rectores de Universidades Nacio-
nales (CRUN)5; entregas de títulos de Doctor Hono-
ris Causa a Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Pedro 
Wygodzinsky, George G. Simpson, Ángel J. Battistes-
sa, Hans Joachim Schumacher, Octavio N. Derisi, John 
O´M Bockris, Alberto E. Ginastera, Viktor Schulz y 
Claudio Sánchez Albornoz6.
Asimismo, hay expedientes con disposiciones de 
otras Universidades Nacionales -Buenos Aires, Misio-
nes, Córdoba, Tucumán, del Litoral, Santiago del Es-
tero, San Luis, Río Cuarto, Luján, de La Pampa, Cuyo, 
Rosario, Mar del Plata- referidas a suspensiones y 
5 Órgano asesor del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación que ha-
bía sido creado por Onganía en 1967, pero que dejó de funcionar práctica-
mente en 1973. Con el PRN volvió a tomar protagonismo como organismo 
asesor “en temas como la investigación, el sistema de admisión de alumnos, 
régimen académico, estatuto y escalafón; del personal y en materia adminis-
trativa; la creación, reestructuración y la supresión de carreras, facultades o 
departamentos que propongan cada universidad; y en la evaluación del cum-
plimiento de la política universitaria (decreto 391/77)” (Rodríguez, 2015:p89). 
6  Durante la última dictadura cívico-militar argentina, las resoluciones para 
designar a los Honoris Causa siempre fueron de Guillermo Gallo, como re-
sultado de una decisión unilateral. En la actualidad, tal designación debe, 
necesariamente, estar aprobada por al menos dos tercios del Consejo Su-
perior. Según el Estatuto universitario, conjuntamente con el Presidente de 
la Universidad, éste es quien ejerce el Gobierno y la jurisdicción superior 
universitaria. Para más información sobre este tema, ver: Aragón, M. (2015). 
“Vestigios: catálogo de Honoris Causa de la UNLP (1914-julio 2015).  
expulsiones de alumnos, cese de funciones del per-
sonal, disposiciones con respecto al orden y la disci-
plina del alumnado, prohibición de inscripciones de 
alumnos, baja de contratos, baja de personal, baja de 
personal por Ley de Prescindibilidad Nº 21.274 o por 
Ley 21.260 del 24/03/1976 referida a baja de emplea-
dos públicos por razones de seguridad. 
También, son muchos los expedientes que se refie-
ren al Comedor Universitario, sobre todo, los que nos 
aportan datos sobre su cierre y desmantelamiento, 
por ejemplo, la resolución disponiendo mantener ce-
rrado el Comedor Universitario en tanto se realicen 
los estudios necesarios para determinar las posibili-
dades de su funcionamiento en condiciones adecua-
das (Expediente N° 100-10229/76). 
Por otro lado, las resoluciones recaídas en expe-
dientes son cuantiosas y muy valiosas para la recons-
trucción de esta época. Muchas decisiones que se 
tomaban por voto en Asamblea o en el Consejo Supe-
rior en esta época son tomadas por resoluciones del 
interventor Eduardo Luis Saccone y del rector Guiller-
mo Gallo. Por ejemplo, las resoluciones de baja y de 
designación de nuevos decanos y de profesores o los 
ya mencionados títulos de Doctor Honoris Causa.  
Primer expediente del proyecto ADAI: Acta por la cual el 
Sr. Capitán de Navío D. Eduardo Luis Saccone asume el 
Rectorado de la Universidad.
Expediente N° 100-10159/76
Carátula del expediente donde se adjunta la nota de la 
Secretaría de Presidencia de la Nación sobre la aplicación 
de la circular S - 24763 (pedido de antecedentes a la 
SIDE) previo a todo nombramiento, cambios de carrera, 
ascensos y designación de nuevos agentes. Expediente 
N° 100-10851/76
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2.2. Universidad Nacional de La Plata y dictadura 
(1976-1983): entre civiles y militares
En el ámbito universitario, unos días después del 
golpe, se dictó la ley Nº 21.276 que puso a las Casas 
de Altos Estudios bajo la órbita del Poder Ejecutivo 
Nacional, el cual designó a interventores militares en 
dichas instituciones. En la universidad platense, el 
Teniente de Fragata Eduardo Saccone ocupó ese rol 
entre el 24 de marzo y el 14 de septiembre de 1976, 
a quien sucedió el Dr. Guillermo Gallo quien desem-
peñaría su cargo hasta fines de la dictadura. Galló 
sobresalió entre el grupo de rectores designados por 
el PEN, por resultar “el defensor más constante de 
toda la política universitaria que se estaba llevando a 
cabo, incluso en los últimos años, cuando ya la crisis 
era evidente y el fin del gobierno dictatorial, inevita-
ble” (Rodríguez, 2015). 
Las premisas planteadas en el Acta fijando el pro-
pósito y los objetivos para el Proceso de Organización 
Nacional ( Junta Militar, 1980) fueron las que guiaron 
las acciones de Gallo en la universidad platense, es-
tableciendo en esos años el cierre de las carreras de 
Psicología, Cinematografía, Canto, Violoncello, Piano, 
Violín, Guitarra, Órgano y Pintura Mural y el ingreso a 
la orientación en Antropología Social de la carrera de 
Antropología. La reimplementación de los exámenes 
de ingreso y la imposición de cupos de vacantes para 
ingresantes. Asimismo, se dispuso el arancelamiento 
de los estudios a partir del ciclo lectivo 1981 (Belin-
che y Panella, 2014). También se tomaron medidas 
“administrativas” que claramente formaban parte de 
la persecución y el control político. Entre otras accio-
nes, se solicitó un informe sobre los alumnos inscrip-
tos en el año 1976 que arrojó una matrícula total de 
54.570 estudiantes7, se obligó a los alumnos a rea-
lizar un canje de libretas en septiembre de 1976, se 
realizó un censo de docentes en 19778, se realizó una 
reafiliación general en A.T.U.L.P9. 
Si bien Gallo era Teniente 1° y pertenecía al Cuerpo 
Profesional Auxiliar del Ejército, tenía una larga tra-
yectoria como estudiante, docente y autoridad en el 
ámbito de la Universidad de La Plata. En este sentido, 
7 Fondo Presidencia. Archivo Histórico de la UNLP. Expediente N° 100-
12095/76.  
8 Fondo Presidencia. Archivo Histórico de la UNLP.  Expediente N° 100-
10253/76 y N° 100-10190/1976
9 Fondo Presidencia. Archivo Histórico de la UNLP. Expediente N° 100-
11140/76 
Carátula del expediente que declara en extinción la 
carrera de cinematografía. Expediente N° 100-10857/76
Resolución de finalización de funciones de los responsables de diversas 
áreas académicas y administrativas. Expediente N° 100-160/76
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fue un funcionario con una altísima estabilidad den-
tro de la gestión de la dictadura y formó parte de la 
complicidad civil que apoyó al Proceso, “siempre del 
lado ideológico de la derecha conservadora” (Rodrí-
guez, 2014). 
Según consta en su Legajo Personal10 y en noticias 
periodísticas que reconstruyen su trayectoria cuan-
do asume como Rector en septiembre de 1976, fue 
Profesor Adjunto de Patología Médica en la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias desde abril de 1954, pa-
sando a ser Profesor Titular de Química Médica y 
Quirúrgica de Grandes Animales en 1960. En 1964, 
asumió como Director del Departamento de Clínicas 
y en 1965 como Decano, ambos cargos en la misma 
Facultad. En julio de este mismo año, representó a la 
Universidad en la IV Asamblea General de la Asocia-
ción Internacional de Universidades que se realizó 
en Tokio. En agosto de 1969, con Onganía al frente 
de la autodenominada Revolución Argentina, asu-
mió como Vicepresidente de la Universidad. 
Desde septiembre de 1976 hasta diciembre de 
1983 cuando eleva su renuncia, renovando su cargo 
en 1982 por disposición de la Ley 22.207, fue Rector 
de la UNLP. Durante estos años, también obró como 
presidente del Consejo de Rectores de las Universi-
dades Nacionales (CRUN). En el ejercicio de ambas 
funciones, Gallo se convirtió en uno de los portavo-
ces más importantes del gobierno nacional en mate-
ria universitaria. 
El testimonio contextual que brindó la profesora 
Ana María Barletta, hoy vicepresidenta académica 
de la UNLP, en su declaración ante el Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal N° 1 que juzgó los crímenes de 
Lesa Humanidad cometidos en “La Cacha” (audien-
cia del 25 de junio de 2014), confirmó que durante 
la gestión de Gallo se realizaron tareas de espionaje 
10 Fondo Presidencia. Dirección de Personal
atribuyéndole al rector el papel de haber sido un en-
granaje fundamental en apoyo de la aplicación de la 
política represiva de la dictadura militar en el ámbi-
to de la universidad, institución que fue victimizada 
por la dictadura, pero que también formó parte del 
cuerpo victimizador.
2.3. Sólo un día después del golpe
El 25 de marzo, al día siguiente del comienzo de 
la dictadura cívico-militar, el señor Capitán de Navío 
Eduardo Luis Saccone se presenta ante el entonces 
Presidente de la UNLP, Dr. Héctor Eduardo Mercante, 
para asumir como delegado Interventor del rectora-
do de la Universidad. En esta oportunidad se elabora 
un Acta -que conforma el Expediente N° 100-10159 
iniciado por el Secretario de Supervisión Administra-
tiva- donde “se deja constancia que la autoridad que 
asume, procederá a efectuar un inmediato arqueo de 
fondos y valores con intervención del contador Ernes-
to Palacios, Sub-Director General de Administración”. 
Los resultados de dicho arqueo se encuentran en el 
Expediente N° 100-10188 del 29 de marzo de 1976 ini-
ciado por Palacios.
El mismo 25 de marzo, por Resolución Nº 270 de 
Saccone, se dan por finalizadas “las funciones de los 
responsables de las áreas académicas y administra-
tivas que se indican y se encomienda la atención del 
despacho de los organismos detallados a los vice-
rrectores, secretarios administrativos o funcionario 
de mayor jerarquía” (Expediente N° 100-10160). Asi-
mismo, se designan en varios de esos cargos a per-
sonas con carrera militar; entre ellos al Capitán de 
Fragata Sr. Jorge Alberto Viliada como Secretario Ge-
neral (Expediente N°100-10167 del 25 de marzo) y al 
Capitán de Fragata Dr. Alfredo Gambier Ballesteros 
Resolución de designaciones de nuevas autoridades por parte de 
Eduardo Luis Saccone. Expediente N° 100-10167/76 
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como Jefe de Asesoría Letrada (Expediente N° 100-
10174 del 26 de marzo).
A pesar de todo ello, es recién el 29 de marzo de 
1976 cuando el Delegado de la Junta Militar ante el 
Ministerio de Cultura y Educación, el Contralmirante 
César A. Guzzetti, determina formalmente quiénes 
serán nombrados Delegados Militares en cada una 
de las veinte universidades mencionadas allí (entre 
las que figura la de la ciudad de La Plata). La reso-
lución afirma que los asignados “estarán investidos 
para el desempeño de sus funciones, de todas las 
atribuciones y competencia que legal y reglamenta-
riamente corresponden a los Rectores y Consejos y 
de las demás facultades que sean necesarias para 
asegurar plenamente la continuidad de los servicios 
respectivos” (Expediente N° 12.534/76 del Ministerio 
de Cultura y Educación). 
La Ley Nº 21.276, también sancionada el 29 de 
marzo, es la que le da el marco legal y se crea para 
modificar la Ley 20.654 de abril de 1974. La nueva 
sanción argumenta que “la inmediata normalización 
de las universidades nacionales constituye un obje-
tivo prioritario en el marco del reordenamiento ins-
titucional”. En el artículo séptimo se agrega: “Queda 
prohibido, en el recinto de las universidades, toda ac-
tividad que asuma formas de adoctrinamiento, pro-
paganda, proselitismo o agitación de carácter políti-
co o gremial, docente, estudiantil y no docente”.
Durante los seis meses en los que permanece en 
el cargo, el Delgado Interventor Saccone resuelve 
diferentes cuestiones ligadas al control del perso-
nal docente y no docente y de los estudiantes de la 
institución. El 29 de marzo, en el Expediente Nº 100-
10190, dispone la realización del censo obligatorio de 
docentes que había sido ordenada por la Secretaría 
Expediente donde se convoca a una reafiliación en A.T.U.L.P. del 
personal de esta Universidad. Expediente N° 100-11140/76 Resolución del Ministerio de Cultura y Educación 
designando a Guillermo Gallo como rector de la UNLP. 
Expediente N° 100-11727/76
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de Asuntos Universitarios del Ministerio de Cultura 
y Educación. El 5 de abril declara rescindidos todos 
los contratos, docentes y no docentes, de todos los 
organismos que integran la Universidad y dispone 
mantener cerrado el Comedor Universitario.   
Posteriormente, entre agosto y septiembre de ese 
mismo año se nombran a lo largo de toda la Argen-
tina rectores civiles que reemplazan a los delegados 
militares. En la Universidad Nacional de La Plata, el 14 
de septiembre, Saccone es reemplazado por el médi-
co veterinario Guillermo G. Gallo, quien plantea en 
el discurso de asunción que se debe “marginar toda 
actividad extraña al ámbito universitario”11.
2.4. Recuperando la democracia: producción do-
cumental desde 1983 hasta la Asamblea normali-
zadora (1986)
En los primeros años de la década del ochenta, la 
demanda por el esclarecimiento de lo sucedido se 
complementó con la exigencia de justicia hacia los 
responsables. Al mismo tiempo, durante el último 
año de la dictadura, los militares desplegaron varios 
mecanismos legales para garantizar la impunidad y 
el olvido. 
El de 1983 era un país con un Estado destrozado 
y atado por el endeudamiento. A pesar de haberse 
recuperado la democracia, el camino hacia la nor-
malización social fue complejo, la democracia era 
(es) mucho más que el proceso de sufragio. 
En diciembre de 1983 gana las elecciones presi-
denciales el Dr. Raúl Alfonsín. Su gobierno democrá-
tico pugnó por una resolución del pasado por la vía 
judicial, sin embargo, privilegió una estrategia de 
11 Audio de la asunción de Gallo como Rector de la UNLP. http://sedici.unlp.
edu.ar/handle/10915/32326 
Acto de asunción de Guillermo Gallo como Rector de la 
UNLP. 14 de septiembre de 1976. 
Gallo y Videla en la ciudad de La Plata. 75° Aniversario de la Uni-
versidad. 12 de agosto de 1980. 
Telegrama que forma parte del Expediente N° 100-24424 de di-
ciembre de 1973 por el cual se comunica a la Universidad que, 
por orden del Ministro de Educación y Justicia, los rectores en 
funciones deben permanecer en sus cargos hasta tanto sean de-
signados los rectores normalizadores.
Resolución N° 778 de noviembre de 1984 que deroga la Eesolu-
ción 1148/76 firmada por Eduardo Saccone. 
Expediente N° 100-24590/84.
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auto juzgamiento de las Fuerzas Armadas, así como 
también co-responsabilizó a las organizaciones gue-
rrilleras por la violencia. Surge, entonces, la llamada 
“teoría de los dos demonios”. El gobierno de Alfon-
sín crea la Comisión Nacional de Desaparición de 
Personal (CONADEP) y se elabora el Informe Nunca 
Más: el nuevo relato del pasado. 
Dentro del corpus de documentos que va desde 
1983 hasta 1986, se puede acceder a información 
sobre pedidos de reincorporaciones de personal do-
cente y no docente que fueron separados de sus car-
gos por motivos que van desde cesantías, razones de 
servicio, prescindibilidad, hasta motivos gremiales 
y/o políticos12; censo del personal militar y de segu-
ridad perteneciente al Ejército y Gendarmería Nacio-
nal que desempeñan funciones o tareas dentro de 
la UNLP; derogación del plan 1970 e implementación 
de un nuevo plan y reapertura de la inscripción en la 
Carrera de Psicología; solicitudes para suspender la 
resolución Nº 147/82 que se refiere a la readmisión 
de alumnos; entre otros archivos claves del comienzo 
de la recuperación de la democracia. 
En 1986, se lleva a cabo la primera Asamblea 
Universitaria convocada para elegir presidente de 
la UNLP, luego de la normalización encabezada en 
esta institución por el ingeniero Raúl Pessacq. En 
esta Asamblea resulta electo el doctor Ángel Luis 
Plastino con 134 votos13.
12 Para comprender estos documentos es importante tener en cuenta la 
resolución ministerial 1506/74, la ley 20.713 y el decreto 591/74. Asimismo, 
es importante tener en cuenta que a partir de 1984 hay pedidos de reincor-
poraciones enmarcados en la ley 20.068/84 que en su artículo 10 establece 
que “dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, cada 
universidad asegurará la existencia de un régimen de reincorporación que 
contemple la situación del personal docente y no docente cesanteado, pres-
cindido y obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, 
reconociendo las categorías al momento de las cesantías y computándosele 
la antigüedad hasta el momento de su reincorporación”. En base a esta ley 
nacional el Consejo Superior de la UNLP sancionó la Ordenanza 162/84.
13 Audio de la Asamblea. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32884 
Acto de asunción de Ángel Luis Plastino como Rector de la UNLP. Asiste el presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín. Decreto del PEN por el que se designar rectores normalizadores 
en las Universidades Nacionales luego de la recuperación de la 
democracia. Expediente N° 10-24424/83
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3. Más de 5000 expedientes
de un pasado institucional violento
3.1 La producción documental de los expedientes
La Universidad Nacional de La Plata reconoce como 
sus funciones primordiales el desarrollo y fomento 
de la enseñanza, la investigación y la extensión. Los 
documentos que se producen en el ejercicio de las 
funciones de la Universidad tienen una orientación 
institucional-académica-administrativa. Los mismos 
son producidos, gestionados y, en muchos casos, 
custodiados por las diversas Secretarías, Pro-Secre-
tarías, Direcciones de Presidencia de la Universidad 
al no contar la UNLP con un archivo general o central. 
En la década del 20, se crea una Mesa General de 
Entradas y Archivo de Presidencia, encargada de la ca-
ratulación y la guarda de los expedientes. La caratula-
ción de este tipo documental, como los correspondes, 
se realizó hasta 1963 con la primera letra del apellido 
de la persona o del nombre de la oficina iniciadora del 
trámite o sigla de la institución iniciadora del mismo y 
un número. A partir de ese año a cada dependencia 
de la UNLP se le asignó una codificación numérica. El 
código de Presidencia es el número 100, pero forman 
parte de este fondo, otros códigos de dependencias 
que hoy forman parte de Rectorado como por ejem-
plo la Dirección General de Sanidad o el Comedor Uni-
versitario.   
Dentro de Presidencia de la Universidad, además 
de Mesa General de Entradas y Archivo, hay otras 3 
oficinas que caratulan, guardan y, en estos tres casos 
también, producen expedientes: Dirección General 
de Administración (Mesa de Dirección de Administra-
ción - MEDA), Compras (Mesa de comparas – MECOM) 
y Administración de Presidencia (Administración de 
Rectorado – AR). En la actualidad, todas estas ofici-
nas producen expedientes bajo el código 100, que 
corresponde con Presidencia y le agregan las siglas 
mencionadas. Estos trámites suelen ser internos del 
funcionamiento de la Universidad, mientras que los 
expedientes caratulados por Mesa General de Entra-
das y Archivo son de carácter más general.    
Para resolver un asunto, cada oficina de Presiden-
cia o una persona externa a la Universidad ingresa 
una nota o formulario por Mesa de Entradas y ahí se 
inicia el trámite. De este modo, sea una correspon-
dencia, sea una resolución, sea un formulario sobre 
tal o cual asunto, todo recae en los expedientes. Los 
expedientes  son  un conjunto de documentos o ac-
tuaciones administrativas, originados a solicitud de 
parte interesada o de oficio y ordenados cronológi-
camente, en el que se acumulan informaciones, dic-
támenes y todo otro dato o antecedente relacionado 
con la cuestión tratada, a efectos de lograr los ele-
mentos de juicio necesarios para arribar a conclusio-
nes que darán sustento a la resolución definitiva (De-
creto 333/85). Es decir, son documentos compuestos 
que deberían resolver un asunto, sin embargo resuel-
ven en muchos casos más de una cuestión siempre 
asociada a un tema, persona, o materia específica. 
La serie documental, siguiendo la definición de 
Mastropierro (2008), “es el conjunto de documentos 
producidos en el desarrollo de una misma activi-
dad administrativa y regulado” por el mismo proce-
dimiento o norma. Cada serie está asociada con un 
asunto y con la oficina que resuelve el trámite. Es de-
cir, que el Estatuto de la Universidad, el organigrama 
de Presidencia y las funciones de cada sección son 
clave para comprender las series documentales. 
Estructura orgánico – funcional de Rectorado de la UNLP a partir de 1979.
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En el Expediente 100-16547 y por Resolución 2460 
de diciembre de 1978 se aprueba una nueva estruc-
tura orgánico-funcional del Rectorado, estructura 
que nos permite comprender la producción docu-
mental de la época del PRN.
Asimismo, estrechamente relacionadas con los 
expedientes, se conservan fichas de trámites de ex-
pedientes y actuaciones14 con fechas extremas 1954-
1999. Mesa General de Entradas y Archivo en el mar-
co de sus competencias de organizar los expedientes 
para su correcta localización, produjo en 1954 fichas 
de trámites de expedientes y actuaciones siguiendo 
una guía titulada Organización del archivo. Guía para 
su clasificación. Precedida por breves y sencillas ins-
trucciones para la confección de un catálogo temá-
tico, producida por la propia UNLP en 1932 (Amaral, 
1932). Cada ficha contiene toda la información de los 
movimientos de los expedientes que se resuelven en 
Presidencia de la Universidad. Existe una ficha por 
cada expediente generado. Consultando estas fichas 
se podía ubicar la oficina en la que estaba el expe-
diente, qué trámite se estaba realizando, como tam-
bién el número de resolución con el que se da por 
finalizado el trámite. Estas fichas fueron reemplaza-
das en el año 1999 por el Sistema Informatizado de 
Seguimiento de Expedientes-UNLP. Como las fichas 
hacen referencia a expedientes, activan la búsqueda 
del mismo en el inventario analítico de expedientes 
(por unidad documental) elaborado por el Archivo 
Histórico de la UNLP. 
La serie fichas de expedientes y actuaciones  se di-
vide en 4 subseries.  
14 Serie documental de guarda permanente. Memorando Nº 81/11, Reso-
lución Nº 308/11, Decreto Nº 157181. Cap. VI, inc. 21 del Reglamento para 
Mesas de Entradas, Salidas y Archivo - Decreto N°759/66. 
1. Las fichas temáticas están ordenadas en 48 ca-
jas por temas: Consejo Superior, Convenios, Desig-
naciones, Cesantías, exoneraciones, resoluciones, 
reglamentos, congresos y jornadas, ministerio de 
Educación, pedidos de documentación, Consejo Inter 
universitario, asociación de empleados de la univer-
sidad, jubilaciones, guardería, asuntos académicos, 
dirección operativa escuelas, centros, títulos, decre-
tos, leyes, incompatibilidades, comedor universita-
rio, presupuesto, Samay Huasi, licencias, renuncias, 
memorias, donaciones, asuetos, entre otros.
2. Las fichas alfabéticas están ordenadas por ape-
llido y brindan información sobre los expedientes 
asociados a los trabajadores docentes y no docentes 
de la Universidad. En total hay 72 cajas.
3. Las fichas de las unidades académicas y colegios 
de la Universidad están ordenadas en 305 cajas.
4. Por último, están las fichas de Presidencia de la 
UNLP que están ordenadas en 170 cajas por número 
de expediente.
Del período 1976-1986 hay 183 cajas de archivo 
que contienen cerca de 5500 expedientes ordenados 
cronológica y numéricamente entre los cuales se han 
identificado –hasta el momento- las series documen-
tales incluidas en el AUXILIAR DESCRIPTIVO N° 1: In-
ventario de series del tipo documental expedientes. 
Período 1976-1986 / Cód. 100.
Caben algunas aclaraciones sobre el proceso de iden-
tificación de series y de recuperación de información: 
- Los “correspondes” o “agregados” que forman parte 
de un expediente madre no constituyen serie, si aque-
llos que no han sido anexados a su expediente de inicio. 
- Para la identificación de series resultó de vital impor-
tancia el cuadro de asuntos o temas propuestos por 
Mesa General de Entradas y Archivos que se utilizan 
en el actual Sistema de Seguimiento de Expedientes. 
- El Archivo Histórico cuenta con un inventario analí-
tico de expedientes, pudiéndose recuperar informa-
ción específica por unidad documental.
- Asimismo, se han confeccionado inventarios por 
unidad de conservación donde se especifica el conte-
nido por unidad documental de cada caja.  
Específicamente, estos expedientes van desde el 
25 de marzo de 1976 iniciando con el expedientes N° 
100-10159 que dispone caratular el acta por la cual 
el Sr. Capitán de Navío D. Eduardo Luis Saccone asu-
me el Rectorado de la Universidad, pasando por la 
designación por parte del PEN del Dr. Guillermo Ga-
llo, hasta el 19 de abril de 1986 cuando se produce 
la primera asamblea luego de la recuperación de la 
democracia en diciembre de 1983. 
Estos expedientes se distribuyen en: 21 cajas del 
año 1976; 16 cajas de 1977; 16 de 1978; 13 de 1979; 
13 de 1980; 13 de 1981; 17 de 1982; 24 de 1983, 22 de 
1984, 23 de 1985 y 5 de 1986. 
El cuadro de clasificación, hecho en base al organi-
grama actual de Presidencia de la UNLP, sobre el que se 
estructuró esta identificación de series es el siguiente: 
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AREA ACADEMICA
4. Vicepresidencia Académica
4.1. DDHH
4.2. Asuntos Académicos (Asuntos académicos)
4.2.1 Pre-grado
 4.2.1.1. Jardín de Infantes Joaquín V. González
 4.2.1.2. Escuela Graduada Joaquín V. González
 4.2.1.3. Colegio Nacional Rafael Hernández
 4.2.1.4. Liceo Víctor Mercante
 4.2.1.5. Bachillerato de Bellas Artes Prof. Francisco A. De Santo
 4.2.1.6. Escuela de Agricultura y Ganadería María Cruz y Manuel L. Inchausti
4.2.2. Grado
4.2.4. Posgrado
4.2.5. Biblioteca Pública 
4.3. Ciencia y Técnica
AREA INTITUCIONAL
5. Vicepresidencia Institucional
5.1. Planeamiento, Obras y Servicios
5.2. Extensión Universitaria (Extensión cultural y Difusión)
5.2.1. Escuela de oficios
5.2.2. LR11 Radio Universidad
5.2.3. EDULP – Editorial de la universidad
5.2.4. Canal universitario 
5.2.5. Proyectos y programas de extensión
5.3. Arte y Cultura
5.4. Relaciones Institucionales
5.5. Cespi – Centro de procesamiento de la información
CUADRO DE CLASIFICACIÓN
FONDO PRESIDENCIA UNLP
AREA DE GOBIERNO
1. Asamblea Universitaria
2. Consejo Superior
3. Presidencia
3.1. Secretaria Privada (Rector) 
3.2. Unidad de Auditoría Interna
3.3. Consejo Social
3.4. Comunicación institucional
3.5. Secretaria General
3.5.1. Títulos y Certificaciones 
3.5.2. Bienestar Universitario
3.5.3. Comunicación institucional
3.5.4. Comedor universitario
3.5.5. Becas universitarias 
3.6. Jurídico y Legales
3.6.1. Asesoría letrada
3.6.2. Sumarios
3.6.3. Convenios 
3.6.4. Propiedad intelectual
3.7. Administración y finanzas
3.7.1. Operativa
3.7.2. Personal
3.7.3. Samay Huasi 
3.7.4. Servicios Sociales 
3.7.5. Bienes patrimoniales 
3.7.6. Salud de los recursos humanos (Sanidad)
3.7.7. Contable
3.7.8. Presupuesto
3.7.9. Liquidaciones
3.7.10 Tesorería
3.7.11 Deportes
3.7.12. Jardín maternal  
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AREA DE GOBIERNO
3. PRESIDENCIA
Sección Serie Descripción Observaciones
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de resoluciones del presiden-
te/rector de la Universidad
Medidas sancionadas por el presidente/rector de la Universidad o por el interventor/normalizador que esté ejerciendo sus funciones, referidas a: 
admisión de alumnos extranjeros, adscripciones, análisis de carreras, apercibimientos/sanciones, asignaciones de funciones, asuetos administra-
tivos, bajas del personal docente y no docente, canje de libretas universitarias, censo obligatorio del personal, cesantías, cierre de dependencias, 
constituciones de comisiones, creaciones de asignaturas de pre-grado, creaciones de cátedras/asignaturas de grado, cupos de alumnos, cursos/
exámenes de ingreso, derogaciones de designaciones, designaciones de autoridades/cargos de gestión, designaciones de personal, disoluciones 
de comisiones, finalizaciones de funciones de autoridades/cargos de gestión, homenajes, incompatibilidades, ingreso a los establecimientos de 
enseñanza media o pre-grado, limitaciones de funciones del personal, medidas/normas sobre designaciones docentes, modificaciones de reso-
luciones, no admisión de alumnos que desarrollen actividades prohibidas por ley 21.276, normas para los establecimientos de enseñanza media 
o pre-grado, otorgamiento de asuetos, pases de personal, planta de cargos, prohibiciones, prórrogas de designaciones docentes, ratificaciones 
de convenios, recesos, recisiones de contratos, renuncias, régimen disciplinario, solicitudes de nómina de agentes, supresión/reestructuración de 
carreras, suspensiones de actividades académicas, suspensiones de alumnos, suspensiones del personal
Ver artículo 7 ley 21.276 del 29/03/1976: Universidades nacionales - Nor-
mas de funcionamiento - Modificación de la ley 20.654. 
Por lo dispuesto en el anexo I “Pautas, definiciones y procedimientos” 
del Decreto 1571/81, estos documentos deben ser reemplazados de los 
expedientes por copias debidamente autenticadas.
Las Resoluciones de Presidencia que se conservan en el Archivo Históri-
co de la UNLP son originales menos las del período comprendido entre 
1963 y 1978, conservándose estas en Dirección General Operativa. Las 
que se encuentran recaídas en Expedientes desde 1963 a 1978 son co-
pias certificadas.
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de recepciones de 
actuaciones del Poder Ejecutivo Nacional
Medidas –decretos, leyes, dictámenes- tomadas por el PEN que afectan la vida universitaria y que son remitidas para su conocimiento al Rector 
de la UNLP
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de recepciones de actuacio-
nes de ministerios nacionales
Medidas –resoluciones, notas, circulares- tomadas por el Ministerio de Cultura y  Educación, Ministerio de Defensa, Tribunal de Cuentas de la 
Nación, que son remitidas para el conocimiento del Rector. 
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de recepciones de actuacio-
nes de organismos estatales de la provin-
cia de Buenos Aires
Solicitudes específicas y medidas tomadas por ministerios provinciales –Asuntos Agrarios, Obras Públicas, de Educación-, por la policía de la pro-
vincia de Buenos Aires, Suprema Corte de Justicia, entre otros, que son remitidas para el conocimiento por parte de la Universidad. 
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de recepciones de actuacio-
nes de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la provincia de Buenos Aires. 
Notas enviadas por la CIC informando sobre asuntos que le competen. Por ejemplo, cronograma de cursos, bases de concursos, entre otros. 
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de recepciones de actuacio-
nes de universidades nacionales
Solicitudes específicas y medidas –resoluciones, ordenanzas, nóminas, notas, pedidos de informes- tomadas por las universidades de todo el país 
-Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Tucumán, del Litoral, Santiago del Estero, San Luis, Río Cuarto, Luján, de La Pampa, Cuyo, Rosario, Mar del Pla-
ta- que se comunican para el conocimiento de la UNLP. En general, se refieren a expulsiones de alumnos, suspensión de alumnos, cese de fun-
ciones del personal, disposiciones con respecto al orden y la disciplina del alumnado, prohibición de inscripciones de alumnos, baja de contratos, 
baja de personal, baja de personal por Ley 21.274 (Prescindibilidad) o por Ley 21.260 del 24/03/1976 referida a baja de empleados públicos por 
razones de seguridad, entre otros temas.  
 
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de memorias institucionales Memorias de actividades que anualmente las diversas dependencias de la UNLP - Instituto de Educación Física, INIFTA, Radio Universidad, Biblio-
teca UNLP, Escuela Graduada- elevan a la presidencia.  
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de interposiciones de recur-
sos
Recurso legal que puede ser de la queja, de la rectificación, de la reconsideración, de la apelación y/o del recurso jerárquico.  Este tipo de tramitación está contemplado en la Ordenanza 101 de la 
UNLP. 
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AREA DE GOBIERNO
3. PRESIDENCIA
Sección Serie Descripción Observaciones
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de renuncias del personal 
docente y no docente y autoridades
Solicitudes de renuncias elevadas por personal y/o autoridades de la Universidad para su aceptación por parte del Rector. 
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de recepciones de publicacio-
nes 
Afiches, libros, y otras obras gráficas que diversas instituciones remiten a la universidad. Las publicaciones pueden o no formar parte del expe-
diente.
3.1. Secretaria privada Expedientes de ordenanzas Modificaciones, proyectos, aprobaciones de ordenanzas
3.1. Secretaría privada Expedientes de solicitudes de audiencias Pedidos de audiencias con el Rector de la Universidad
3.1. Secretaria privada Expedientes de informes de asesoría de 
presidencia
Informes elevados por asesoría de Presidencia
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de gestiones de representa-
ción institucional
Auspicios, declaraciones de interés, designación de un representante de la UNLP ante un evento de otra institución. Auspicios, premios, candida-
tos, jurados, representantes.
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de reincorporaciones de per-
sonal docente y no docente
Pedidos de reincorporaciones de personal docente y no docente que fueron separados de sus cargos por motivos que van desde cesantías, 
razones de servicio, prescindibilidad, hasta motivos gremiales y/o políticos. Cada expediente se compone del pedido efectuado por el particular y 
de los antecedentes en cuanto a situación de revista al momento del cese o separación, resolución por la que se le dieron terminadas las funciones 
y sanciones que haya tenido la persona. Algunos pedidos son procedentes y otros improcedentes.
.
A partir de 1984 hay pedidos de reincorporaciones enmarcados en la 
ley 20.068/84 que en su artículo 10 establece que “dentro de los sesenta 
(60) días de promulgada la presente ley, cada universidad asegurará la 
existencia de un régimen de reincorporación que contemple la situación 
del personal docente y no docente cesanteado, prescindido y obligado a 
renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, reconociendo las 
categorías al momento de las cesantías y computándosele la antigüedad 
hasta el momento de su reincorporación”. En base a esta ley nacional el 
Consejo Superior de la UNLP sancionó la Ordenanza 162/84
3. 1.  Secretaría privada Expedientes de inscripciones de alumnos 
extranjeros 
Trámites de inscripciones de alumnos extranjeros en las diversas unidades académicas de la UNLP.
3.5. Secretaria general Expedientes de revisión de exámenes de 
ingreso
Pedidos de revisión de exámenes de ingreso a las diversas Unidades Académicas de la Universidad.
3.5. Secretaria general Expedientes sobre pago del arancel 
universitario
Solicitudes de excepciones de pago El arancelamiento de las universidades nacionales queda habilitado por 
el Art. 39º de la Ley Nº 22.207/80 y el Art. 3° del Decreto 279/81. 
3.5. Secretaria general Expedientes de informes generales Datos u opiniones fundados que se da sobre un asunto determinado y que se dirige de dependencia a dependencia. Pueden ser pedidos o ele-
vaciones de informes técnicos (texto de índole técnico-profesional producido por un funcionario/a o un equipo de un área determinada y que 
ofrece datos y opiniones fundadas sobre un asunto de su competencia. Se elabora a pedido de una autoridad competente - Decreto 2200/06); de 
gestión, de juzgados, estadísticas, nóminas. 
3.5. Secretaria general Expedientes de contrataciones Trámites de contratos en general, de locación y de servicios.  
3.5. Secretaria general Expedientes de inscripciones fuera de ter-
mino 
Solicitudes de inscripciones fuera de término en las Unidades Académicas a exámenes, y/o carreras siempre exponiendo las razones. 
3.5. Secretaria general Expedientes de nóminas Nóminas de alumnos, de personal docente y no docente, entre otros. 
3.5. Secretaria general Expedientes de gestiones de becas Normativas, pedidos de becas Este tipo de tramitación está contemplada en la Ordenanza N° 106 de la 
UNLP
3.5. Secretaria general Expedientes de concursos Trámites de selección de personal por mecanismos concursales
3.5 Secretaría general Expedientes de gestión de recursos huma-
nos
Pedidos y postulaciones de personal
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AREA DE GOBIERNO
3. PRESIDENCIA
Sección Serie Descripción Observaciones
3.5. Secretaría general Expedientes de pases de personal docente 
y no docente a otras dependencias
Trámites de traspasos de personal
3.5.1. Títulos y certifica-
ciones
Expedientes de gestión de título de Doctor 
Honoris Causa
Gestiones de reconicmiento con el títuto de Doctor Honoris Causa
3.5.1. Títulos y certifica-
ciones
Expedientes de gestión de profesores ex-
traordinarios
Gestiones de reconocimiento con el título de Profesor extraordinario, consulto
3.5.1. Títulos y certifica-
ciones
Expedientes de gestión de miembros hono-
ríficos
Gestiones de reconocimiento con el título de miembro honorífico de la UNLP
3.5.1. Títulos y certifica-
ciones
Expedientes de gestiones de títulos Solicitudes de  actas de entrega de diplomas, expedición de títulos, terminación de estudios, legalización y reválidas de títulos, convalidación, 
homologación. 
3.5.1. Títulos y certifica-
ciones
Expedientes de títulos dolosos Trámites de revisión de la validez del título universitario
3.5.1. Títulos y certifica-
ciones
Expedientes de medallas y diplomas de 
reconocimiento del personal
Otorgamiento de reconocimientos al personal de la Universidad
3.5.1. Títulos y certifica-
ciones
Expedientes de certificaciones de materias 
aprobadas
Pedidos de certificaciones de materias aprobadas
3.5.3. Comunicación ins-
titucional (Difusión)
Expedientes de gestión de la imagen insti-
tucional
Aplicaciones de logotipo, marca, símbolos, emblemas de la Universidad, colegios y facultades.
3.6. Jurídico y legales Expedientes de oficios judiciales Pieza judicial utilizada para comunicar una resolución o solicitar un informe. 
3.6.2. Sumarios Expedientes de sumarios Actuaciones encaminadas a la averiguación de un delito
3.6.3. Convenios Expedientes de convenios Acto de declaración de un acuerdo de voluntades entre la Universidad y otro/s organismo/s estatal/es o tercero/s, para satisfacer necesidades 
públicas. Siempre está suscripto por las partes.
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de pedidos de copia de reso-
luciones
Pedidos de resoluciones de presidencia
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de indemnizaciones Gestiones inherentes a indemnizaciones
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de gestiones de movilidad o 
viáticos 
Recursos para movilidad
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de fondos universitarios Transferencias de fondos, pedidos de aumento del presupuesto
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de arqueos de fondos y valo-
res
Gestiones referidas a estados contables de la Universidad Es importante mencionar que cuando Saccone asume el Rectorado de 
la UNLP se realiza un Acta de aqueo de tesorería. Expediente N° 100-
10188/76
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de presupuestos y balances Ejercicios anuales, deuda de ejercicios vencidos, balances  
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de haberes, sueldos y liquida-
ciones
Gestiones de sueldo
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de compras y licitaciones Compras, ventas, licitaciones públicas o privadas
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes referidos a censos y estadís-
ticas
Gestiones referidas a censos y estadísticas, instructivos, costos. 
3.7. Administración y 
finanzas
Expedientes de pagos Trámites de pagos varios, de pasajes, pago a proveedores, pago de servicios (luz, agua, gas, teléfono)
3.7.2. Personal Expedientes de plantas de cargos Modificaciones de la planta de cargos, adecuaciones, disposiciones al respecto, redistribución de funciones y cargas de trabajo
3.7.2. Personal Expedientes de certificaciones de servicios Documento provisto por la con el objeto de  acreditar antecedentes de servicios. Puede ser otorgado a petición de parte interesada.
3.7.2. Personal Expedientes de planillas de asistencia Presentación de planillas de asistencia. 
3.7.2. Personal Expedientes de afiliaciones gremiales Pedidos de afiliaciones a sindicatos de los universitarios, ATULP, por ejemplo
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Nro. de Ex-
pediente
Fecha Extracto Iniciador Fs
10160 25/03/1976 Resolución dando por finalizadas al día de la fecha las funciones de los responsables de las áreas académicas y administrativas que se indican y se encomienda la atención del despacho de 
los organismos detallados a los vicerrectores, secretarios administrativos o funcionarios de mayor jerarquía.
Delegado interventor en la Universidad  40
10168 26/03/1976 Resolución dando por finalizada las funciones de  Félix María Zapatel en el cargo de Secretario de Supervisión Administrativa de esta Universidad. Delegado interventor en la Universidad 1
10167 26/03/1976 Resolución designando con carácter ad-honorem al Capitán de Fragata Sr. Jorge Alberto Viliada en el cargo de Secretario General de esta Universidad. Delegado interventor en la Universidad 2
10172 26/03/1976 Resolución designando con carácter interino y ad-honorem en el cargo de Jefe de Asesoría Letrada, al Capitán de Fragata Dr. Alfredo Gambier Ballesteros. Delegado interventor en la Universidad 2
10174 26/03/1976 Resolución designando Secretario de Supervisión Administrativa con dedicación exclusiva al escribano Jorge Pedro Gil, concediéndole licencia  Art.41 al mismo en el cargo de jefe de la ofici-
na de sumarios y designación interina en el mencionado cargo del Dr. Enrique Alberto Gorostegui.
Delegado interventor en la Universidad 1
10180 29/03/1976 Eleva nota comunicando que la sección de biblioteca ha figurado en los archivos de la oficina de publicaciones de esta Universidad y solicita se continúen remitiendo a la misma las publica-
ciones de esta Universidad.
Ministerio de Cultura y Educación. 3
10190 30/03/1976 Resolución disponiendo la realización con carácter obligatorio de un censo del Personal Docente de esta Universidad que se verificará mediante el diligenciamiento de formularios que pa-
san a formar parte de esta Resolución centralizando la Dirección  General de Personal la ejecución del mismo las Facultades e Institutos deberán cumplimentar dentro de los 10 días de la 
fecha de recepción.
Delegado interventor en la Universidad 14
10201 31/03/1976 Resolución designando con carácter interino y ad-honorem al Dr. Carlos Antonio Pepe  en el cargo de Secretario de Asuntos Académicos de esta Universidad.- Delegado interventor en la Universidad 3
10208 02/04/1976 Resolución asignando al Contador  Ernesto Palacios, las funciones de tesorero de la Caja de Servicios Sociales del personal de la Universidad. Delegado interventor en la Universidad 1
10226 05/04/1976 Resolución declarando rescindidos al 30 de abril/76 todos los contratos, de locación de obra o de servicios, tanto docentes como no docentes, que se encuentren en vigencia en todos los 
organismos integrantes de la Universidad y prorrogar hasta la citada fecha los contratos vencidos.
Delegado interventor en la Universidad 2
10227 05/04/1976 Resolución designando con carácter interino a Héctor Antonio Genoro para desempeñar funciones de Asesor Contable de la Intervención, a partir del 5/4/76 con una retribución mensual 
equiparada al cargo de Profesor Titular Tiempo Parcial.
Delegado interventor en la Universidad 3
10229 05/04/1976 Resolución disponiendo mantener cerrado el Comedor Universitario en tanto se realicen los estudios necesarios para determinar las posibilidades de su funcionamiento en condiciones ade-
cuadas.
Delegado interventor en la Universidad 1
10225 05/04/1976 Resolución disponiendo que todos los organismos de esta Universidad, eleven a este Rectorado, en plazo de cinco días, nómina de agentes, que revistando en sus respectivos presupuestos, 
preste servicios en otros establecimientos.
Delegado interventor en la Universidad 47
10232 06/04/1976 Eleva adjunto fotocopia de la Resolución Nº 11/76 de ese Ministerio por la cual se designa delegado militar en esta universidad al Capitán de Navío D. Eduardo Luis Saccone. Ministerio de Cultura y Educación. 5
10240 07/04/1976 Resolución limitando al 7/4/76 las funciones docentes que menciona, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Francisco A. Mulet -Facultad de Ciencias Veterinarias, Horis del Prete - Facultad 
de Ciencias Médicas, Horis del Prete
Delegado interventor en la Universidad 2
10241 07/04/76 Resolución dando de baja a partir del 7/4/76  a la Profesora Titular en 12 hs de francés, del Liceo Víctor Mercante  Susana María Moretti de Mallol. Delegado interventor en la Universidad 89
10249 08/04/1976 Eleva nota comunicando que se ha dispuesto la designación como delegado militar ante el Instituto de Biología marina al Capitán de Corbeta Alejandro Eugenio Giuntini Universidad Nacional de Mar del Plata 5
3.3 AUXILIAR DESCRIPTIVO N° 2: 
Inventario de resoluciones de Rectorado, actuaciones del Ministerio de Cultura y Educación y de 
Universidades Nacionales durante la intervención militar. Gestión del Capitán de Navío Eduardo Luis 
Saccone. Fechas extremas: 25/03 al 13/09 de 1976.
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10297 08/04/1976 Resolución dando por finalizadas las funciones del Dr. Humberto Jorge Benesperi en el cargo de Director de la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería María C. y Manuel Inchausti y se 
designa Delegado interventor en la Universidad al Dr. Alfredo Squadrone.
Delegado interventor en la Universidad 6
10275 12/04/1976 Eleva copia de las Resol. 1 y 2/76 de esa Facultad por las cuales se suspende a los alumnos José Alberto Ferrera y Daniel Fausto Bruno Frediani Gotti. Universidad Nacional de Rosario. Facultad 
de Arquitectura.
4
10280 13/04/1976 Resolución por la cual se dispone disolver la Comisión Asesora del Rectorado creada por Resolución Nº 70/74 y dando por finalizada las funciones de sus integrantes. Delegado interventor en la Universidad 2
10290 14/04/1976 Resolución dando por terminadas a la fecha que corresponda en cada caso al cumplimiento de un año de haberse acordado el beneficio, las becas para egresados de estímulo para inicia-
ción en la investigación y de perfeccionamiento profesional.
Delegado interventor en la Universidad 1
10289 14/04/1976 Resolución designando con carácter ad-honorem a los profesores que menciona a cargo de los asuntos académicos y administrativos de las facultades que detalla. Delegado interventor en la Universidad 2
10304 19/04/1976 Eleva copia autenticada de la Ordenanza Nº 9 de esa Casa de Estudios relacionadas con la admisión a la misma de alumnos que desarrollen alguna de las actividades prohibidas por el Art. 
7º de la Ley 21.276 - Adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial.
Universidad Nacional  de Córdoba 6
10303 19/04/1976 Pone en conocimiento suspensión aplicada a los alumnos de esa Universidad  María del Rosario Badano y Rodolfo José Nin. Universidad Nacional de Entre Ríos 2
10310 20/04/1976 Resolución designando al auditor Cont. Eduardo Díaz para que concurra al Instituto de Biología Marina, a efectos de determinar los bienes, créditos y/o valores que correspondan a esta 
universidad.
Delegado interventor en la Universidad 5
10306 20/04/1976 Resolución designando Director General de Educación Física al Dr. Jorge Ricardo Jauregui. Delegado interventor en la Universidad 4
10311 20/04/1976 Resolución limitando la designación del Dr. José María Lorenzo en el cargo de Asesor del Rectorado.- Delegado interventor en la Universidad 1
10325 21/04/1976 Resolución dando de baja a la Srta. María Foulkes en un cargo E-VIII de la Facultad de Humanidades a partir del 21/4/76.- Delegado interventor en la Universidad 1
10323 21/04/1976 Resolución dando de baja a partir del 1/4//76 a la Srta. Enriqueta E. Ribe  en 12 hs. de francés del Colegio Nacional.- Delegado interventor en la Universidad 1
10324 21/04/1976 Resolución dando de baja a partir del 21/04/1976 a la Srta.  Nelly S. Kristiansen en 6 hs. de Inglés del Colegio Nacional. Delegado interventor en la Universidad 20
10322 21/04/1976 Resolución dando de baja a partir del 21/04/1976 a la Srta. Nelly S. Kristansen en tres hs. de Inglés del Bachillerato de Bellas Artes. Delegado interventor en la Universidad 3
10331 21/04/1976 Resolución dando de baja a partir del 21/4/76 al Sr. Arnaldo José Bilotta en un cargo F-V de la Dirección General de Sanidad. Delegado interventor en la Universidad 1
10336 21/04/1976 Resolución dando de baja al 21/04/1976 a la Agente  María Epifanía Illanes en u n cargo A - VII del Museo Samay Huasi.- Delegado interventor en la Universidad 21
10328 21/04/1976 Resolución dando de baja al 21/4/76 a la Srta.  Edith Lina Vallinas en el cargo E - IX de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 1
10327 21/04/1976 Resolución dando de baja al 21/4/76 a la Srta. María Julia Moreno en el cargo A - IX de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 1
10329 21/04/1976 Resolución dando de baja al 21/4/76 a Sara Adela Alañaraz de Mallo en un  cargo A - VI de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 35
10333 21/04/1976 Resolución dando de baja al 21/4/76 al agente Elio Mateo Herrera  en un cargo B-VIII de la Dirección General de Sanidad.- Delegado interventor en la Universidad 1
10334 21/04/1976 Resolución dando de baja al 21/4/76 al agente Juan Albino Romero en un cargo F-VI de la Dirección General de Sanidad.- Delegado interventor en la Universidad 1
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10326 21/04/1976 Resolución dando de baja al 21/4/76 al Sr.  Héctor Jorge Peña en  un cargo A - IV de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 1
10330 21/04/1976 Resolución dando de baja al 21/4/76 al Sr. Hugo Estanislao Scaglia en un cargo F-VI de la Dirección General de Sanidad.- Delegado interventor en la Universidad 1
10353 22/04/1976 Resolución al 22/4/76 las funciones de  Nélida Leonor Balbi en el cargo de Ayudante Diplomado Cátedra Psicología II de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 1
10362 22/04/1976 Resolución designando Director General de Sanidad al Dr. César Alfredo Graziani. Delegado interventor en la Universidad 4
10352 22/04/1976 Resolución limitado al 22/4/76 las funciones de Juan Carlos Ritters (h) en el cargo de Profesor Adjunto Cátedra Derecho Procesal II de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 1
10360 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de  Amalia Haydee Latrubesse de Díaz en los cargos   de Ayudante Diplomado Departamento de Historia y Ayudante Diplomado de Práctica de 
la Enseñanza de la Historia de la Facultad de Humanidades.
Delegado interventor en la Universidad 8
10351 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de  Carlos Emérito González en el cargo de Profesor Titular Cátedra Política Económica de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 58
10349 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de  Héctor Luis Dieguez en el cargo de Profesor  Titular  Cátedra Política Económica I  de la Facultad de Ciencias Económicas. Delegado interventor en la Universidad 1
10355 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de  Nelva Luisa Benítez en el cargo de Ayudante Diplomado Cátedra Literatura Americana de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 13
10350 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de  Norberto Rodolfo Rodríguez en los cargos de Profesor  Titular Cátedra Sociología Argentina y Director del Instituto de Estudios Sociales y 
Pensamiento Argentino de la Facultad de Humanidades.
Delegado interventor en la Universidad 9
10359 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de  Rodolfo Antonio Merediz en el cargo de Profesor adjunto Cátedra Historia Argentina I de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 8
10358 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de Alfredo LLanos en el cargo de Profesor  adjunto  cátedra Cultura Clásica y Lectura Comentario Textos de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 12
10356 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de Amelia Podetti en el cargo de Profesor Titular Cátedra  Filosofía de la Historia  de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 19
10357 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de Dora Santa Gola de Jensenx en el cargo de Profesor Adjunto Cátedra Psicología Evolutiva I de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 1
10361 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de María Mercedes  Agudo de Corsico en el cargo de Profesor Titular Cátedra Psicología de la Educación de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 12
10347 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de Martha Luisa Blanco de Dieguez en cargo de Profesor  Adjunto Cátedra Econometría  de la Facultad de Ciencias Económicas. Delegado interventor en la Universidad 1
10345 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de Néstor Omar Cortazzo en el cargo de Profesor  Titular Cátedra  Psicología Industrial y Relaciones Humanas de la Facultad  de Ciencias Eco-
nómicas.
Delegado interventor en la Universidad 104
10346 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones de Orlando Daniel Tabari en los cargos de Profesor Adjunto de Economía (Enfoque Microeconómico I y Microeconómico I) de la Facultad de 
Ciencias Económicas.
Delegado interventor en la Universidad 9
10348 22/04/1976 Resolución limitando al 22/4/76 las funciones del Sr.  Alberto Francisco Santachita en el cargo de Prof. Adjunto Cátedra “Contabilidad Superior II” de la Facultad de Ciencias Económicas.- Delegado interventor en la Universidad 11
10343 22/04/1976 Resolución limitando al 7/4/76 las funciones de Mario Ibarra como Profesor Interino  en 6 hs.  y suplente  en 6hs. de la Asignatura Psicología del Colegio Nacional. Delegado interventor en la Universidad 4
10392 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/04/1976 a Carlos Gerardo Navarro en un cargo D-V de la Dirección General de Planeamiento y Construcciones. Delegado interventor en la Universidad 8
10389 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/04/1976 a Gabriel Naum en su cargo D - IV de la Dirección General de Planeamiento y Construcciones. Delegado interventor en la Universidad 100
10391 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/1976 a  Graciela Cota Álvarez  en un cargo E-Vll de la Dirección General  de Planeamiento  y Construcciones Delegado interventor en la Universidad 87
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10390 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/1976 a Pablo Juan Pratti en un cargo D-IV de la Dirección General de Planeamiento y Construcciones. Delegado interventor en la Universidad 2
10396 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a  Sonia Esther Casco en un cargo E-VIII de la Facultad de Agronomía. Delegado interventor en la Universidad 2
10400 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a Adalberto Reimer  en un cargo R-VII de la Dirección General de Planeamiento. Delegado interventor en la Universidad 2
10388 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a Celestino D`amico  en un cargo E-VI de la Dirección General de Planeamiento y Construcciones. Delegado interventor en la Universidad 9
10403 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a Eduardo Barbieri en el cargo E-X de la Dirección General de Planeamiento y Construcciones. Delegado interventor en la Universidad 2
10404 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a Elida Colinas en el cargo D - VI de la Dirección General de Planeamiento. Delegado interventor en la Universidad 16
10399 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a Miguel Bayon en un cargo E-IX de la Dirección General de Planeamiento. Delegado interventor en la Universidad 2
10408 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a Raúl Vera Torres en el cargo D - V de la Dirección General de Planeamiento. Delegado interventor en la Universidad 34
10407 23/04/1976 Resolución dando de baja al 24/4/76 a  Mario Alonso  Massare  en un cargo D-V de la Dirección General de Planeamiento. Delegado interventor en la Universidad 6
10405 23/04/1976 Resolución dando de baja en el cargo a José Luis Fabiano en su cargo de la Dirección Geberal de Planeamiento. Delegado interventor en la Universidad 32
10382 23/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/1976 a  Inés Procchio de Tellechea  en un cargo A-X de la Facultad  de Ciencias Económicas. Delegado interventor en la Universidad 34
10377 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de  Alberto Emilio Breinlinber en los cargos de Ayudante diplomado y Profesor adjunto Cátedra Economía- Enfoque Macroeconómico I de la 
Facultad de Ciencias Económicas.
Delegado interventor en la Universidad 8
10393 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de  José Luis Vicente en el cargo de Ayudante  Alumno Interino Cátedra Matemáticas Especiales de la Facultad de Ciencias  Exactas. Delegado interventor en la Universidad 19
10380 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de  Julio César Neffa en el cargo de Profesor  Titular  Cátedra Política y Derecho Social de la Facultad de Ciencias Económicas. Delegado interventor en la Universidad 156
10385 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de  Luis Reinaldo Agnusdei en el cargo de Ayudante diplomado Cátedra  Derecho Comercial II  de la Facultad  de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 2
10398 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de Adela Emilia Ringuelet en el cargo de Prof. Adjunto Cátedra “Astrofísica II” del Observatorio Astronómico.- Delegado interventor en la Universidad 32
10383 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de David José Alsina  en el cargo de Profesor Adjunto Interino, (Director Grupo G. A. D. E) de la Facultad de Ingeniería. Delegado interventor en la Universidad 1
10394 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de Juan Rodolfo Roche en el cargo de Ayudante  Alumno Interino Cátedra Teoría de Conjuntos de la Facultad de Ciencias Exactas Delegado interventor en la Universidad 13
10401 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de María Julia Daroqui como Profesor Interino en 3 hs  de Lengua Castellana y Literatura y como Ayudante del Departamento del Colegio Na-
cional.-
Delegado interventor en la Universidad 7
10379 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de Nora Beatriz Campoamor en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos Interina cátedra Psicología Industrial y Relaciones Humanas  de la Facul-
tad de Ciencias Económicas.
Delegado interventor en la Universidad 6
10397 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de Osvaldo Mateo Repetto en el cargo de Profesor  Titular Categoría Química Biológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Delegado interventor en la Universidad 47
10378 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de Reinaldo Félix Bajraj en el cargo de Profesor adjunto Cátedra Teoría Económica Coyuntural de la Facultad  de Ciencias Económicas. Delegado interventor en la Universidad 1
10384 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de René Saúl Orsi  en el cargo de Profesor Titular Cátedra  Historia Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 1
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10386 23/04/1976 Resolución limitando al 23/4/76 las funciones de Roberto Rómulo Formenti en el cargo de Profesor Adjunto Interino Cátedra Química Biológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Delegado interventor en la Universidad 7
10371 23/04/1976 Resolución limitando las funciones del Jefe de Trabajos Prácticos de Radiología y Profesor titular interino  de Radiología de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Santiago Jorge Viale. Delegado interventor en la Universidad 1
10372 23/04/1976 Resolución limitando las funciones del Profesor  adjunto de Clínica Obstétrica  de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Ricardo Nazario Ingratta. Delegado interventor en la Universidad 32
10367 23/04/1976 Resolución limitando las funciones del Profesor  Titular de Comunicación Social  y Profesor titular de Investigación de la Comunicación de la Escuela Superior de Periodismo, señor Patricio 
Mario Villalon.
Delegado interventor en la Universidad 1
10370 23/04/1976 Resolución limitando las funciones del Profesor adjunto  de Patología II de la Facultad de Ciencias Médicas Fernando Enrique D’Amelio. Delegado interventor en la Universidad 1
10376 23/04/1976 Resolución por la que se dispone apercibir al Dr. Jorge Elverdin. Delegado interventor en la Universidad 2
10421 26/04/1976 Eleva copia autenticada de la Disposición Nº 9 de esa Universidad por la cual se resuelve que las facultades e institutos de la misma procedan a la devolución de los originales de los certifica-
dos de estudios de enseñanza media a los alumnos a los que se le hubiera cancelado la inscripción.
Universidad Nacional del Litoral 4
10425 26/04/1976 Eleva copia de las Resoluciones  Nº 86 y 87/76 por las que se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires. 4
10419 26/04/1976 Eleva copia de Res. Nº  94 de esa Universidad por la  cual se da de baja a los agentes  de la misma que menciona:  Obdulio Carlos Biocca y Ricardo Lorenzo. Universidad Nacional de Buenos Aires 3
10420 26/04/1976 Eleva copia de Res. Nº 95  de esa Universidad por la que se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional del Tucumán 7
10414 26/04/1976 Eleva nota de la Escuela Superior de Bosques relacionada con existencia y reserva de vacantes en las mismas condiciones de ingreso y programas. Adjunta folleto explicativo de la actividad 
académica de esa Escuela.
Subsecretaría de Asuntos Universitarios. 
Ministerio de Cultura y Educación
11
10418 26/04/1976 Eleva copia de la Res. Nº 101/76 por la que se da de baja al personal que menciona de la misma. Universidad Nacional de Buenos Aires. 3
10435 27/04/1976 Resolución disponiendo no admitir como alumnos de esta universidad a quienes desarrollen cualquiera de las actividades prohibidas por el art. 7º de la Ley 21276 , adoctrinamiento, propa-
ganda, proselitismo o agitación de carácter político - gremial docente, estudiantil y no  docente, y pérdida de la condición de alumnos de los estudiantes de esta universidad que incurrieran 
en idéntica falta
Delegado interventor en la Universidad 3
10436 27/04/1976 Resolución estableciendo que en las Unidades Académicas donde se exceda los cupos de vacantes con la inscripción dispuesta para el período 19-23/4/76 se aplicará únicamente para los 
aspirantes de esta inscripción la asignación de vacantes de orden decreciente tomando en consideración el promedio general de calificaciones del ciclo medio quedando automáticamente 
inscriptos los aspirantes anotados en los anteriores llamados.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10441 28/04/1976 Eleva copia de Resolución 112 y 113 en las cuales se da de baja a los agentes Jorge Néstor Vera de la Facultad de Medicina a partir del 5/4/76, Mónica Victoria Padlog y Adela Berta Gigena de 
la Facultad de Ingeniería a partir del 12/4/76.
Delegado interventor en la Universidad 8
10450 28/04/1976 Resolución dando de baja  al 28/4/76 a Raúl Eduardo Sandullo en el cargo A/VII de la Facultad de Ciencias Económicas. Delegado interventor en la Universidad 33
10448 28/04/1976 Resolución dando de baja a partir del 28/4/76 a  Miguel Ángel Borgarelli en un cargo E-X transitorio de la Dirección General de Planeamiento y Construcciones. Delegado interventor en la Universidad 2
10445 28/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a  Pedro Bozon en un cargo C-X de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Delegado interventor en la Universidad 4
10444 28/04/1976 Resolución dando de baja al 23/4/76 a Violeta  Isabel Guyot  en un cargo E-IX de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 4
10451 28/04/1976 Resolución dando de baja al 28/04/1976 a María Cecilia Camilion en un cargo A-IX de la Facultad de Ciencias Económicas. Delegado interventor en la Universidad 41
10446 28/04/1976 Resolución dando de baja al 28/4/76 a  Juan Di Iorio  en un cargo C-IX de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Delegado interventor en la Universidad 5
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10447 28/04/1976 Resolución dando de baja al 28/4/76 a  Pedro Boffa en un cargo-III de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Delegado interventor en la Universidad 4
10462 28/04/1976 Resolución designando al 28/4/76 las funciones de  Violeta Isabel Guyoz  en el cargo de Profesora Adjunta Interina Cátedra Antropología Filosófica de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 3
10482 28/04/1976 Resolución limitando a 28/04/76 las funciones de Nilda Artemia Armando en 2hs de Sociología del Colegio Nacional. Delegado interventor en la Universidad  
10464 28/04/1976 Resolución limitando al 28/04/1976 las funciones de  Bruno Leandro Guido  Piccione  en el cargo de Profesor Titular Cètedra Gnoseología  de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 12
10465 28/04/1976 Resolución limitando al 28/04/1976 las funciones de José Luis Zammitto en el cargo de Auxiliar Docente Ad- honorem Cátedra Penal I- Mesa 2  de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 1
10453 28/04/1976 Resolución limitando al 28/04/76  las funciones de Manuel Rodolfo Gómez en el cargo de Profesor Titular del Seminario de Historia de las ideas de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 18
10498 28/04/1976 Resolución limitando al 28/04/76 las funciones de  Juan Carlos Ramos Mejia en un  cargo F-VI de la Dirección de Sanidad. Delegado interventor en la Universidad 2
10458 28/04/1976 Resolución limitando al 28/04/76 las funciones de María Lilia Merzdorf de Glenza en el cargo de Profesor Titular Categoría Introducción a las Ciencias de la Educación de la Facultad de Hu-
manidades.
Delegado interventor en la Universidad 45
10475 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/1976 las funciones de  Alfonso Gonzalez en el cargo de Profesor Adjunto cátedra Derecho Civil I- cátedra. III de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 1
10488 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/1976 las funciones de  Héctor Omar Buschiazzo en el cargo de Profesor  Titular Cátedra “Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas. Delegado interventor en la Universidad 53
10478 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/1976 las funciones de  Luis Ricardo José Longhi en el cargo de Profesor Titular cátedra Derecho procesal I de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 5
10456 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76  las funciones de María Julieta Odone en el cargo de Ayudante Diplomada Interina, Cátedra Sociología de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 1
10497 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Agustín Alberto Venere en un cargo F -VI de la Dirección de Sanidad. Delegado interventor en la Universidad 7
10459 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Alejandro Socolovsky  en el cargo de Ayudante Diplomado ad-honorem Cátedra Geografía Humana Argentina de la Facultad de Humanida-
des.
Delegado interventor en la Universidad 3
10474 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Alfredo Raúl Sivori en el cargo de Profesor Titular cátedra Derecho Civil IV de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 31
10491 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Celestina Calvo de Pianzola en 12 hs. de Lengua Castellana y Literatura del Colegio Nacional. Delegado interventor en la Universidad 27
10470 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Elizabeth Martha Rivas de Tetaz en el cargo de Profesor Adjunto ad-honorem cátedra Historia Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas.
Delegado interventor en la Universidad 1
10455 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Emilio Daniel Rosso  en el cargo de Profesor  Titular de la Cátedra Historia de la Filosofía Medieval de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 1
10454 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Francisco Lunardon en el cargo de Profesor Titular Cátedra  Gnoseología de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 6
10484 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Héctor Raúl Perez Safontas en el cargo de Ayudante  Diplomado del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas.
Delegado interventor en la Universidad 6
10489 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Horacio Luis Tettamanti en el cargo de Profesor  Titular  Cátedra Clínica de Operatoria Dental I de la Facultad de Odontología. Delegado interventor en la Universidad 17
10494 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Juan Carlos Atilio Ponti en un cargo F VI de la Dirección General de Sanidad. Delegado interventor en la Universidad 7
10471 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Julio César Alfonso  Correas en el cargo de Profesor Adjunto ad-honorem cátedra Derecho Internacional Público de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas.
Delegado interventor en la Universidad 1
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10486 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de la Srita. Nilda Artemia ARMANDO en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con funciones de Secretaria Técnica del Departamento de Cien-
cias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas.-
Delegado interventor en la Universidad 16
10461 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Luis Osvaldo Mastromauro en el cargo de Ayudante Diplomado Interino Cátedra Historia de la Filosofía Contemporánea de la Facultad de 
Humanidades.
Delegado interventor en la Universidad 8
10483 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de María Clemencia Mombru, en el cargo de Profesora Interina de Lengua Castellana y Literatura del Bachillerato de Bellas Artes. Delegado interventor en la Universidad 2
10457 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de María Clotilde Rezzano en el cargo de Profesora Titular Cátedra Literatura Inglesa Norteamericana de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 5
10467 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Martha Amalia Turano en el cargo de Prof. Adjunto ad-honorem cátedra  Metafísica  de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 7
10480 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Miguel  Virgilio Olivera Giménez  en el cargo de Profesor  Titular  Interino Cátedra Introducción a la Lingüística de la Escuela Superior de Pe-
riodismo.
Delegado interventor en la Universidad 40
10495 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Néstor Luis Ulibarri en un cargo F-VI de la Dirección de Sanidad. Delegado interventor en la Universidad 32
10485 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Norberto Jorge Schroeder en el cargo de Ayudante  Diplomado cátedra  Economía,  enfoques Macro y Micro económico I de la Facultad de 
Ciencias Económicas.
Delegado interventor en la Universidad  
10463 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Norberto Wilner en el cargo de Profesor Adjunto Interino Cátedra  Sociología en la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 23
10468 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Oscar Romeo Igounet en el cargo de Profesor Adjunto Ad-honorem cátedra Derecho penal I -Mesa 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad  
10460 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Palmiro Luis Vitullo en el cargo de Profesor  Adjunto Interino  Cátedra Sociología Argentina de la Facultad de Humanidades. Delegado interventor en la Universidad 1
10489 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Pedro Eduardo Egealahore en el cargo de Profesor Adjunto ad-honorem cátedra Derecho Internacional Público de la Facultad  de Ciencias 
Jurídicas y Sociales.
Delegado interventor en la Universidad 9
10496 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Ricardo Alberto Guillermo  Russo en un cargo F-VI de la Dirección de Sanidad. Delegado interventor en la Universidad 12
10477 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Roberto Américo Blanco en el cargo de Profesor cátedra Derecho Civil IV de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Delegado interventor en la Universidad 1
10490 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Ubaldo Antonio Caorsi en el cargo de Profesor Titular Cátedra Odontología Integral de la Facultad de Odontología. Delegado interventor en la Universidad 1
10493 28/04/1976 Resolución limitando al 28/4/76 las funciones de Violeta Isabel Guyot en 4 hs de Filosofía del Colegio Nacional. Delegado interventor en la Universidad 1
10466 28/04/76 Resolución limitando al 28/04/1976 las funciones de Arnaldo César Rossi en el cargo de Jefe de Departamento Interino de Filosofía del Liceo Víctor Mercante. Delegado interventor en la Universidad 2
10473 28/04/76 Resolución limitando al 28/04/1976 las funciones de José Foiguel  en el cargo de Profesor Adjunto Ad- honorem cátedra II de Derecho Civil III de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Delegado interventor en la Universidad 1
10469 28/04/76 Resolución limitando al 28/4/1976 las funciones  de Pedro Eduardo Egealahore en el  cargo de Profesor Adjunto Ad-Honorem Cátedra Derecho Internacional Público de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales.
Delegado interventor en la Universidad 1
10472 28/04/76 Resolución limitando al 28/4/1976 las funciones de Alfredo Nocetti Fasolino en el cargo de Profesor Adjunto cátedra Derecho Penal I de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Delegado interventor en la Universidad 1
10504 29/04/1976 Eleva nota sobre organización e implementación del Servicio de Auditoría en esa Universidad  y solicita la remisión de antecedentes que menciona. Universidad Nacional del Nordeste - Audi-
toría General.
3
10516 29/04/1976 Resolución dando de baja a Heriberto Mauricio Piombo en el cargo equiparado a Profesor Adjunto que desempeña en el Colegio Nacional. Delegado interventor en la Universidad 13
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  29/04/1976 Resolución dando de baja a partir del día de la fecha, en los cargos de Profesor Titular de Escultura (2 cargos) personal docente del Bachillerato de Bellas Artes, a Rubén Elosegui. Delegado interventor en la Universidad  
10515 29/04/1976 Resolución dando de baja al día de la fecha, al Regente de Extensión Cultural Titular (Profesor Encargado) personal docente del Bachillerato de Bellas Artes  Edmundo Ganuza. Delegado interventor en la Universidad 1
10512 29/04/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Profesor interino de Historia del Arte, personal docente del Bachillerato de Bellas Artes Sr. lcar Edmundo Gdmuza. Delegado interventor en la Universidad 39
10510 29/04/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Profesor Adjunto Interino a cargo del Seminario de Cartografía y Jefe del Departamento de Geografía, de la Facultad  de Humanida-
des  Rodolfo Prospero Fernández.
Delegado interventor en la Universidad 22
10502 29/04/76 Eleva copia Resolución 115 y 116/76, por las que se da de baja al personal que menciona, personal no docente. Universidad de Buenos Aires. 4
10513 29/04/76 Resolución dando de baja a partir del día de la fecha en los cargos de Profesor Titular de Escultura (2 cargos) personal docente del Bachillerato de Bellas Artes a Rubén Elosegui. Delegado interventor en la Universidad 79
10527 30/04/1976 Eleva copia de Resolución 124/76 por la que se da de baja al personal no docente que menciona de la Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Buenos Aires 3
10239 30/04/1976 Resolución ampliando la Nº 338/76, incluyendo en la limitación de funciones dispuesta, el cargo de profesor adjunto de la cátedra de Deontología Médica y Medicina Legal, en el que revista 
como titular el Dr. Francisco Camperchioli Masciotra.
Delegado interventor en la Universidad 2
10540 30/04/1976 Resolución dando de baja al agente no docente Interina Clase B - Grupo VI de la Facultad de Ciencias Veterinarias Alberto Sánchez. Delegado interventor en la Universidad 27
10539 30/04/1976 Resolución dando de baja al Agente no docente Interino Clase B - Grupo VIII de la Facultad de Ciencias Veterinarias Manuel Naveiro Varela. Delegado interventor en la Universidad 24
10536 30/04/1976 Resolución dando de baja, a partir de la fecha, al Agente no docente Clase C - Grupo X de la Facultad de Agronomía,  Federico Guillermo Mongan. Delegado interventor en la Universidad 1
10538 30/04/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones de la Profesora Adjunta Interina de Léxico Jurídico Económico y Práctico Inglés II en el ítem de personal docente de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación, Cristina Mabel Zuffa.
Delegado interventor en la Universidad 1
10537 30/04/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Jefe de Trabajos Prácticos de Lógica en el ítem del personal docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,  Ana 
Marostica.
Delegado interventor en la Universidad 1
10532 30/04/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Profesor Adjunto Interino de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ángel Ignacio Cas-
tellanos.
Delegado interventor en la Universidad 2
10533 30/04/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Profesor Adjunto Interino de Sociología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Carlos Enrique Bisso. Delegado interventor en la Universidad 14
10530 30/04/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Profesor Titular de las Cátedras Escultura, y Escultura  III, IV, de la Facultad de Bellas Artes, Rubén Elosegui. Delegado interventor en la Universidad 14
10531 30/04/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Profesor Titular Interno de “Cirugía C” de la Facultad de Ciencias Médicas, julio Argentino Otermin Aguirre. Delegado interventor en la Universidad 1
10534 30/04/1976 Resolución limitando las funciones del agente no docente Interino Clase D - Grupo IV - Investigador de Agronomía Omar Humberto Quiroga Conde Delegado interventor en la Universidad 21
10562 03/05/1976 Eleva actuaciones iniciadas por ex empleados del Comedor Escolar de la Escuela Graduada de esa Universidad solicitando revisión de la mencionada por la cual se suspendió el funciona-
miento del mismo y su consecuente cese de funciones.
Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaría de Asuntos Universitarios
5
10555 03/05/1976 Eleva copia autenticada de la resolución  de esa Universidad por la que se dispone dar de baja a partir del 22/4/76 a los agentes de la Radio Emisora LT/ 10 por la aplicación de la Ley 21274 
al personal que menciona.
Universidad Nacional del Litoral. 7
10556 03/05/1976 Eleva copia autenticada de la Resolución Nº 113 de esa Universidad por la que se dispone dar de baja a partir del 22/4/76 por la aplicación de la Ley 21260 a  Eduardo Gómez  Gálvez como 
locutor.
Universidad Nacional del Litoral 2
10552 03/05/1976 Eleva nota remitiendo adjunto la Resolución 169/76 por la que se da de baja al personal docente que menciona por la aplicación de las disposiciones en la Ley 21.260. Universidad Nacional de Tucumán 2
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10462/c1 04/05/1976 Resolución ampliando la Nº 629/76 incluyendo en la limitación de funciones de  Violeta Isabel Guyot de Ayudante Diplomada Cátedra Antropología Filosófica. Delegado interventor en la Universidad 3
10578 04/05/1976 Resolución limitado al 4/5/76 las funciones de  María Elena Martínez  de Carasatorre  en 6 hs. de Práctica de la Enseñanza y Profesora  Interina del curso de dibujo del Bachillerato de Bellas 
Artes.
Delegado interventor en la Universidad 1
10580 04/05/1976 Resolución limitando a partir de la fecha a Ángela Zitaglia en los cargos de Ayudante Diplomado Categoría Farmacología y Terapéutica y Clínica de Operatoria Dental I de la Facultad de 
Odontología.
Delegado interventor en la Universidad 55
10584 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/1976  las funciones  de  José Luis Randazo en los cargo de Ayudante  Diplomado  Cátedra Arquitectura II y Sistemas de Comunicación II de la Facultad de Arqui-
tectura  y Urbanismo.
Delegado interventor en la Universidad 2
10589 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/1976 las funciones de Jorge Aquiles Togneri en el cargo de Profesor  Titular  del área de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Delegado interventor en la Universidad 26
10588 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/1976 las funciones de Ricardo Esteban Foulkes en el cargo de Profesor Titular Cátedra  Arquitectura VI, Taller B de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Delegado interventor en la Universidad 10
10582 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones  de  Julio Ladizesky en el cargo de Profesor  Titular  de Arquitectura II Taller A de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Delegado interventor en la Universidad 7
10581 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de  Alberto Ricardo Ronco en el cargo de Ayudante Diplomado Cátedra Materiales Dentales de la Facultad de Odontología. Delegado interventor en la Universidad 53
10586 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de  Santiago Félix Bo en el cargo de Ayudante Diplomado Categoría Arquitectura V-Taller A de la Facultad de Arquitectura. Delegado interventor en la Universidad 3
10574 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de Adolfo Mantecon en el cargo de Profesor Titular Ad-Honorem, Cátedra Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 2
10573 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de Carlos Adolfo Martiarena en el cargo de Ayudante  Diplomado Cátedra Derecho Público Provincial y Municipal  de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales.
Delegado interventor en la Universidad 1
10576 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de Guido Oscar Font en el cargo de Profesor  Titular Cátedra Derecho Administrativo II de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Delegado interventor en la Universidad 2
10579 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de Jorge Adam  en el cargo de Ayudante Diplomado ad-honorem Semiología y Patología Clínica de la Facultad de Odontología. Delegado interventor en la Universidad 2
10583 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de José Kuperszmit en los cargos de Profesor Titular Cátedra Arquitectura II-Taller A  y Jefe de Trabajos Prácticos del área Taller de la  Facultad de 
Arquitectura.
Delegado interventor en la Universidad 3
10585 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de Juan Carlos Fergolis  en el cargo de Ayudante Diplomado Cátedra Urbanismo II  de la Facultad de Arquitectura. Delegado interventor en la Universidad 3
10590 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones de Juan Carlos López en el cargo de Profesor Adjunto Interino Cátedra Arquitectura III y IV de la Facultad de Arquitectura. Delegado interventor en la Universidad 1
10575 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones del Raúl Tierno en el cargo de Profesor Diplomado Adjunto Cátedra Introducción al Derecho I de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Delegado interventor en la Universidad 1
10537 04/05/1976 Resolución limitando al 4/5/76 las funciones del Sr. Marcos VINOGRAD en el cargo de Prof. Titular. Cátedra “Arquitectura V-Taller A” de la  Facultad de Arquitectura.- Delegado interventor en la Universidad 1
10587 04/05/76 Resolución al 4/5/1976 las funciones de Marcos Winograd en el cargo de Profesor Titular Cátedra Arquitectura V-Taller de la Facultad de Arquitectura. Delegado interventor en la Universidad 1
10591 04/05/76 Resolución dando  de baja al 4/5/1976 a Alfredo Néstor Atanasof en un cargo C-X del Rectorado. Delegado interventor en la Universidad 1
10607 05/05/1976 Eleva copia de resolución  por la que da de baja a la Directora General de Asuntos Económicos - Financiero Clase A - I Amelia García Piñeiro Universidad Nacional  de Buenos Aires 4
10606 05/05/1976 Eleva nota adjuntando copia de la resolución de esa Universidad por la cual se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires 10
10605 05/05/1976 Eleva nota adjuntando copia de las resoluciones  de esa Universidad por la cual se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires 4
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10608 05/05/1976 Eleva nota adjuntando copia de resolución autenticada de la delegación militar Nº 124 por la cual da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional de Mar del Plata 6
10604 05/05/1976 Eleva nota remitiendo adjunto copias de las resoluciones de esa Universidad  por las cuales  se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional  de Cuyo 25
10602 05/05/1976 Eleva nota solicitando informe si esta universidad posee comedor estudiantil y precio vigente por el servicio y número de becas que otorga para el uso del mismo. Universidad Nacional de Córdoba. 3
10348 05/05/1976 Resolución ampliando la Nº 429/76 limitando en la misma las funciones del Sr. Francisco Santachita del cargo de Ayudante Diplomado Cátedra “Contabilidad II”.- Delegado interventor en la Universidad 1
10609 05/05/1976 Resolución asignando interinamente funciones del Sub - Jefe de la Asesoría Letrada a  Carlos O. Aguerre. Delegado interventor en la Universidad 4
10620 05/05/1976 Resolución dando de baja al 5/5/76 a Antonio García agente no docente en el cargo Clase A - Grupo IX de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Delegado interventor en la Universidad 41
10626 05/05/1976 Resolución limitando al 5/5/76 las funciones de  Luis Francisco Celso Gorchs en el cargo de Ayudante  Diplomado Cátedra Derecho Romano Cátedra I de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 25
10624 05/05/1976 Resolución limitando al 5/5/76 las funciones de Adolfo Héctor Pallaro en el cargo de Profesor Titular (temporario) cátedra construcción de edificios de la Facultad de Ingeniería y Sociales. Delegado interventor en la Universidad 1
10628 05/05/1976 Resolución limitando al 5/5/76 las funciones de Carlos Argentino Loza Colomer en el cargo de Profesor Titular cátedra Construcción de edificios  de la Facultad de Ingeniería. Delegado interventor en la Universidad 1
10640 06/05/1976 Resolución dando de baja al 6/5/1976  a María Dunee Buergo en 9hs de Inglés del Colegio Nacional Delegado interventor en la Universidad 30
10638 06/05/1976 Resolución dando de baja al 6/5/76  a Beatriz Alicia Guichon en el cargo de Ayudante Alumno Cátedra Geoquímica  de Ciencias Naturales. Delegado interventor en la Universidad 17
19639 06/05/1976 Resolución dando de baja el 6/5/76 al Sr. Juan Carlos Peralta en un cargo de JTP int.cat. “Elasticidad y plasticidad” de la Facultad de Ingeniería. Delegado interventor en la Universidad  
10635 06/05/1976 Resolución dando por finalizadas las funciones de la profesora María Carmen Vicenta Negri en el cargo de Director del Museo Samay Huasi y se designa en el mencionado cargo a Joaquín 
Carlos Carnicero.
Delegado interventor en la Universidad 2
10632 06/05/1976 Resolución designando comisiones  de cada una de las Unidades Académicas de la Universidad con la exclusiva tarea de reunir antecedentes y efectuar proposiciones a la intervención para 
cubrir los cargos docentes ordinarios actualmente vacantes.
Delegado interventor en la Universidad 1
10636 06/05/1976 Resolución limitando a la fecha, las funciones de Juan Carlo Sena como encargado de automotores del Rectorado, y se remite al señor Edgardo Fis las funciones de Encargado de Automoto-
res, limitando al día de la fecha su designación como Jefe del Taller de Mantenimiento de Automotores.
Delegado interventor en la Universidad 1
10643 06/05/1976 Resolución limitando al 6/5/76  las funciones de Francisco Enrique Calzona  en un  cargo F- VI de la Dirección General de Sanidad. Delegado interventor en la Universidad 46
10642 06/05/1976 Resolución limitando al 6/5/76 las funciones de  Dante Schisani en un cargo F-III de la Dirección General de Sanidad.- Delegado interventor en la Universidad 1
10637 06/05/1976 Resolución limitando al 6/5/76 las funciones de Jorge Mubinstein en el cargo de Profesor  Adjunto. Cátedra Derecho Civil II-Cátedra I  de la  Facultad de Ciencias Jurídicas. Delegado interventor en la Universidad 3
10644 06/05/1976 Resolución limitando al 6/5/76 las funciones de Pablo Francisco Cordo en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Cátedra Geomagnetismo del Observatorio Astronómico. Delegado interventor en la Universidad 8
10639 06/05/76 Resolución dando de baja al 6/5/76 a Carlos Peralta en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino Cátedra  Elasticidad y plasticidad de la Facultad de Ingeniería. Delegado interventor en la Universidad 1
10658 07/05/1976 Eleva copia de la Resolución Nº 15/76 por la cual se da de baja a Roberto Francisco Cautelier. Universidad Nacional de Santiago del 
Estero
3
10657 07/05/1976 Eleva copia de las Resol. 72, 73, 75, 76, 78, 84 a 89 y 97 a 103/76 por las cuales se da de baja a diverso personal de la misma. Universidad Nacional  de Buenos Aires. 38
10659 07/05/1976 Eleva copia de las resoluciones Nº167, 168 y 169/76  de esa Universidad por las que se  da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires 4
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10649 07/05/1976 Resolución limitando a partir del día de la fecha las funciones del Director del Departamento de Economía equiparado al cargo de Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas 
Rogelio Edgardo Simonatto.
Delegado interventor en la Universidad 2
10652 07/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de asesor del Rectorado, equiparado al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva. Jorge José San Clemente. Delegado interventor en la Universidad 1
10654 07/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de Roberto Eduardo Tarantino, como Asesor del Rectorado. Delegado interventor en la Universidad 1
10653 07/05/76 Resolución limitando al día de la fecha las funciones de Héctor Juan Di Martino como asesor de mantenimiento del Colegio Nacional. Delegado interventor en la Universidad 2
10701 10/05/1976 Eleva nómina personal docente que ha sido dado de baja por aplicación de la Ley 21.274 Universidad Nacional del Centro - Tandil 3
10668 10/05/1976 Remite Resolución S.A.U. Nº 112 por la cual se dispone instruir a los Delegados Militares o Interventores en las Universidades a  dictar reglamentos internos para preservar la disciplina gene-
ral del alumnado con sanciones de acuerdo a la gravedad de las transgresiones que tipifiquen en cada reglamento.
Subsecretaría de Asuntos Universitarios 
del Ministerio de Cultura y Educación.
4
10666 10/05/1976 Resolución  designando Delegada Interventora en el Bachillerato de Bellas Artes a la profesora Elena Makaruk. Delegado interventor en la Universidad 2
10791 10/05/1976 Resolución suspendiendo a partir del 1/6776 la actividad académica de la Facultad. Delegado interventor en la Universidad  
10675 11/05/1976 Eleva copia autenticada de esa Universidad por la cual se dispuso cancelar las matrículas Universitarias de los alumnos Antonio Saturnino de La Vega, Mario Pascual Magaroff, Roberto Ar-
naldo Cecenarro y Nicolás Aníbal de La Vega.-
Universidad Nacional de Catamarca 3
10677 11/05/76 Eleva copia de resolución autenticada de esa Universidad  por la que se dispone dar de baja al personal que menciona. Universidad Nacional  del Litoral 4
10678 11/05/1976 Eleva copia de resolución autenticada de esa Universidad por la que se dispone el cese de funciones del personal docente que menciona. Universidad Nacional del Litoral 8
10676 11/05/1976 Eleva nota adjuntando copia de resolución de esa Universidad por la que se dispone el cese de funciones de los celadores docentes y preceptores que menciona Universidad Nacional del Litoral 6
10631 11/05/1976 Eleva nota adjuntando resoluciones números 180 - 181 y 186 de esa Universidad por las que da de baja al personal que  menciona.- Universidad Nacional de Buenos Aires 5
10681 11/05/1976 Eleva nota adjuntando resoluciones números 180 -181 y 186 de esa Universidad por las que da de baja  al personal que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires. 5
10680 11/05/1976 Eleva nota remitiendo adjunto copia de resolución de esa Universidad por la que dispone declarar caducos los contratos de locación de obras suscriptos por las anteriores autoridades con 
el personal que menciona.
Universidad Nacional del Litoral 6
10673 11/05/1976 Eleva nota solicitando nómina de egresados en las distintas ramas del arte de curar, de las facultades dependiente de esta universidad desde el año 1971 a la fecha. Intervención federal en Mendoza 2
10689 11/05/1976 Resol. dando de baja a partir de la fecha, al agente No Docente clase E-Grupo VIII de la Facultad de Veterinaria, Sr. Francisco Luis Martino.- Delegado interventor en la Universidad 35
10688 11/05/1976 Resolución designando una comisión integrada por profesores titulares de la Facultad de Odontología a efectos de estudiar los antecedentes relativos al plan de estudios actualmente en 
vigencia y proponer modificaciones integrando la citada comisión con los profesores Dres. Carlos Alberto Ramos, René Enrique leymarie-Blas Barletta
Delegado interventor en la Universidad  
10690 11/05/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, a la Auxiliar Docente Titular del Bachillerato de Bellas Artes, Srita. Edith FELDMAN.- Delegado interventor en la Universidad 1
10691 11/05/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, a la Preceptoría Interna en el ítem Personal Docente del Liceo “Víctor Mercante” Sra. Nora Raquel FIORENTINO.- Delegado interventor en la Universidad 1
10693 11/05/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, al agente No Docente de la Facultad de Agronomía clase E-Grupo V, Sr. Miguel Castillo.- Delegado interventor en la Universidad 1
10700 11/05/1976 Resolución dejando sin efecto las nº 609 - 610 - 611 y 612 por las cuales se limitaban las funciones de los docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo señores José KUPERSZNIT, José 
RANDAZO, Juan Carlos PERGOLIS y Santiago Félix BO.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10684 11/05/1976 Resolución estableciendo que las diferentes unidades académicas de la Universidad, propondrán medidas tendientes a ajustar las designaciones de docentes ala reales académicas.- Delegado interventor en la Universidad 1
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10694 11/05/1976 Resolución limitando a partir de la fecha a César Emilio Pérez Pesado en el cargo de Ayudante Diplomado de Economía Política en el ítem de Personal docente de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales y Prof. Adjunto Ad - Honorem de la citada Cátedra.-
Delegado interventor en la Universidad 9
10695 11/05/1976 Resolución limitando a partir de la fecha a Viviano Oscar Moviglia en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos de la Cat. Puericultura de la Escuela de Obstetricia, dependiente de la Facultad de 
Ciencias Médicas.-
Delegado interventor en la Universidad 25
10696 11/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Investigador de 3ra., asignando a Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, en el ítem de Personal Docente del Instituto Su-
perior del Observatorio Astronómico, señor Jorge ALBANO.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10697 11/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Profesor Adjunto de la Cátedra “Sociología” en el ítem de Personal Docente de la  Facultad de Ciencias Jurídicas, Sr. José Elmo CLA-
ROS ROMERO.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10699 11/05/1976 Resolución limitando las funciones de la Prof. Interina, en cuatro (4) hs. De “Sociología” del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, señores GLADYS BEATRIZ MONTEJO DE DABAT.- Delegado interventor en la Universidad 1
10699 11/05/1976 Resolución limitando las funciones de la profesor interino. En cuatro (4) hs de “Sociología” del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, señora Gladys Beatriz Montejo de Dabat. Delegado interventor en la Universidad  
10698 11/05/1976 Resolución limitando las funciones del Preceptor de la Dirección General de Educación Física señor Raúl Moviglia.- Delegado Interventor en la Universidad 20
10725 12/05/1976 Eleva copia autenticada de las Resoluciones 162 y 163/76 dando de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Mar del Plata 7
10729 12/05/1976 Eleva nota adjuntando copia de la Resolución 190 de esa Universidad por la que da de baja al Agente Martín Miguel Carnino. Universidad Nacional de Buenos Aires 2
10728 12/05/1976 Eleva nota adjuntando copia autenticada de la Resolución por la cual se da de baja a los agentes Nelly Antarriaga y Miriam Lachnicht.- Universidad Nacional de Rosario 4
10705 12/05/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente no docente (E.VI) de la Facultad de Ingeniería Sr. Oscar Blanco. Delegado interventor en la Universidad  
10707 12/05/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente no docente en el cargo A - IX de la Facultad de Humanidades Srta. Marta Alicia Lombardelli Delegado interventor en la Universidad 58
10711 12/05/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, al agente No Docente Ricardo Maillo en su cargo clase A grupo VI de la Facultad de Ciencias Veterinarias.- Delegado interventor en la Universidad 63
10710 12/05/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente Adolfo Mario Berutti en su cargo clase A grupo V de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo.- Delegado interventor en la Universidad 13
10723 12/05/1976 Resolución integrando una comisión que tendrá como principal tarea analizar las comodidades que ofrece el edificio ubicado en la calle 6 entre 47 y 48 y proponer medidas a efectos de 
posibilitar su habilitación
Delegado interventor en la Universidad 4
10706 12/05/1976 Resolución limitando a partir de la fecha a Renee Irma González de Ibarra en el cargo de Profesor Titular Cátedra “Filosofía de la Educación” de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 42
10716 12/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha  las funciones de Jefa de Trabajos Prácticos dedicación exclusiva del Instituto de Biología Marina   Julia Elena Aizpur de Moreno.- Delegado interventor en la Universidad 4
10720 12/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones de la Ayudante Diplomado en Etnología General, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo Srta. Marta Alicia CRIVOS.- Delegado interventor en la Universidad 2
10717 12/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones de Profesor Titular de Arqueología Argentina de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo del Sr.  Alberto Rex González I Delegado interventor en la Universidad 86
10719 12/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de Jefe de Trabajos Prácticos Cátedra, Geomorfología, de Ciencias Naturales y Museo, Sr. Ubaldo Ramón COLADO.- Delegado interventor en la Universidad 2
10712 12/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Jefe de Trabajos Prácticos, del Instituto de Biología Marina Sr. Víctor Jorge Moreno.- Delegado interventor en la Universidad 4
10709 12/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Sr. Profesor Titular Interino Cátedra Trabajo de Investigación II.- Facultad de Ciencias Exactas Sr. Carlos BOLLINI.- Delegado interventor en la Universidad 1
10708 12/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las nociones de la Ayudante Diplomada Interina Categoría Psicología de la Educación de la Facultad de Humanidades Srta. Elsa Rosa COMPAGNUCCI.- Delegado interventor en la Universidad 13
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10714 12/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del ayudante diplomado Cátedra Embriología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo Sr. Luis Ángel DADONE.- Delegado interventor en la Universidad 1
10736 13/05/1976 Eleva planillas de asistencia del personal de este rectorado y de LR11 radio universidad, correspondiente al mes de abril/76. Dirección General de Personal.  
10747 13/05/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente Marcos Miguel Praga en su cargo clase A grupo VIII de la Facultad de Ingeniería.- Delegado interventor en la Universidad 34
10751 13/05/1976 Resolución dando de baja en el cargo Clase E Grupo VI a César Oscar Cerutti del Liceo Víctor Mercante.- Delegado interventor en la Universidad 81
10748 13/05/1976 Resolución limitando a partir de la fecha a Aníbal José Zaidenberg en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Categoría Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas.- Delegado interventor en la Universidad 60
10749 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76 las funciones de la Sra. Lidia Salomé Dib de HERRERA en el Cargo de Prof. Adjunta Cátedra “Aprovechamiento Forestal” de la Facultad de Agronomía.- Delegado interventor en la Universidad 1
10743 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76 las funciones de la Srita. María Angelina REGERO en el cargo de Prof. Adjunta Cátedra “Sociología” con funciones en “Sociología y Antropología General e In-
dustrial” de la Facultad de Ciencias Económicas.-
Delegado interventor en la Universidad 7
10752 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76 las funciones de la Srta. Bibiana Valverde en el cargo de preceptora interina del Liceo “Víctor Mercante.” Delegado interventor en la Universidad  
10745 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76 las funciones del Sr. Alberto Oscar PETRECCLA  en el cargo de Prof. Titular Cátedra “Política Económica 1er. Curso” de la Facultad de Ciencias Económicas.- Delegado interventor en la Universidad 1
10757 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76 las funciones del Sr. Hugo Alfredo Iglesias en un cargo E-X del Comedor Universitario Delegado interventor en la Universidad 1
10750 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76 las funciones del Sr. Juan Eugenio Bruno en el cargo de Prof. Adjunto Interino Cátedra Corrección de Torrentes, de la Escuela Superior de Bosques.- Delegado interventor en la Universidad 69
10754 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76 las funciones del Sr. Roberto GUARESTI en el cargo de Prof. Adjunto ad-honorem Cátedra “Derecho Agrario” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.- Delegado interventor en la Universidad  
10746 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76 las funciones del Sr. Felipe Carlos Borrelli en el cargo de ayudante. dipl.int.cat. “hidráulica y máquinas hidráulicas” de la Facultad de Ingeniería. Delegado interventor en la Universidad  
10744 13/05/1976 Resolución limitando al 13/5/76, las funciones del Sr. Nelson Omar PALUMBO en el cargo de Ayudante Interino. Cátedra “Topografía” e “Instrumental” y “Técnicas Especiales” de la  Facultad 
de Ingeniería.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10753 13/05/1976 Resolución dando de baja al agente Carlos Ischik en su cargo clase E grupo VI del Observatorio Astronómico Delegado interventor en la Universidad  
10758 13/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones en los cargos de Profesor Titular de Escenografía, dos cargos, en el ítem de personal docente de la Facultad de Bellas Artes al Sr. Saulo 
Benavente
Delegado interventor en la Universidad.  
10767 14/05/1976 Eleva copia de las Resoluciones 33, 195 y 194/76 por la cual se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Buenos Aires 7
10761 14/05/1976 Eleva copia de Resolución autenticada dictada por esa Universidad, por la cual da de baja al personal no docente que menciona.- Universidad Nacional de Río Cuarto 20
10760 14/05/1976 Eleva copia de Resolución N 113 a 115, 117,131, 139, 146 y 147/76 por las que comunica que da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Buenos Aires 18
10759 14/05/1976 Eleva copia de resolución por la que comunica, que todas las facultades y organismos universitarios dependientes de esa casa  de estudios procedan  a la devolución de los originales de los 
certificados de estudios secundarios.
Universidad Nacional de Tucumán 4
10772 17/05/1976 Eleva copia de la Resolución 238/76 por la cual se expulsa de esa Universidad a los Sres. Mario García Lugo y Darío Arroyo Díaz.- Universidad Nacional de Misiones 4
10773 17/05/1976 Eleva copia de las Resoluciones  N 222/76 por la cual se da de baja a la Sra. Nerva Bordas de Rojas Paz.- Universidad Nacional de Buenos Aires 3
10771 17/05/1976 Eleva copia de las Resoluciones N 179 y 203/76 por las que se da de baja a diverso  personal de esa Universidad. Universidad Nacional de Misiones 5
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10770 17/05/1976 Eleva nota adjuntando copia de la Resolución  N 384/76 por la cual se expulsa del Colegio Nacional Monserrat dependencia de esa Universidad, al Sr. Carlos Arraigada Azzario.- Universidad Nacional de Córdoba 2
10778 18/05/1976 Eleva nota adjuntando para su remisión planillas sobre pedido de informe Comedores Estudiantiles y Becas.- Ministerio de Cultura y Educación 15
10779 18/05/1976 Resolución adhiriendo a los actos que se realicen en celebración del 166 aniversario de la revolución de mayo y otorgar asueto docente y administrativo en todas las facultades y dependen-
cias de la universidad el día 24 del corriente mes.
Delegado interventor en la Universidad  
10788 19/05/1976 Eleva copia autenticada de la resolución 713/76 por la cual se dispone que las facultades, escuelas e institutos dependientes de la misma procedan a la devolución de los originales de los 
certificados de estudios de enseñanza media a los alumnos que hubieran solicitado cancelar su inscripción.
Universidad Nacional del Nordeste 3
10799 20/05/1976 Eleva adjunto copia de la Resolución 29/76 de esa Universidad por la que se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de La Pampa 3
10800 20/05/1976 Eleva copia de las Resoluciones 11, 12, 13, 14, 30 y 40/76 por las cuales se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Luján 11
10792 20/05/1976 Eleva copia de notas y Resolución autenticadas mediante las cuales da de baja al personal de esa Universidad.- Universidad Nacional de Cuyo 10
10798 20/05/1976 Eleva nota adjuntando copia autenticada de la Resolución 22/76 por la que da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Rosario 3
10797 20/05/1976 Resolución fijando con carácter de excepción entre los días 14 y 22 de agosto/76 el período de receso académico de invierno en los establecimientos de enseñanza superior y fecha de finali-
zación de clases en las unidades académicas el día 4 de diciembre de 1976.
Delegado interventor en la Universidad  
10793 20/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del ayudante alumno-personal temporario de la Categoría Introducción a la Química - Facultad de Ciencias Exactas, Sr. Raúl Gerardo 
BARLETTA.-
Delegado interventor en la Universidad 6
10810 21/05/1976 Eleva copia autenticada de la Resolución 20/76 por la que se dispone la cesantía de la Srta. Teresa Ledesma. CESANTÍA Universidad Nacional de Santiago del 
Estero.
4
10822 21/05/1976 Eleva copia de la resolución Nº 120/76 por la cual se dispone instruir a los Sres. Delegados militares e interventores en las universidades nacionales para que en ejercicio de las atribuciones 
que les corresponden como rectores, suscriban los títulos o diplomas de quienes egresen de las mismas en un plazo que no deberá exceder de los tres meses desde la presentación de la 
solicitud.-
Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaría de Asuntos Universitarios
3
10808 21/05/1976 Eleva copia de las Resoluciones  N 159 - 160 - 162 y 185 a 187/76 por las cuales da de baja al personal que menciona.- Universidad de Buenos Aires 17
10807 21/05/1976 Eleva copia de las resoluciones 228 - 232 - 233/76 por las cuales da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Buenos Aires 8
10806 21/05/1976 Eleva copia de las resoluciones 815 - 814 - 833 - 923 y 832 por la cual da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional del Nordeste 16
10811 21/05/1976 Eleva fotocopia autenticada de Resolución  33 por la cual prohíbe la inscripción como alumno del Sr.  Miguel Ángel Castillo. Universidad Nacional de Santiago del 
Estero
2
10809 21/05/1976 Eleva nota adjuntando copia autenticada de la Resolución  N 78/76 con respecto al orden y disciplina en el ámbito de esa Universidad por parte de los alumnos y los que pretendan ingre-
sar.-
Universidad Nacional del Litoral 5
10804 21/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Profesor Titular de Economía Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Sr. Eduardo Carlos Schaposnik.- Delegado interventor en la Universidad 2
10851 24/05/1976 Eleva adjunto fotocopia de la nota de la Secretaría de la Presidencia de la Nación sobre la aplicación de la circular S - 24763 (pedido de antecedentes a la SIDE) previo a todo nombramiento, 
cambios de carrera, ascensos y designación de nuevos agentes
Ministerio de Cultura y Educación 2
10852 26/05/1976 Solicita remisión urgente a esa subsecretaría de nómina de autoridades, personal directivo, y docentes por unidades académicas, datos de filiación y materias que imparten los docentes. Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaría de asuntos universitarios.
 
10819 27/05/1976 Resolución suspendiendo las actividades académicas del Departamento  de Cinematografía hasta tanto se expida la comisión que tendrá a su cargo el análisis de su funcionamiento.- Delegado interventor en la Universidad 11
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10832 27/05/1976 Solicita envío a esa subsecretaría del nombre del delegado por esta universidad ante el comité olímpico universitario permanente. Ministerio de Cultura y Educación..  
10827 28/05/1976 Eleva copia de las Resoluciones  394 - 431 y 432 de esa Universidad, informando que no serán admitidos los alumnos que desarrollen cualquier actividad prohibida por el art.7º de la ley 
21.276 y comunica baja de los alumnos Sres. Isidro Eduardo Benegas, Oscar Roberto Cejas, Valentín Eugenio González y Roberto Agustín Foliari y suspende preventivamente al Sr. Héctor 
Celestino Bringas.-
Universidad Nacional de San Luis 4
10829 28/05/1976 Eleva nómina de personal que ha dejado de pertenecer a esa Universidad. Universidad Nacional de San Luis. 5
10824 28/05/1976 Resolución dando de baja en el cargo al Profesor Titular de Ciencias Biológicas, Colegio Nacional, Srta. Juana Fanny Kuguel.- Delegado interventor en la Universidad 1
10825 28/05/1976 Resolución dando de baja, a partir de la fecha, a la profesora titular 9 hs. De Biología del Liceo Víctor Mercante Srita. Juana Fanny KUGUEL.- Delegado interventor en la Universidad 1
10823 28/05/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de la profesora interina 3 hs. de Ciencias Biológicas y 8 hs. de cátedra con funciones de subjefe del Departamento del Colegio Nacional 
Srita. Juana Fanny KUGUEL.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10826 28/05/1976 Resolución limitando, al día de la fecha, las funciones de la Prof. Juana Fanny KUGUEL, en los cargos de Profesora Titular Interina en Psicodiagnóstico, de  Profesora Adjunta, a cargo de Prác-
tica de Enseñanza Psicosocial y de Jefe de Trabajos Prácticos de Biología Humana, Facultad de Humanidades.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10828 28/05/1976 Eleva copia de las Resoluciones  254 y 259/76 por la que da de baja al personal de la misma que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires. 5
10839 31/05/1976 Eleva adjuntando copia de la Resolución 521/76 por la cual se expulsa de esa Universidad a los alumnos que menciona.- Universidad Nacional de Córdoba  
10840 31/05/1976 Eleva adjunto copia de la Resolución 523/76 por la cual se expulsa de esa Universidad a los alumnos becarios que menciona.- Universidad Nacional de Córdoba 5
10819 31/05/1976 Resolución integrando con los Sres. Juan Pablo Mandarano, Andrés José Rolando Fustiñana y Arsenio Luis Martínez, una comisión especial que tendrá a su cargo el análisis del Plan de Estu-
dios del Depto. de Cinematografía.-
Delegado interventor en la Universidad 8
10854 01/06/1976 Eleva copia de Resolución 260/76 sobre régimen disciplinario para los alumnos de esa Universidad.- Universidad Nacional de Buenos Aires 8
10857 01/06/1976 Resolución declarando en estado de extinción la carrera de Cinematografía cerrando definitivamente la inscripción de alumnos a partir del año 1977 y derogando la Resolución 205/74.- Delegado interventor en la Universidad 3
10856 01/06/1976 Resolución integrando con el Secretario General de la Universidad y un representante por cada una de las facultades de Agronomía y Veterinaria una Comisión Especial encargada de reunir 
antecedentes y proponer las medidas adecuadas para una mejor utilización de los predios de la universidad en lo referente a prácticas de la enseñanza.-
Delegado interventor en la Universidad 104
10865 01/06/1976 Solicita se autorice a los docentes y alumnos de las cátedras “introducción a la zootecnia” y “anatomía y fisiología” de la Facultad de Ingeniería y ciencias agrarias de esa universidad a realizar 
una visita semanal al instituto de Santa Catalina.
Universidad Nacional de Lomas de Zamo-
ra.
 
10889 03/06/1976 Resolución 976/76 estableciendo provisionalmente el organigrama funcional para las dependencias de la Universidad, creando el cargo de Secretario de Extensión Cultural, incluyendo a la 
Escuela de Periodismo en el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cambiando la denominación de la Dirección Central de Educación Física, por Instituto de Educación Física
Delegado interventor en la Universidad  
10876 03/06/1976 Resolución adscribiendo a LR.11 radio universidad al agente no docente (C. VIII) de la Facultad de Ciencias Económicas Sr. Enrique Mónaco. Delegado interventor en la Universidad  
10878 03/06/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha a Juan Erbesto Macluf en el cargo de Prof. Tit. de 6 horas de Matemática del Colegio Nacional.- Delegado interventor en la Universidad 36
10881 03/06/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente No Docente cargo E - IX de la Facultad Ciencias Veterinarias.- Delegado interventor en la Universidad 46
10884 03/06/1976 Resolución dando de baja en el cargo de Preceptor Titular del Colegio Nacional Sr. Alberto Tomás Carbia.- Delegado interventor en la Universidad 6
10885 03/06/1976 Resolución dando de baja en el cargo de profesor del Colegio Nacional Rafael Hernández Elsa Dattoli de Anglada.- Delegado interventor en la Universidad 105
10879 03/06/1976 Resolución derogando del 1/6/76 al 30/6/76 la designación int. de los docentes que menciona de la Facultad de Arquitectura. Delegado interventor en la Universidad  
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10870 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones de la Profesora Adjunta del área Matemáticas - Facultad de Ciencias Exactas Srita. Alicia Marta BERGOVICH.- Delegado interventor en la Universidad 1
10872 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha las restricciones del Ayudante Diplomado Dedicación Auxiliar de Fisiología Vegetal y con dedicación simple de la misma cátedra (dos cargos) Facultad 
de Agronomía Sr. Roberto Mario CARPINETTI.-
Delegado interventor en la Universidad 14
10877 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de Ayudante del Departamento Interino del Colegio Nacional al Sr. Rubén GONZÁLEZ.- Delegado interventor en la Universidad 1
10867 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de Jefe de Trabajos Prácticos Interino de Geomorfología y Suelos - Facultad de Ciencias Naturales Sr. Oscar Antonio DUYMOVICH.- Delegado interventor en la Universidad 23
10882 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de la Srita. Eva THEUMANN , en los cargos de ayudante diplomado dedicación Tiempo Parcial Cátedra de Algebra y Cálculo Numérico y 
de Jefe de Trabajos Prácticos de la citada Cátedra - Facultad de Ciencias Exactas.-
Delegado interventor en la Universidad 5
10871 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Profesor Titular Cátedra Topología Algebraica de la Facultad de Ciencias Exactas Sr. Jorge Eduardo Bosch.- Delegado interventor en la Universidad 100
10883 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Sr. Juan ROMANO, en los cargos de Jefe del Departamento de Filosofía y Profesor Adjunto en Historia de la Filosofía Media - Facultad 
de Humanidades.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10869 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Profesor Titular Cátedra Derecho Penal II Facultad de Ciencias Jurídicas Sr. Omar Roberto OZAFRAIN.- Delegado interventor en la Universidad 27
40866 03/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del profesor titular interino Geomorfología y Suelos- Facultad de Ciencias Naturales Sr. Francisco FIDALGO.- Delegado interventor en la Universidad 7
10868 03/06/1976 Resolución limitando las funciones del Profesor Titular del Seminario del Doctorado en Filosofía, Facultad de Humanidades Sr. Gregorio Klimosky.- Delegado interventor en la Universidad 2
10890 03/06/1976 Resolución designando con carácter interino y ad-honorem al mayor Nicolás Luis Parisi en el cargo de Secretario de Extensión Cultural y Difusión.- Delegado interventor en la Universidad 2
10897 04/06/1976 Eleva lista de personal docente y no docente de ese establecimiento que ha sido de baja, de acuerdo a la ley 21.274.- Universidad Nacional de Córdoba 3
10892 04/06/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente no docente (A.V.) Facultad de Ciencias Médicas Srta. Amelia RAMOS AGUILAR.- Delegado interventor en la Universidad 1
10898 04/06/1976 Resolución dando por concluida la gestión del Dr. Carlos Antonio PEPE en las funciones de Secretarios de Asuntos Académicos “ad-honorem” de la Universidad y se dedigna en el referido 
cargo al Tte. De Frag. Ingeniero Carlos Alberto GONZALEZ.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10899 04/06/1976 Resolución designando con carácter interino y “Ad- Honorem”, Delegado interventor en la Universidad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo al Mayor Nicolás Luis Parisi, dejando esta-
blecido que la gestión del Mayor Parisi al frente de dicha facultad, la cumplirá sin perjuicio de la que corresponde a su desempeño en el cargo de Secretario  de extensión Cultura y difusión.
Delegado interventor en la Universidad  
10905 07/06/1976 Eleva copia de resol. Nº 277 y 296/76 por las cuales da de baja al personal no docente que menciona. Y resol. Nº 00302/76 Universidad Nacional de Buenos Aires  
10904 07/06/1976 Eleva copia de Resolución 108 y 109/76 autenticadas dando de baja al personal Docente que menciona.- Universidad Nacional del Litoral 8
10900 07/06/1976 Eleva copia de Resolución 28/76 autenticadas dando de baja al personal No Docente que menciona.- Universidad Nacional de Rosario 8
10903 07/06/1976 Eleva copia de Resolución 35, 37 y 57/76 autenticadas dando de baja al personal Docente que menciona.- Universidad Nacional de Santiago del 
Estero
8
10901 07/06/1976 Eleva copia de Resolución 38/76 autenticadas dando de baja a personal Docente que menciona.- Universidad Nacional de Rosario 4
10902 07/06/1976 Eleva copia de Resoluciones 360, 438, 412 y 550/76 autenticadas dando de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de San Juan 8
10906 07/06/1976 Eleva nómina de personal docente y no docente que ha sido dado de baja. Universidad Nacional de la Patagonia 4
10909 07/06/1976 Resolución suspendiendo a la alumna Olga Giubergia por el término de un año.- Universidad Nacional de Córdoba 2
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10911 07/06/1976 Solicita remisión de todos los antecedentes bibliográficos de esta Universidad para la organización e implementación del servicio de autoría de esa Casa de Altos Estudios.- Universidad Nacional de Catamarca 4
10918 08/06/1976 Eleva nota relacionada con el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 1976 presentado oportunamente por esta Universidad, indicando pautas generales para lograr un mayor aprovecha-
miento de los recursos.-
Ministerio de Cultura y Educación 9
10916 08/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Vicerrector del Turno mañana del Liceo Víctor Mercante Prof. Humberto CALABRESE.- Delegado interventor en la Universidad 1
10928 09/06/1976 Resolución al día de la fecha, las funciones del Jefe de Trabajos Prácticos del área Matemáticas - Facultad de Ciencias Exactas Sr. Jorge Justo CARDELLI.- Delegado interventor en la Universidad 1
10934 09/06/1976 Resolución designando con carácter interino y Ad- Honorem en el cargo  de Delegado interventor en la Universidad en la Facultad de Humanidades, al capitán  de Fragata Eduardo Hipólito 
Pérez Millan.
Delegado interventor en la Universidad  
10929 09/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Agente No Docente (A.-VI) Facultad de Ciencias Exactas Sr. Ricardo Nobel FERREYRA.- Delegado interventor en la Universidad 10
10927 09/06/1976 Resolución recomendando a las autoridades de los Colegios Secundarios de esta Universidad la observancia de las normas que establecen obligaciones para personal docente auxiliar y 
alumnos, tendientes a lograr una correcta presentación personal de los mismos.-
Delegado interventor en la Universidad 1
11063 11/06/1976 Comunica que ha dispuesto la baja del Sr. José María Mendoza en esta Universidad por Resol Nº 117/76. Universidad Nacional de la Patagonia.  
10944 11/06/1976 Eleva copia de resol. 125/76 por la que comunica la baja del Sr. Director de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas Dr. Pedro Sánchez Peralta. Universidad Nacional del Litoral  
10959 11/06/1976 Resolución constituyendo una comisión especial que se abocará a la tarea de reestructuración, elaboración y posteriores propuestas a la intervención de temas afines a la Escuela Superior 
de Periodismo y de acuerdo a las pautas que detalla e integración de dicha comisión.-
Delegado interventor en la Universidad  
10949 11/06/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente No Docente de la Facultad de Humanidades Srita. Susana Dominga de La Canal.- Delegado interventor en la Universidad 61
10953 11/06/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente Estela Elena Scaglia en su cargo clase A grupo VIII de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 34
10951 11/06/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente José Ramón Quiroga en su cargo clase E grupo VII de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 67
10952 11/06/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente Marta Isabel Tacliabue en su cargo clase A grupo IX de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 41
10950 11/06/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente Olga Pérez León en su cargo clase E grupo VII de la Facultad de Humanidades.- Delegado interventor en la Universidad 21
10955 11/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Profesor Int. 12 hs. de Educación Física del Instituto de Educación Física Sr. Guillermo Faustino Cabrera Delegado interventor en la Universidad 56
10954 11/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del preceptor interino del Colegio Nacional Sr. Spiro MANOLINI.- Delegado interventor en la Universidad 4
10958 11/06/1976 Resolución limitando las funciones de la ayudante diplomada interina dedicación exclusiva de Biología General de la Facultad de Ciencias Exactas Srita. Nilda Finik.- Delegado interventor en la Universidad  
10945 15/06/1976 Eleva copias de resoluciones. Auténticas N° 192, 194, 222, 233/76 por las que da de baja al personal que menciona. Y copias de resol. 318, 331, 348 y 349/76, personal docente y no docente. Universidad Nacional de Buenos Aires  
10983 15/06/1976 Resolución prohibiendo el acceso a las facultades y demás organismos integrantes de la Universidad, al personal dado de baja por aplicación de disposiciones en vigencia, salvo los casos en 
que se demuestre fehacientemente la necesidad  de realizar trámites administrativos
Delegado interventor en la Universidad  
10987 16/06/1976 Eleva copias de resol. 868, 369,372 /76, por las que da de baja al personal no-docente que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires  
10992 16/06/1976 Eleva nómina de personal que ha sido dado de baja, en esa casa de estudios. Universidad Nacional de Tucumán  
11000 16/06/1976 Eleva nota relacionada con los convenios existentes o proyectos vinculados con préstamos requeridos al B.I.D. Para la atención de gastos para equipamientos u otras erogaciones para el 
funcionamiento de esta casa de estudios y solicita la remisión de datos relacionados con dicho asunto.
Ministerio de Cultura y Educación.. Subse-
cretaría de estado de educación.
4
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11014 17/06/1976 Eleva adjunto copia de las resoluciones y notas mediante las cuales se ha dado de baja en esa Universidad a personal y alumnos.- Universidad Nacional de Cuyo 21
11013 17/06/1976 Eleva adjunto, nómina de personal de esa universidad que ha sido dado de baja. Universidad Nacional de Cuyo.  
11016 17/06/1976 Eleva nota de la Universidad de Catamarca por la cual comunica la expulsión de los estudiantes que menciona.- Ministerio de Cultura y Educación 2
11017 17/06/1976 Resolución designando al Ves Losada, Alfredo Eduardo en el cargo de Delegado interventor en la Universidad en la Facultad de Ciencias Jurídicas  con una retribución correspondiente al 
cargo de Decano.
Delegado interventor en la Universidad  
11011 17/06/1976 Resolución encomendando la atención del despacho de la Facultad de Ciencias Veterinarias, hasta la oportunidad en que se resuelva sobre la designación del titular de la misma, al Secreta-
rio administrativo Señor Omar Hugo Ramírez.
Delegado interventor en la Universidad  
11004 17/06/1976 Resolución realizando una inscripción de aspirantes por el término de 10 días consecutivos contando a partir del 21 de junio en curso para cubrir cargo A.I director general de planeamiento 
y construcciones con dedicación de 45hs semanales.
Delegado interventor en la Universidad  
11002 17/06/1976 Resolución realizando una inscripción de aspirantes por el término de 10 días consecutivos para cubrir cargo A.I director del centro superior de procesamiento de la información, con dedi-
cación de 45 hs .semanales.
Delegado interventor en la Universidad  
11020 18/06/1976 Eleva copia de decreto n° 793 de fecha 10/6/1976 referente al aumento del 15% dispuesto por el art. 1 del decreto 367/76, que se aplicará al personal de la administración pública nacional. Ministerio de Cultura y Educación. Direc-
ción Nacional de políticas y programación 
presupuestaria.
25
10669/c1 18/06/1976 Eleva Información nivel de gasto presupuestario para 1976. Ministerio de Cultura y Educación. Secre-
taría de Estado de Hacienda.
67
11021 22/06/1976 Eleva nota adjuntando copia de las resoluciones 276, 279, 280, 360 y 376 de esa Universidad por la cual se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Buenos Aires 7
11043 22/06/1976 Resolución designando al Ing. Agr. José Joaquín VIDAL en el cargo de Decano Interventor en la Facultad de Agronomía.- Delegado interventor en la Universidad 1
11044 22/06/1976 Resolución limitando al 22/6/76 las funciones del Sr. Roberto Emilio Capalbo Regente en el cargo de Regente del Bachillerato de Bellas Artes y designación en su reemplazo de la Prof. Susa-
na Raquel Fittipoaldi Garay de Gallo.-
Delegado interventor en la Universidad 2
11061 23/06/1976 Eleva nota adjuntando copia de la resolución 155 y 156/76 de esa Universidad por la cual se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de La Pampa 3
11062 23/06/1976 Eleva nota adjuntando copia de la resolución 349/76 de esa Universidad por la cual se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Catamarca 4
11059 23/06/1976 Eleva nota adjuntando copia de la Resolución 376, 377, 378, 396/76 de esa Universidad por la cual se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Buenos Aires 9
11058 23/06/1976 Eleva nota adjuntando copia de la Resolución 45, 46, 59, 60 y 63/76 de esa Universidad por la cual se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Luján 10
11055 23/06/1976 Resolución designando al decano interventor de la Facultad de Agronomía Ing. Agr. José Joaquín Vidal, a cargo del decanato de la Facultad de Ciencias Veterinarias, al solo efecto de firmar 
los diplomas que se expiden.
Delegado interventor en la Universidad  
11052 23/06/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente no docente (E VIII) Facultad de Ciencias Veterinarias Sr. Juan Carlos FERNANDÉZ.- Delegado interventor en la Universidad 37
11050 23/06/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente Nieves Fernández Galván en su cargo clase A grupo VI de la Facultad de Ciencias Económicas.- Delegado interventor en la Universidad 15
11073 24/06/1976 Resolución dando de baja a partir del 24/06/76 al Sr. Julio César BRIZZI en el cargo de Profesor Adjunto del área Física de la Facultad de Ciencias Exactas.- Delegado interventor en la Universidad 11
11075 24/06/1976 Resolución dando de baja al agente Luis Nicolás Roco en su cargo de Profesor Suplente de Educación Física del Instituto de Educación Física.- Delegado interventor en la Universidad 1
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11076 24/06/1976 Resolución dando de baja en el cargo de Preceptor Interino del Liceo Víctor Mercante Sr. Daniel Rodríguez Mercante.- Delegado interventor en la Universidad 3
11159 25/06/1976 Eleva nota adjuntando resolución Nº 340/76 por la cual fue suspendido temporariamente el SR. Nicolás Napoleón Salazar. Alumno de la Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.  
11051 29/06/1976 Actuaciones iniciadas por el Ministerio de Cultura y Educación sobre pedido efectuado por la embajada de Venezuela de inscripción  en la Facultad de Ciencias  Médicas de esta universidad 
del sr. Dimas Salvador García Hernández.
Delegado interventor en la Universidad 9
11092 29/06/1976 Eleva copia de la nota cursada al Ministerio de Cultura y Educación de La Nación adjuntando nómina de Profesores de esa Universidad a los que se les ha renovado el contrato de designa-
ción como docente.-
Universidad Nacional del Comahue 3
11095 29/06/1976 Eleva copia de la Resolución Nº 780 y 844/76 por la que se suspende y expulsa de la Universidad Nacional de Cuyo a los alumnos que menciona.- Ministerio de Cultura y Educación  
110936 29/06/1976 Eleva copia de la Resolución Nº 971/76 por la cual se expulsa de esa Universidad a los alumnos que menciona.- Universidad Nacional de Córdoba 9
11096 29/06/1976 Eleva nota adjuntando copia de la Resolución de esa Universidad por la cual se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de La Pampa 3
11091 29/06/1976 Resolución designando Rectora del Liceo “Víctor Mercante” a la Prof. Elena Mireya Etcheverry (INT). Delegado interventor en la Universidad  
11098 29/06/1976 Resolución limitando al 29/06/76 las funciones del Sr. Jorge Daniel PICARDO en el cargo de investigador del Instituto de Biología Marina, equiparado a la categoría de J.T.P. dedicación par-
cial.-
Delegado interventor en la Universidad 1
11099 29/06/1976 Resolución limitando al 29/6/76 las funciones de los agentes que menciona como preceptores del Liceo “Víctor Mercante” Interino Abel H.  ALMEYRA - Jorge C. GOYENECHE -  Roberto A. 
GUERRERO - Gustavo José MARIANI.-
Delegado interventor en la Universidad 1
11100 30/06/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de Jefe de Trabajos Prácticos de, Algebra Moderna y Calculo Numérico - Facultad de Ciencias Económicas Sr. Rodolfo Claudio ALMAR.- Delegado interventor en la Universidad 1
11106 30/06/1976 Solicita informe fecha en que la Srta. María Concepción Garat Tomo Posesión del cargo de interventora del Liceo Víctor Mercante en el año 1974. Ministerio de Cultura y Educación. Conse-
jo Nacional de Educación Técnica.
 
11111 01/07/1976 Eleva nota adjuntando copia de Resoluciones 354 y 362/76 por la que da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Mar del Plata 6
11108 01/07/1976 Eleva nota adjuntando resolución 197/76 por la que deja sin efecto el número 149/76 por la cual se diera de baja al profesor Alberto Santos Cividini. Universidad Nacional de La Pampa 4
11107 01/07/1976 Eleva nota adjuntando Resolución 198 por la que da de baja al Sr. Eduardo Oscar Guzmán como personal docente de esa Universidad.- Universidad Nacional de La Pampa 2
11110 01/07/1976 Eleva nota adjuntando resolución Nºs.967 - 968 - 983 - 998 - 1008 - 1009 - 1040 y 1042/76 por la cual se da de baja al personal, se suspenden y se expulsan alumnos de esa universidad.- Universidad Nacional de Cuyo 14
11115 01/07/1976 Eleva nota solicitando se envíen antecedentes de reglamentación sobre funciones y atribuciones de la comisión de investigaciones científicas y técnicas y adj. Ordenanza Nº 48/76 por la que 
se constituye el consejo de invest. Científico y técnico de esa universidad.
Universidad Nacional de La Rioja  
11121 01/07/1976 Resolución adscribiendo al Bachillerato de Bellas Artes al agente Beatriz Magdalena Maillo, clase A, grupo VI de la Facultad de Ciencias Jurídicas Delegado interventor en la Universidad 5
11122 01/07/1976 Resolución limitando al 1/7/76 las funciones del Sr. Raúl BARLETTA en el cargo de Ayudante alumno Cátedra “Introducción a la Química” de la Facultad de Ciencias Exactas.- Delegado interventor en la Universidad 1
11113 01/07/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del ayudante diplomado interino de Tecnología I, I, III y IV del Departamento de Cinematografía. Facultad de Bellas Artes Srita. Susana 
Mabel de Cristofano.-
Delegado interventor en la Universidad 1
11125 02/07/1976 Eleva copia de Resolución 298 por la que da de baja al Sr. Alejandro Brunetti en su cargo no docente de esa Universidad.- Universidad Nacional del Litoral 3
11124 02/07/1976 Eleva copia de Resolución Nº 155/76 por la cual expulsa a alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esa Universidad.- Universidad Nacional del Litoral 4
11143 05/07/1976 Resolución designando Rector del Colegio Nacional al Profesor Horacio Miguel PICOO.- Delegado interventor en la Universidad 5
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11195 06/07/1976 Eleva copia de la resolución Nº 570/76 por la que se da de baja al personal de la misma que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires.  
11150 06/07/1976 Eleva copia de resolución Nº 158, 159/76, por la que expulsa de esa Universidad, Facultad de Ciencias Económicas a los Sres. Hugo Edgardo BORGERT, Edgardo Antonio BRANDOLINI, Manuel 
DEL FABRO, y Alberto Luis PUJATO.-
Universidad Nacional del Litoral 7
11147 06/07/1976 Resolución dando por finalizada la gestión del Mayor Nicolás Parisi como Secretario de Extensión cultural y Difusión y designa con carácter de rentado y dedicación exclusiva al Prof. Néstor 
Nocera.-
Delegado interventor en la Universidad 5
11149 06/07/1976 Resolución por la cual los Titulares de las Unidades Académicas designadas o a designarse con las atribuciones de Decano o Director y de Consejo Directivo, ejercerán esas facultades con 
excepción de las que determina los Art. 31 Inc. H y 34 Inc. J de la Ley 20654 por el término que dure la gestión de la actual intervención en la Universidad.-
Delegado interventor en la Universidad 2
11157 07/07/1976 Eleva copia de Resol. 491, 492, 493 y 496/76 por las cuales deja sin efecto las resoluciones377/76 y 86/76 y da de baja por razones de servicio Ley 21274 al agente de la Facultad.  De Arqui-
tectura y Urbanismo Sr. Hilario Armando Carrizo. Excluye de los términos de la Resol. 95 a Rosa Ravinovich de Pirosky y acepta su renuncia a la misma.-
Universidad Nacional de Buenos Aires  
11160 07/07/1976 Eleva nota adjuntando copia de la Resolución 164/76 por la cual se da de baja a el Contador Federico Elio Prieto, J.T.P. dedicación simple de la Facultad de Ciencias Económicas.- Universidad Nacional del Litoral 3
11178 08/07/1976 Resolución designando Decano Interventor en la Facultad de Bellas Artes al Licenciado Jorge Iván LOPEZ ANAYA.- Delegado interventor en la Universidad 1
11174 12/07/1976 Resolución por la cual los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata están sometidos al régimen disciplinario que establece la presente resolución. Delegado interventor en la Universidad  
11186 13/07/1976 Resolución asignando atribuciones a la Autoridad Superior de la Caja de Servicios Sociales de la Universidad, para resolver todas las licencias de su personal y facultando a la misma para 
resolver las designaciones de personal rentado con fondos de esa caja como así también toda modificación de su estructura orgánico - funcional cuyo monto sea atendido con recursos de 
la misma.-
Delegado interventor en la Universidad 7
11183 13/07/1976 Resolución designando Decano Interventor en la Facultad de Ciencias Veterinarias al Dr. José Hugo Fernández de Liger. Delegado interventor en la Universidad  
11188 13/07/1976 Resolución ratificando el convenio celebrado con fecha 11/6/76 entre esta Universidad y la Universidad de Lomas de Zamora.- Delegado interventor en la Universidad 20
11197 14/07/1976 Eleva copia autenticada de la Resolución Nº 166 de esa Universidad por la que se dispone dar de baja al personal de la misma que menciona.- Universidad Nacional del Litoral 3
11198 14/07/1976 Eleva copia autenticada de la Resolución Nº 166/76 de esa Universidad por la que se expulsa de la misma a los alumnos que menciona.- Universidad Nacional del Litoral  
11192 14/07/1976 Eleva copias de resolución y notas de esa Universidad por las que se da de baja al personal y se expulsa y suspende a alumnos de la misma.- Universidad Nacional de Cuyo 16
11201 15/07/1976 Eleva nota adjuntando resolución por la cual excluye de la resolución 41/76 de esa Universidad Universidad Nacional del Litoral 3
11205 15/07/1976 Resolución autorizando con carácter permanente el alojamiento sin cargo en el museo “Samay Huasi” de la Sra. Victoria González de Lastra, en compañía de familiares de primer grado. Delegado Interventor en la Universidad.  
1151/c1 15/07/1976 Resolución manteniendo la designación del Prof. Dr. Luis Mennucci, como Presidente de la Comisión creada por Resolución 662/76, para efectuar propuestas de normalización de personal 
docente de la Facultad de Ciencias Exactas.-
Delegado interventor en la Universidad 1
11199 17/07/1976 Eleva copia de la Resolución Nº 183/76 por la que se expulsa de esa Universidad al alumno Paulo Daniel Verneri.- Universidad Nacional del Litoral  
11228 19/07/1976 Resolución declarando incompatible el desempeño de cargos no docentes de cualquier categoría del escalafón con la condición de alumno de la misma facultad o instituto Delegado Interventor en la Universidad. 80
11229 19/07/1976 Resolución limitando las funciones de la agente No Docentes Suplente Clase C-X de la Facultad de Odontología Srita. Cristina Yolanda Cabeiro .- Delegado interventor en la Universidad 1
11243 20/07/1976 Eleva nota adjuntando copias de las resoluciones nº 166 y 155/76 por las cuales se expulsa de la Universidad  Nacional  del Litoral a  alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaria de Asuntos Universitarios
8
11290 20/07/1976 Resolución 1505 dejando sin efecto la cesantía del Dr. Guillermo Soneira como docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.  
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11233 20/07/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente Carlos Néstor Rivanera en su cargo clase E grupo V de la Facultad de Ingeniería.- Delegado interventor en la Universidad 88
11234 20/07/1976 Resolución dando por finalizada la gestión de los Prof. Ing. Roberto Cotta, Dr. Luis De Santis e Ing. José Mateo en las funciones al frente de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Naturales y del 
Instituto Superior del Observatorio Astronómico, respectivamente y designa Decanos Interventores en las facultades mencionadas al Ing. Roberto Cotta y al Dr. Luis De Santis y Director Ob-
servatorio Astronómico al Ing. José Mateo.
Delegado interventor en la Universidad 1
11259 21/07/1976 Comunica expulsión de alumnos que menciona de la Universidad Nacional del Litoral. Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaría de asuntos universitarios.
 
11235 21/07/1976 Eleva copia de resolución 546/76 estableciendo régimen disciplinario para los alumnos de esa universidad.- Universidad Nacional de Tucumán 4
11330 21/07/1976 Eleva copia resol. 230 por la cual se expulsa de la Facultad. De Ciencias Jurídicas y Sociales a la Srta. María Graciela Abdolatif Universidad  Nacional del Litoral 4
11257 21/07/1976 Eleva copia resol. 95/76 por la cual se aplica un año de suspensión al alumno Edgardo Alfredo  Arboleya Universidad de Buenos Aires 5
11244 22/07/1976 Eleva copia de la resolución de la Universidad Nacional de Río Cuarto por la que se dispone la suspensión del alumno Oscar Pablo Kitzmann. Ministerio de Cultura y Educación Subse-
cretaría de Asuntos universitarios.
 
11240 22/07/1976 Eleva copias de las resoluciones 1255/1254/76 por la cual se da de baja al Personal Docente de la Facultad de Derecho de esa Universidad.- Universidad Nacional de Córdoba 4
11241 22/07/1976 Eleva nota adjuntando resolución 203 por la cual se da de baja al Sr. José Antonio Armelini en su carácter de profesor titular dedicación simple y Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de 
Ciencias Económicas.-
Universidad Nacional del Litoral 2
11280 26/07/1976 Comunica expulsión de alumnos de la universidad nacional de Santiago del Estero Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaría de asuntos universitarios.
 
11256 27/07/1976 Eleva antecedentes del Arq. Carlos Alberto PÉREZ BIDONDO, para el caso que quisiera acceder a un cargo en esta Universidad.- Universidad Nacional de Tucumán 2
11255 27/07/1976 Eleva copia Resolución por la cual se expulsa al alumno de la Escuela de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, Adolfo Juan Barazzutti.- Universidad Nacional del Litoral 8
11258 27/07/1976 Resolución 661 y 668 por las cuales se da de baja al personal que menciona, por razones de servicio.- Universidad de Buenos Aires 6
11253 27/07/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente No Docente (B. VI) de la Dirección General de Sanidad Sr. Basilio Olenchuk.- Delegado interventor en la Universidad 9
11264 27/07/1976 Resolución designando al Ing. Raúl Serena, en las funciones de jefe del depto de medios audiovisuales. Delegado interventor en la Universidad  
11265 27/07/1976 Resolución designando Decano Interventor de la facultad de Ciencias Exactas al Doctor Poggio, Marco Antonio. Delegado interventor en la Universidad  
11252 27/07/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Ayudante Diplomado de Patología I. Personal Docente Facultad de Ciencias Médicas  Basilio Alejandro Olenchuk.- Delegado interventor en la Universidad 1
11254 27/07/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del personal titular de área matemática, personal docentes Facultad Ciencias Exactas Sr. Rodolfo Ricabarra.- Delegado interventor en la Universidad 1
11267 28/07/1976 Eleva copia resolución 827/76, modificando la Nº 797/76 en el sentido que la baja de la Sta. María Josefina Norry, se produce por aplicación del art. 6º del decreto 21.274.- Universidad Nacional de Tucumán 3
11333 29/07/1976 Eleva copia resol. 971/76  de la Universidad  Nacional de Córdoba, sobre expulsión de alumnos que menciona Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaria de Asuntos Universitarios
5
11281 29/07/1976 Eleva copia resoluciones D.M. 207 y 247/76 comunica baja del personal docente que menciona.- Universidad Nacional de Lomas de Zamo-
ra
4
11282 29/07/1976 Eleva copia resoluciones nº 629, 630, 631, dando de baja al personal no docente y se deja s/efecto lo dispuesto por resol. 378/76,en cuanto respecta a la Sra. Gloria S. Priore de Vogel Blaya y 
Brígido Héctor Díaz
Universidad Nacional de Buenos Aires.  
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11283 29/07/1976 Eleva copia resoluciones Nº 416-422 a 426 y 458/76, dando de baja al personal que menciona y excluyendo de las resoluciones que indica al personal que menciona (102-78-88-159-deja sin 
efecto resol.276 y 113).
Universidad Nacional de Buenos Aires  
11284 29/07/1976 Eleva copia resoluciones Nº 658 y 660, excluyendo de la resol.33 y 186 al Sr. Carlos José Depianti y de la resol.372 Srta. Magdalena Leopaldi. Universidad Nacional de Buenos Aires  
11279 29/07/1976 Eleva copias de Resoluciones 179, 183, 192, 193, 194, 204, 209, 213 sobre rechazo recursos de reconsideración -expulsión de alumnos y baja personal docente.- Universidad Nacional de Santiago del 
Estero
24
11277 29/07/1976 Resolución limitando las funciones de la profesora titular dedicación exclusiva de Histología Normal, Facultad de Ciencias Veterinarias  a Eusebia Angulo.- Delegado interventor en la Universidad 72
11292 29/07/1976 Resolución reemplazando la materia, estudios de la realidad social Argentina (ERSA) por la materia Cultura Cívica. Delegado interventor en la Universidad  
11378 02/08/1976 Comunica que asumió las funciones de rector de esa universidad. Universidad Nacional del Nordeste Ing. 
Jorge Atlántico Rodríguez.
 
11305 02/08/1976 Eleva copia autenticada de la Resolución 245/76 por la que se establece el régimen disciplinario para alumnos de esa casa de estudios.- Universidad Nacional de Salta 6
11343 02/08/1976 Eleva copia de resol. 1297/76 mediante la cual expulsa de esa Universidad a los estudiantes que menciona Universidad  Nacional del Nordeste 4
11278 03/08/1976 Comunica realización de las 3ras. Jornadas nacionales de la industria alimentaria, que organiza esa facultad entre los días 6 a 9/4/77 y solicita auspicio de esta Universidad. Ministerio de Cultura y Educación. Facul-
tad de Ciencias Aplicadas a la industria. 
Mendoza.
 
11354 03/08/1976 Eleva nota por la que solicita reglamentaciones que hubiese dictado esta universidad con relación a los temas: carreras de investigador científico y estructuras con relación a la ciencia de la 
investigación (preferente aquella que se refiera a la organización de una comisión permanente.)
Universidad Nacional del Nordeste.  
11307 03/08/1976 Eleva nota solicitando colaboración con el llenado del cuestionario adjunto, referente a la guía de reuniones científicas y Técnicas a realizarse en le República Argentina en el año 1977.- Ministerio de Cultura y Educación 30
11310 03/08/1976 Resolución dando por finalizada la gestión del Doctor  Tropeano, Antonio en las funciones en el cargo de los  Asuntos Académicos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Médicas y de-
signa al mismo Decano Interventor de dicha Facultad
Delegado interventor en la Universidad 3
11326 04/08/1976 Eleva copia autenticada de la resolución 089/76 por la cual se da de baja a diverso personal de esa Universidad.- Universidad Nacional de Rosario 4
11316 04/08/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, a la agente no docente (A.-X) del Rectorado Sr. Dima Irigoyen de LABIANO.- Delegado interventor en la Universidad 1
11318 04/08/1976 Resolución dando de baja al agente no docente Mercedes Mayer en su cargo clase A grupo VIII de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.- Delegado interventor en la Universidad 
en la Universidad
126
11335 04/08/1976 Resolución dando por finalizada las tareas encomendadas por resolución Nº 368/76 al Sr. profesor Dr. Raúl Antonio Granoni como profesor a cargo de los Asuntos Académicos y Administra-
tivos de la Facultad de Cs. Económicas, y se asigna como Decano Interventor en la citada Facultad al Dr. Jorge Mazzulla
Delegado interventor en la Universidad 2
11314 04/08/1976 Resolución designando interino del Sr. Emilio Arturo Rodenak, para cumplir funciones de Jefe de la Imprenta de la Escuela Superior de Periodismo. Delegado interventor en la Universidad  
11315 04/08/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Prof. Adjunto ad-honorem, Cátedra Historia Constitucional - Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales Sr. Aldo César LUNA.- Delegado interventor en la Universidad 0
11324 04/08/1976 Resolución por la cual las unidades académicas analizarán convenientemente las reales capacidades de admisión de los alumnos para cada una de las carreras que se cursan actualmente.- Delegado interventor en la Universidad  
11332 05/08/1976 Eleva copia de Resoluciones 678 - 679 - 688 - 689 - 691 - 720 - 236, baja del Personal No Docente.- Universidad Nacional de Buenos Aires 16
11329 05/08/1976 Eleva copia resol.231 relacionado con baja del Dr. Armando Waldo Medrano, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional del Litoral  
11331 05/08/1976 Eleva copia resol.548 y 549 /76, s/baja del personal que menciona. Universidad Tecnológica Nacional  
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11338 05/08/1976 Resolución cumpliendo el cargo de Director Operativo (A. I.) afectar los créditos del mismo para rentar el cargo del Titular de Asesoría Letrada.- Delegado interventor en la Universidad 4
11384 06/08/1976 Comunica expulsión de la alumna María Graciela Abdolatif de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaría de Asuntos universitarios.
 
11341 06/08/1976 Eleva copias de resol. Nº 107/76 y 096/76 por las cuales com. Da de baja al personal de esa Universidad. Universidad Nacional de Rosario  
11344 06/08/1976 Eleva nota comunicando expulsión de alumnos de esa casa de estudios Juan Carlos Serrano Daneil Alberto Suarez y Graciela del Valle Ninich.- Universidad Nacional de Santiago del 
Estero
1
11348 06/08/1976 Eleva nota comunicando que el día 21-7-76 ha tomado posesión del cargo de Rector de la Universidad funciones para las que fuera designado por Resolución 532/76 del Ministerio de Cultu-
ra y Educación, Dr. Jorge Douglas Maldonado.-
Universidad Nacional del Litoral 2
11347 06/08/1976 Resolución dispone que las Unidades Académicas efectuarán un análisis sobre cada una de las carreras que se cursan actualmente en sus respectivos ámbitos.- Delegado interventor en la Universidad  
11346 06/08/1976 Resolución disponiendo que las Unidades Académicas analizaran los conocimientos básicos para iniciar las distintas carreras que no sean obtenidas en el nivel secundario por los aspirantes 
a ingresar.-
Delegado interventor en la Universidad 50
11468 10/08/1976 Comunica baja del Sr. Dolio Heralio Sfascia como profesor adjunto de esa universidad. Universidad Nacional del Centro.  
11371 10/08/1976 Resolución adscribiendo a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, al agente B.X del comedor universitario Fortunato Mascena, por el término que dure el receso del citado establecimiento. Delegado interventor en la Universidad  
11370 10/08/1976 Resolución adscribiendo a la facultad de Humanidades con destino a la cátedra neuroanatomía funcional y psicofisiología, al agente (B.VIII) del Comedor Universitario Pedro Vitale. Delegado interventor en la Universidad  
11367 10/08/1976 Resolución adscribiendo al Bachillerato de Bellas Artes al agente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo Elsa Seoane de Fernández,  cargo clase A, grupo X Delegado interventor en la Universidad 1
11366 10/08/1976 Resolución asignando al CESPI la tarea relacionada con el relevamiento de la totalidad de la población estudiantil de esta Universidad y afectar a dicha dependencia a los agentes Cármen 
Rodríguez de Burton y Delia Sarati
Delegado interventor en la Universidad 2
11365 10/08/1976 Resolución disponiendo que a partir del 10 de agosto en curso las tareas de canje y confección de Libretas Universitarias se realicen por intermedio de las respectivas Unidades Académicas Delegado interventor en la Universidad 16
11361 10/08/1976 Solicita informe si ésta Universidad ha celebrado convenios con Universidades o Facultades francesas.- Ministerio de Cultura y Educación - Direc-
ción Nacional de Relaciones Universita-
rias.-
30
11383 11/08/1976 Eleva copia de la resolución Nº 237/76 de esa universidad por la que se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional del Litoral  
11386 11/08/1976 Eleva copia de la resolución Nº 657/76 de esa universidad por la que se da de baja al Prof. Julio César Brizzi. Universidad Tecnológica Nacional  
11388 11/08/1976 Eleva copia de las Resolución 211 y 263/76 de baja al agente Carlos Rodríguez y se dispone la devolución de los originales de certificados de estudios secundarios.- Universidad Nacional de Jujuy 4
11377 11/08/1976 Resolución adscribiendo a la facultad de humanidades, a la agente del rectorado Nelly Lucía Giampaolo. Delegado interventor en la Universidad  
11376 11/08/1976 Resolución designando como Secretario Administrativo interno del Instituto superior del Observatorio  Astronómico al Sr. Hernán José  Mateo. Delegado interventor en la Universidad  
11380 11/08/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, al agente no docente (B.-E) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Ernestina Elasetti.- Delegado interventor en la Universidad 1
11399 12/08/1976 Eleva copia resol. 1298-1235, por las que se expulsan a alumnos que menciona. Universidad Nacional de Cuyo.  
11397 12/08/1976 Eleva copia resol. 1663, por la cual se expulsa a los alumnos que menciona de la Escuela de Cs. De la Información Universidad Nacional de Córdoba.  
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11395 12/08/1976 Eleva copia resol. 780-785, dando de bajo al personal no docente que menciona. Universidad Nacional de Buenos. Aires  
11396 12/08/1976 Eleva copia resol.70 y 71/76, por las que se da de baja al personal y resoluciones. 97/76 Universidad Nacional de Rosario  
11398 12/08/1976 Eleva copias notas 869-820-799-879 y resol 1434-1476-1398-1309-1252, por las cuales se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional de Cuyo.  
11394 12/08/1976 Eleva copias resoluciones Nros. 787-788-798-799-800, por las que se da de baja al personal no docente que menciona. Universidad Nacional de Buenos Aires  
11393 12/08/1976 Eleva nómina de personal dados de baja. Universidad Nacional del Nordeste.  
11412 12/08/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, a la agente No Docentes Clase A-Grupo X de la Facultad de Odontología Srta. Marta Noemí Fiorellino di Siepe, en los términos del Art. 6 inc. 6).- Delegado interventor en la Universidad 1
11406 12/08/1976 Resolución limitando al 12/8/76 las funciones de Jefe de Trabajos Prácticos de Fisiología de la Facultad de Odontología Sr. Juan Avelino Sosa.- Delegado interventor en la Universidad 85
11407 12/08/1976 Resolución limitando al 12/8/76 las funciones del Sr. Emilio DUBOIS en el cargo de Profesor Adjunto Cátedra “Farmacología” de la Facultad de Delegado interventor en la Universidad 1
10713 12/08/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones del Jefe de Trabajos Prácticos Cátedra Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Naturales y Museo Srita. Elisa Juana D´Antoni.- Delegado interventor en la Universidad 7
11387 13/08/1976 Eleva copia de la resolución Nº 324/76 por la que se da de baja a la Sra. Edith Vivona de Roca. Universidad Nacional de La Pampa.  
11424 18/08/1976 Eleva copia de Resolución 126/76 y 128/76 de esa Universidad por la que se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Rosario 6
11476 19/08/1976 Comunica que por resoluciones 625-793-795-798-815-828-1043/76, se dio de baja al personal que menciona, por resoluc.677 se excluye al Sr. Rito Vicente Varela de la Nro. 271/76 y por la Nº 
1041, se deja en suspenso medida dispuesta por la Nº 828 (baja del Sr. Miguel Ángel Serna).
Universidad Nacional de Tucumán  
11436 20/08/1976 Eleva copia de Resolución 170, 171 y 172/76 por la que se da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Rosario 8
11746 20/08/1976 Eleva copias de Resolución 274, 276, 280, 281, 304, 312, 313, 5, 291, 294, 299/76 por las cuales da de baja al personal que menciona.- Universidad Nacional de Lomas de Zamo-
ra.
22
11511 23/08/1976 Eleva copia de la resolución 18/76 s/recurso jerárquico del Sr. Roberto Candotti, ante el Ministerio de Cultura y Educación. Universidad Nacional de Santiago del 
Estero.
 
11057 23/08/1976 Eleva copia de la Resolución de esa Universidad por la cual se da de baja al Dr. Rodolfo C. Almar.- Universidad Nacional de Jujuy 3
11960 23/08/1976 Eleva copia de la Resolución y notas de esa Universidad por las cuales se da de baja al personal y se expulsa y suspenden alumnos de la misma.- Universidad Nacional de Cuyo 14
11455 24/08/1976 Resolución dando de baja al 24/8/76 a la Srta. Estela Velia Moura en un cargo A-X de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.- Delegado interventor en la Universidad 2
11456 24/08/1976 Resolución condicionando que  las Unidades Académicas y Establecimientos, que correspondan, suministren a la Secretaría de Extensión Cultural antes del 15/9/76, información sobre la 
capacidad de los servicios de Medios Audiovisuales y el personal que los ingresa.-
Delegado interventor en la Universidad 52
11454 24/08/1976 Resolución dando de baja  a la Srita Martha Elisa Bracamonte en un cargo F-VI de la Dirección General de Sanidad a partir del 24/8/76.- Delegado interventor en la Universidad 8
11447 24/08/1976 Resolución disponiendo que las Unidades Académicas y Dependencias deberán efectuar un detallado análisis sobre el cubrimiento de los cargos docente y no docentes previstos en los res-
pectivos presupuestos y correspondiente a las cantidades fijadas para el corriente año.-
Delegado interventor en la Universidad 130
11460 25/08/1976 Eleva copia de Resolución 317 y 318/76 por la que se da de baja al personal que menciona y Resolución 334/76 por la que se exceptúa de la Nº 318 a los Sres. Vicente Emeterio Rocha y Este-
ban Marcelo Brandan.-
Universidad de Salta 8
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11463 25/08/1976 Eleva copia de Resolución 476, 613, 628, 699, 702, y 709/76 limitación de funciones personal Docente y cese de funciones personal No Docente que menciona.- Universidad de San Luis 8
11464 25/08/1976 Eleva copia de Resolución 659/76 modificando el art. 2 de la resolución 316/76 en lo que se refiere únicamente a la baja del agente Raúl Eduardo Kantor.- Universidad Tecnológica Nacional 4
11462 25/08/1976 Eleva copia de Resolución 717, 587, 519/76 dejando sin efecto limitación funciones de Rolando A. Curvale, Luis Mario Garfagnini y gladys Libertad Amante.- Universidad de San Luis 6
11466 25/08/1976 Eleva copia Resol. Nº 1022/76 por la cual se da de baja al Ing. Agr. Horacio Fernández Clerici Universidad Nacional de Tucumán 3
11465 25/08/1976 Eleva copia resolución 1662 - 1663 y 1697/76 de la Universidad .Nacional de Córdoba, eximiendo de la resolución  DM 521 a los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Información, expul-
sión de alumnos y excluir de la resolución 971/76 a la Srta. Diana Ester Levin.-
Ministerio de Cultura y Educación. Subse-
cretaría de Asuntos Universitarios
6
11461 25/08/1976 Eleva copia resolución 614,por la cual no será admitido como alumno de esa Universidad el Sr. Juan José Pujovich.- Universidad Nacional de San Luis 3
11473 25/08/1976 Resolución dando de baja al 25/8/76 al Sr. Hugo Alfredo Galletti en el cargo de Ayudante Diplomado Cátedra “Zoología Agrícola” de la Facultad de Agronomía.- Delegado interventor en la Universidad 67
11475 26/08/1976 Eleva copia de Resoluciones 648, 649, 662, 666, 668, y 669/76 por la que se da de baja al personal que menciona.- Universidad Buenos Aires 8
11478 26/08/1976 Eleva copia Resolución 363/76, solicita se informe si el Dr. Jorge Alberto BIGI, figura inscripto como docente, funcionario o empleado de esta Universidad, con domicilio.- Universidad Nacional de Salta 3
11484 26/08/1976 Resolución aceptando el ofrecimiento efectuado por el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, para efectuar un viaje a la zona de influencia Corpu-Río colorado para un grupo de 
catorce estudiantes universitarios, con la finalidad de interiorizar a los mismos sobre las tareas que allí se realizan.-
Delegado interventor en la Universidad 9
11482 26/08/1976 Resolución designando director de la Escuela Superior de Periodismo al Prof. Daniel Alfredo Pabon, equiparando el mencionado cargo al  de secretario de facultad. Delegado interventor en la Universidad  
11503 30/08/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, en el cargo de preceptor del Colegio Nacional “Rafael Hernández” con funciones de médico clase F Grupo VI de la dirección general de Sanidad, 
al señor Ignacio Francisco Fernández.
Delegado interventor en la Universidad  
11501 30/08/1976 Resolución dando de baja al agente No Docente Fernando Raúl Cabrera en su cargo clase A grupo X del Rectorado (CESPI).- Delegado interventor en la Universidad 125
11503 30/08/1976 Resolución dando de baja en el cargo de preceptor del Colegio Nacional Rafael Hernández con sus funciones de médico al Sr. Ignacio Francisco Fernández.- Delegado interventor en la Universidad 26
11492 30/08/1976 Resolución disponiendo que todas las unidades académicas suministren al Rectorado la siguiente información: número anual de ingresantes entre los años 1970 y 1976; número anual de 
egresados en el mismo período; matrícula total activa al 31/5/76; cantidad de alumnos extranjeros que podrán matricularse en el año 1977 en 1º año.-
Delegado Interventor en la Universidad  
11495 30/08/1976 Resolución disponiendo que en los establecimientos de enseñanza media dependientes de la Universidad se realice una prueba de selección para el ingreso a primer año del curso 1977.- Delegado interventor en la Universidad 1
11496 30/08/1976 Resolución encomendando al Consejo Asesor de Enseñanza Media y Primaria la confección de proyectos referentes al siguiente tema. A) reglamento para el funcionamiento de cada uno de 
los establecimientos dependientes de la Universidad. B) planes de estudios para dichos establecimientos
Delegado interventor en la Universidad  
11494 30/08/1976 Resolución haciendo lugar a los distintos pediros formulados por estudiantes extranjeros que no han aprobado la totalidad de las materias de reválidas, mantener firme el art. 6º de la Reso-
lución Nº 1368/76.-
Delegado interventor en la Universidad 1
10500 30/08/1976 Resolución disponiendo que el Departamento de Liquidaciones de la Dirección de Personal pase a funcionar, a partir de la fecha, como dependencia de la Dirección General de Administra-
ción
Delegado interventor en la Universidad  
11509 31/08/1976 Copias de resoluciones Nº 92, 96/76 por las que se modifica la calificación de las Resoluciones que menciona, baja personal que indica.- Universidad Nacional de Luján 3
11510 31/08/1976 Eleva copia de Resol. 110 y 115/76 por la que se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional de Luján 4
11507 31/08/1976 Eleva copia de Resol. 177 y 190/76 por la que se da de baja al personal que menciona. Universidad Nacional del Rosario 4
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11513 31/08/1976 Eleva copia resolución 456/76 de la Facultad de Ingeniería Química por la que se suspende preventivamente al alumno Julio César Penno.- Universidad Nacional del Litoral 3
11512 31/08/1976 Eleva copia resolución 86/76 dispone anular diplomas extendidos a diversas personas durante la gestión del Ex Rector Dr. Julio Argentino García Martínez.- Universidad Nacional del Litoral 5
11805 31/08/1976 Eleva nota RE 8854/76 por la cual a pedido de la Embajada de Bolivia se solicita copia de la Resolución 1368 de 2/ 6  de esta Universidad Ministerio de Cultura y Educción 11
11508 31/08/1976 Pone en conocimiento que la Escuela de Defensa Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, desarrollara entre el 1 y el 30 de septiembre de 1976, un ciclo de Jornadas para Educado-
res y solicita nombres, antecedentes y datos personales de los docentes propuestos como cursantes.-
Ministerio de Cultura y Educación 5
11524 01/09/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, al agente No Docente (A-IX) Comedor Universitario, Srta. Mora Magdalena Rodríguez.- Delegado interventor en la Universidad 1
11523 01/09/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha, al agente No Docente (B-X) del Comedor Universitario, Sr. Luis Alberto Luna.- Delegado interventor en la Universidad 1
11530 01/09/1976 Resolución disponiendo que los diplomas que a la fecha tengan iniciado su trámite de entrega, sean firmados por las autoridades que habitualmente lo hacían con anterioridad a la fecha 
que se dispuso la incorporación de la Escuela Superior de Periodismo a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Delegado interventor en la Universidad  
11526 01/09/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del Preceptor Interino del Bachillerato de Bellas Artes Sr. Horacio Alfredo GUILINT.- Delegado interventor en la Universidad 1
11525 01/09/1976 Resolución limitando las funciones al preceptor del Bachillerato de Bellas Artes Sr. Juan Carlos Cuyas.- Delegado interventor en la Universidad 1
11312 02/09/1976 Resolución designando Presidente de la Comisión de Investigación Científica  de la Universidad al Doctor Rodolfo Brenner Delegado interventor en la Universidad  
11669 03/09/1976 Comunica que por resolución Nº 93/76 de esa universidad ha sido dado de baja el Prof. Carlos Julio Chesñevar. Universidad Nacional del Centro.  
11560 07/09/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente No Docente cargo A - IX de la Facultad de Agronomía Mónica Matilde Mainer.- Delegado interventor en la Universidad 33
11559 07/09/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente No Docente cargo A - VI, titular y A - V interino de la Facultad de Agronomía.- Delegado interventor en la Universidad 18
11571 08/09/1976 Resolución adscribiendo al rectorado para cumplir funciones de secretario administrativo de la comisión de investigación científica al Lic. Aurelio del Carre (A III). Delegado interventor en la Universidad  
11567 08/09/1976 Resolución dejando sin efecto la designación del Ing.  Agrónomo Rafael D`Atellis en su carácter de profesor adjunto dedicación exclusiva de economía y legislación forestal, escuela de bos-
ques y su designación como secretario técnico de la citada escuela.
Delegado interventor en la Universidad  
11573 08/09/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de la Profesora Adjunta con dedicación de tiempo parcial del área Análisis, en el ítem Personal Docente de la Facultad de Ciencias Exac-
tas, Srita. Edith Hebe Iglesias.-
Delegado interventor en la Universidad 1
11574 08/09/1976 Resolución limitando al día de la fecha, las funciones de la Ayudante Diplomada de “Introducción a la Química”, en el ítem Personal Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Srta. Elsa 
Graciela Cerella.-
Delegado interventor en la Universidad 24
11577 09/09/1976 Resolución dando de baja a partir de la fecha al agente No Docente cargo E-VI del Rectorado Juan Carlos Sena.- Delegado interventor en la Universidad 3
11583 09/09/1976 Resolución disponiendo la plena vigencia de la planta de cargos que estructura funcionalmente al Bachillerato de Bellas Artes, se reintegra a dicho bachillerato todo cargo que tuviera como 
destino otra dependencia, se dispone que los gastos que se originen en atención de los servicios públicos sea atendido por la Facultad de Bellas Artes, afectando el 20% del presupuesto de 
dicha Facultad y se dispone la formación de una planta de personal no docente para atender las necesidades de las tareas de personal y administrativas - contables.-
Delegado interventor en la Universidad 4
11582 09/09/1976 Resolución disponiendo que todas las Unidades Académicas y demás dependencias de la Universidad que posean automotores, deberán verificar el estado de los mismos, los no recupera-
bles serán dados de baja, y se fija un plazo de treinta días para elevar nóminas de vehículos que se encuentren en condiciones de ser reparados, disponiendo la venta de los no recupera-
bles.-
Delegado interventor en la Universidad.  
11581 09/09/1976 Resolución limitando al día de la fecha las funciones del jefe de Trabajos Prácticos Titular de Cátedra Clínica de Operatoria Dental, en el ítem de personal docente de la Facultad de Odonto-
logía Nilda Esther Bonaldo.-
Delegado interventor en la Universidad 15
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11578 09/09/1976 Resolución por la que se dispone el traslado a la Biblioteca Pública a Amela Aguado de Costa, Julia Moreno y Elvira Morra.- Delegado interventor en la Universidad 67
11600 13/09/1976 Resolución limitando al 13/9/76 la funciones de la Srita. Susana Palmira MARTINEZ, en el cargo de Prof. Int. de 12 hs. De Historia del Colegio Nacional Delegado interventor en la Universidad 26
11617 14/09/1976 Eleva resultados obtenidos del arqueo de fondos y valores al día 13 de setiembre de 1976.- Dirección General de Administración 5
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Más de 3000 fotografías de un pasado 
institucional violento
1.1 La producción documental de las fotografías
“La imagen a menudo tiene más de memoria y 
más de porvenir que el ser que la mira… ¿Cómo dar 
cuenta del presente de esta experiencia, de la me-
moria que convoca, del porvenir que compromete?”
(Didi Huberman, 2004).
La fotografía siempre fue un instrumento político, 
“ya que desde sus inicios demostró ser una herra-
mienta eficaz, útil y potente tanto en la construcción 
de políticas oficiales de imágenes como en instrumen-
to de denuncia social” (Gamarnik, 2012). Partiendo 
desde allí, en los últimos años estudiar las imágenes 
fotográficas como una de las matrices privilegiadas 
de representación de la historia y de re-construcción 
de las memorias y de las identidades adquirió mayor 
legitimidad académica. 
Detenerse en la producción de documentos fo-
tográficos de la UNLP durante el PRN genera múl-
tiples interrogantes: ¿Quién/quiénes y para qué 
(instrumentalidad, funcionalidad, intencionalidad) 
tomaron estas fotografías? ¿Este/estos fotógrafos 
tenían indicaciones institucionales sobre qué 
acontecimientos y/o personas debían fotografiar? 
¿Qué y a quién se fotografiaba, y en qué situaciones? 
¿Cómo y qué actores sociales se ven representa-
dos? ¿Fueron reveladas estas imágenes? ¿Se pu-
blicaron en algún medio? ¿Qué fotografías fueron 
las selecionadas para publicar? ¿Por qué? ¿Cuáles 
eran los parámetros oficiales/visuales a seguir para 
tomar las fotografías o para que sean publicables? 
Con motivo de la visita del Ministro Juan José Catalán, 
Gallo organiza una muestra de fotografías pre y pos 
golpe. Carpeta 268, Nro de orden 1065, 77 imágenes. 
Brindis de fin de año. 24 de diciembre de 1979. Carpeta 389, Nro de orden 3042, 3 fotografías. 
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¿Qué nos “dicen” estas imágenes sobre lo no dicho, lo 
subterráneo, lo reprimido, sobre los ausentes, sobre los 
no fotografiados?
Toda la documentación fotográfica de Presidencia 
de la UNLP ha sido -y es- producida por la oficina de 
Prensa o Comunicación Institucional o lo que antes 
se llamaba Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, 
Departamento fotografía. Durante mucho tiempo 
esta actividad estuvo terciarizada, pero la interven-
ción de Pedro Arrigui contrató a un fotógrafo para 
que retratara la vida universitaria.
Desde los asesinatos de Achem y Miguel, la UNLP 
había permanecido cerrada. El 21 de noviembre de 
1974, nombrado por Ivanissevich, el Dr. Pedro Arri-
ghi asumió como interventor de la Universidad en 
un acto reservado al que asistieron autoridades de 
la CGT local. Ese día también fue nombrado el nuevo 
secretario general, Dr. Francisco Domínguez Journet, 
funcionario de José López Rega. En los primeros me-
ses de 1975, asumieron los interventores de las fa-
cultades, del Comedor Universitario y de los Colegios 
de la Universidad. Entre las primeras decisiones de 
Arrigui, intervino A.T.U.L.P y comenzó a preparar los 
archivos secretos de los “agitadores profesionales”, 
como denominaban los funcionarios de gobierno a 
los militantes estudiantiles (Belinche y Panella, 2014). 
En este marco de violencia y politización, el rol del 
fotógrafo de la Universidad es central para indagar 
a través de sus fotografías acerca de la construcción 
visual (la mirada institucional) de lo que se quería 
transmitir sobre la propia Universidad y sobre sus 
funcionarios durante los años previos al golpe y du-
rante la propia dictadura cívico-militar.
Cabe mencionar, que este corpus de imágenes 
institucionales forma parte de un acervo mayor de 
Acto de inauguración del nuevo edificio de la Facultad de
Ciencias Económicas. 7 de diciembre de 1978. Carpeta 315, 
Nro de orden 2044, 25 fotografías. 
La construcción del conflicto de la guerra de Malvinas. 
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a 1833, cuando el Reino Unido usurpó dicho territorio 
argentino. El 2 de abril de 1982, tres días después de 
la primera huelga general lanzada contra la dictadura 
en el contexto de una severa crisis política, económica 
y social, la Junta Militar ordenó el desembarco de tro-
pas en Malvinas, entreviendo que un conflicto con el 
Reino Unido a causa del histórico reclamo nacional le 
permitiría no sólo tramitar esta crisis interna sino in-
cluso reposicionarse para plantear las condiciones de 
su propia sucesión. El conflicto derivó en una guerra y 
la derrota en la guerra, en el principio del fin del terro-
rismo de Estado en Argentina.
tas de la gestión de Guillermo Gallo a 40 años del golpe”3.
Entre estos documentos se encuentran imágenes 
sobre la visita en mayo de 1978 a la Universidad del 
Ministro de Cultura y Educación Juan José Catalán. En 
dicha oportunidad, el rector Guillermo Gallo solicitó 
a Prensa fotografías específicamente seleccionadas 
para realizar una muestra pre y pos golpe de Estado, 
donde se observa el lugar que se le asignaba al PRN 
como restaurador del orden. 
Otra imagen es aquella que retrata el brindis de fin 
de año 1979. Para esa fecha, los detenidos-desapare-
cidos de la UNLP, entre docentes, no docentes y alum-
nos ya superaban los 750. La imagen muestra un fes-
tejo de fin de año en medio de esta realidad siniestra. 
Estas fotografías son testimonio, también, que 
cuando asumían sus funciones los rectores y/o de-
canos, como sostiene Rodríguez (2015), o cuando se 
inauguraba algún edificio, se celebraban misas y se in-
vocaba la protección de algún santo o virgen. En este 
caso, en el acto de inauguración del nuevo edificio de 
la Facultad de Ciencias Económicas efectuado el 7 de 
diciembre de 1978, se realizó una misa.
Muchas de estas imágenes forman parte de expe-
dientes. Por ejemplo, aquellas tomadas en ocasión 
en que un joven de 24 años fue detenido “por pegar 
panfletos conteniendo leyendas de la organización 
proscripta Montoneros” en la facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Sociales, tal cual se expone en el Expediente 
N° 100-10781/76.  
Asimismo, hay varias carpetas de imágenes sobre 
conferencias y cursos acerca de los derechos del mar 
refiriéndose a la cuestión Malvinas. El reclamo que Ar-
gentina mantiene en torno a la soberanía en las islas 
Malvinas -y que se extiende a otras islas del Atlántico 
Sur y los espacios marítimos circundantes- se remonta 
3 Link al video: https://vimeo.com/160032314 
documentos fotográficos que tienen fecha extrema 
1961-1996 resguardados en el Archivo Histórico de la 
UNLP, lo cual va a permitir a los investigadores reali-
zar comparaciones con imágenes institucionales de 
otras épocas1. 
Estas fotografías, previo al proyecto ADAI-España, 
estaban en guarda de Prensa de Presidencia y, mu-
chas de ellas, arrumbadas en un depósito en condi-
ciones de abandono. Las mismas se encontraban en 
carpetas de cartulina y estaban identificadas con un 
número de carpeta y de orden, y un pequeño texto 
que las describía. Estos documentos fueron revisa-
dos, registrados y conservados por el Archivo Históri-
co siguiendo este orden original. Como resultado, se 
llegó a la confección de un inventario por unidad de 
conservación (sobre) de estas imágenes.
Cabe mencionar que este Archivo conserva, tam-
bién, fotografías en otros soportes, principalmente, vi-
drio y poliéster (negativos flexibles de 35mm). En este 
sentido, muchas de las fotografías en soporte papel 
parte de este catálogo son revelados de estos negati-
vos. En el AUXILIAR DESCRIPTIVO N° 3: Inventario por 
unidad de conservación (sobres) de fotografías en so-
porte papel 1976-1986 / Sección Prensa, encontrarán 
toda esta información debidamente registrada. 
Todas las fotografías mencionadas en este inven-
tario se encuentran en formato digital2 y disponibles 
para la consulta pública.
Una selección de las imágenes de la gestión Gallo pue-
den verse en la muestra audiovisual: “40 imágenes inédi-
1  A simple vista se observan diferencias interesantes entre las imágenes 
tomadas por Prensa de la UNLP pre y pos golpe, pre y pos intervención de la 
UNLP en 1974 y sobre todo luego de los asesinatos de los dirigentes sindica-
les Francisco Achem y Carlos Miguel. 
2 El proceso de digitalización de estas imágenes fue realizado por el Cespi, 
UNLP.  
Fotografía que forma parte del Expediente N° 100-10781 
de mayo de 1976 correspondiente a un suceso que tuvo 
lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
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Referencias: 
() = orden/descripción establecida por el Archivo Histórico
? = número probable
Aclaración: los positivos pueden ser copias repetidas
Signatura Año Fecha Descripción Cantidad po-
sitivos (Papel/ 
Copias)
Cantidad fo-
togramas
(Poliéster/
Originales)
Signatura nega-
tivos
Carpeta N° de 
orden
146 824 1976 19/04 Reunión del Secretario General con profesores a cargo de unidades académicas 7 7 C-33/OR-824
147 832 1976 27/05 Firma escritura traslativa de dominio a favor de la Universidad Nacional de La Plata, en Casa de Gobierno. 4 3  C-33/OR-822. 
148 839 1976 9/07 Acto en el Rectorado. Conmemoración 160º aniversario de la Independencia. 4 4
149 843 1976 13/08 Visita del Señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular de Polonia, Dr. Neneye Serdeise a la universidad local 3 1
150 846 1976 14/08 1) Oficiales del ejército de Chile visitaron La Plata. 
2) Museo de Ciencias Naturales y Observatorio Astronómico
20 1) 16
2) 8 
1) C-33/OR-845. 
2) C-33/OR-846. 
151 849 1976 17/08 Acto conmemorativo al aniversario de la muerte del General Don José de San Martín 5  
152 844 1976 25/08 Se tributó en la Facultad de Ciencias Exactas un homenaje en memoria del Dr. Danilo Vucetich 7 6 C-33/OR-852. 
153 853 1976 25/08 Acto recordatorio del primer mes del fallecimiento de Jorge Alberto Calderón 7 9 C-33/OR-853. 
154 854 1976 30/08 Entrega de diplomas en la Facultad de Ciencias Económicas 18 11 C-33/OR-854
155 861 1976 14/09 Asume en Rectorado de la Universidad el Doctor Guillermo Gallo 3 C-34/OR-861
156 859 1976 7/09 Acto en el Observatorio Astronómico (descripción de los negativos) 11 10
.  
C-34/OR-859
158 865 1976 17/09 Asume el Director de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata 10 10 C-34/OR-866. 
159 670 1976 23/09 Actuación del Coro Universitario en la Facultad de Ciencias Veterinarias 6 12 C-34/OR-870
160 876 1976 6/10 Asume el Director de LR11, Radio Universidad, Señor Pedo Mario Albarracín 5 8.  C-34/OR-877
161 880 1976 8/10 Coro Universitaria en Facultad de Ciencias Médicas 4 7 C-34/OR-880. 
162 884 1976 14/10 Conferencia de prensa, Embajada de España, Facultad de Medicina. (Presencia del Rector Guillermo Gallo) 15 28 C-34/OR-884. 
4.2. AUXILIAR DESCRIPTIVO N° 3: Inventario por unidad de conservación (sobres) de 
fotografías en soporte papel. Período 1976 – 1986 / Sección Prensa
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Signatura Año Fecha Descripción Cantidad po-
sitivos (Papel/ 
Copias)
Cantidad fo-
togramas
(Poliéster/
Originales)
Signatura nega-
tivos
Carpeta N° de 
orden
163 890 1976 22/10 Cátedra España. Segunda conferencia tendencias en la pintura española actual. Orador Sr. Consejero cultura de la Embajada de España Ministro Eduardo Toda. Salón de 
actos de la Facultad de Ciencias Médicas.
4 5 C-34/OR-890
164 895 1976 29 /10 Concierto de Cámara. Mariano Frogioni (clarinete), Pedro Chianbarreta (fagot), Alfredo Rossi (plano). Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Médicas. 15 8 C-35/OR-895.  
166 894 1976 29 /10 Cátedra España. Cuarta conferencia 5 5 C-35/OR-894
165 892 1976 26 /10 Cátedra España. Cuarta conferencia 11 17 C-35/OR-892. 
167 900 1976 6 /11 Conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas. 3 6 C-35/OR-900. 
168 901 1976 17 /11 Homenaje al Doctor Fiorini, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 14 6 C-35/OR-901. 
170 903 1976 19 /11 70 Aniversario de la Escuela Graduada Joaquín V. González. (Presencia del Rector Guillermo Gallo) 10 10 C-35/OR-903. 
171 904 1976 20 /11 Mach futbolístico entre las universidades de La Plata y Buenos Aires, Instituto de Educación Física 26 26 C-35/OR-904.
172 905 1976 21 /11 Cruz Roja y concierto con la actuación del Cuarteto de Cuerdas en el patio de la Universidad 13 11 C-35/OR-905. 
173 908 1976 25 /11 Asume el Director de Seguridad Social o Caja de Subsidio, Doctor Oscar P. I. Lapalma, en calle 47 N° 388 3 7 C-35/OR-908
174 906 1976 24 /11 Acto en Rectorado, en el despacho del Dr., Gallo. Firma del convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la Fundación Favaloro. 6 15 C-35/OR-906
175 916 1976 3 /12 Acto en la Escuela Graduada “Joaquín V. González” 10 26 C-35/OR-916
176 918 1976 7 /12 Conferencia del Dr. Epelboin en INIFTA. Acto en la Facultad del INIFTA, conferencia del profesor francés. Calle 118 y 64 Palacio Azul 5 8 C-35/OR-918. 
177 920 1976 10 /12 Facultad de Ciencias Veterinarias. Entrega de medallas. Acto de entrega de diplomas. (Presencia del rector Gallo) 13 15 C-35/OR-920. 
178 921 1976 16 /12 Acto entrega de medalla y diploma asesor científico de la universidad Dr. Hans J. Schumacher Despacho de rectorado. (En el Palacio Azul, calle 64 N°119) 6 14 C-35/OR-921.
179 925 1976 21 /12 Exposición en Arquitectura. (Presencia del Rector Guillermo Gallo) 3 18. C-35/OR-926. 
180 926 1976 21 /12 Actuación del Coro Universitario en el Jockey Club. Presente el Dr. Gallo 6 8 C-35/OR-927. 
181 929 1976 24 /12 Despedida de fin de año en el Rectorado. 9 6 C-35/OR-928
182 930 1976 31 /12 (Entrega de diplomas de manos del Rector Guillermo Gallo) 12 23 C-35/OR-929. 
(001) (001) 1977 17 /11 (Fotos de Gallo con banderas y militares) 3 18 C-38/OR-1012. 
(002) (002) 1977   (Casa de huéspedes) 1  
183B 938 1977 22 /03 Laboratorio de alta tensión del Departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería 4 4 C-36/OR-938. 
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Signatura Año Fecha Descripción Cantidad po-
sitivos (Papel/ 
Copias)
Cantidad fo-
togramas
(Poliéster/
Originales)
Signatura nega-
tivos
Carpeta N° de 
orden
183A 941 1977 12/04 Inauguración de la Librería de la Universidad 4 12 C-35/OR-941. 
184 950 1977 11/05 Acto en la Facultad de medicina, asiste al acto el Dr. René Favaloro (descripción en los negativos) 7 12 C-36/OR-950. 
186 953 1977 19/05 Donación a la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata de la Embajada de Holanda. 3 8 C-36/OR-953
187 954 1977 19/05 Curso sobre derecho del mar e intereses marítimos argentinos 3 5 C-36/OR-954. 
188 955 1977 20/05 Firma de convenio entre la Universidad y el Ministerio de Bienestar Social 8 14 C-36/OR-955. 
190 957 1977 30/05 Firma de convenio entre la Universidad y el CONICET 5 9 C-36/OR-957. 
191 958 1977 31/05 Bienvenida a los alumnos que ingresan a primer año y homenaje al Doctor Francisco Moreno. Facultad de Ciencias Naturales y Museo.  (negativos: Aniversario del Museo 
de La Plata)
3 7 C-36/OR-958. 
192 959 1977 7 /06 Donación de discos por parte del Consulado de Italia con destino a Radio Universidad. (negativos: visita al Rectorado el Embajador de Italia) 10 9 C-36/OR-959. 
193 960 1977 13 /06 Donación de un cembalo por parte de la Embajada de Austria con destino al Museo Azzarini 5 12 C-36/OR-960. 
194 961 1977 17 /06 Acto realizado en el Colegio Nacional. Homenaje a la bandera 13 11 C-36/OR-961. 
195 963 1977 28 /06 Asume el Doctor Felipe Neri Espinosa la Dirección de Seguridad Social. 8 11 C-36/OR-963
196 964 1977 30 /06 Acto entrega de diplomas a Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. 18 20 C-37/OR-964. 
197 966 1977 15 /07 Acto en el Despacho Oficial del Rectorado de la Universidad, entrega de diploma de reconocimiento por su tarea en favor de la Cultura Nacional a Roberto Ruiz y Cristian 
Hernández Larguía
12 11 C-37/OR-966. 
198 967 1977 14 /07 Actuación del Coro Universitario de La Plata y Coro del Club Gimnasia y Esgrima en homenaje al Maestro Roberto Ruiz. Teatro Argentino. 8 37 C-37/OR-967. 
198 968 1977 16 /07 Actuación del coro estable de Rosario en homenaje al Maestro Roberto Ruiz. Teatro Argentino en La Plata 4 37 C-37/OR-967. 
199 974 1977 12 /08 Acto Académico en el Colegio Nacional 4 2 C-37/OR-974.
200 972 1977 12 /08 Donación de una bandera por parte de la Escuela Naval Militar a la Guardería Infantil de la Universidad. 8 19 C-37/OR-972.
201 973 1977 12 /08 Acto en la Biblioteca Pública. Recepción del legado de la hija del Doctor Joaquín V. González. Vitrina con decoraciones y medallas. 8 16 C-37/OR-973. 
202 975 1977 16 /08 Acto central en la Universidad en homenaje al General Don José de San Martín. Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes 5 8 C-37/OR-975. 
203 978 1977 26 /08 Inauguración Casa de Huéspedes en el Observatorio Astronómico 16 20 C-37/OR-978. 
204 979 1977 26 /08 Facultad de Ciencias Económicas. Conferencia del Dr. Cayetano Licciardo. 5 6 C-37/OR-979
205 980 1977 7 /09 Acto despacho del Rector. Entrega de una bandera de ceremonia por parte de la Ex-Directora del Coro de la Facultad de Derecho. 3 4 C-37/OR-981. 
206 983 1977 9 /09 Acto en la Escuela Graduada Joaquín V. González, Día del Maestro 19 22 C-37/OR-983. 
207 985 1977 14 /09 Entrega de diplomas a Profesores Eméritos. Entrega de diplomas en rectorado. Facultad de Ciencias Exactas. Dr. Arturo Anibal Solari, Dr. Alfredo José Bandoni, Dr. Martín 
Vucetich y otros.
9 9 C-37/OR-985.
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Signatura Año Fecha Descripción Cantidad po-
sitivos (Papel/ 
Copias)
Cantidad fo-
togramas
(Poliéster/
Originales)
Signatura nega-
tivos
Carpeta N° de 
orden
208 987 1977 17 /09 Demostración al Doctor Guillermo G. Gallo con motivo de cumplir un año como Rector de la Universidad. Comida en el Observatorio. Medallas a Gallo y Saccone. Almuer-
zo.
14 21 C-37/OR-987. 
209 989 1977 20 /09 Xª Olimpiadas Interuniversitarias Argentinas. Delegación a Córdoba. Alumnos de Educación Física en el Rectorado 3 3 C-37/OR-990.
210 993 1977 26 /09 Acto entrega de subsidios por parte de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia. (1.000.000 de dólares) 5 15. C-37/OR-993.
211 995 1977 4 /10 Inauguración del curso sobre “Conocimiento sobre plantas tóxicas y medicinales”, Facultad de Agronomía 4 8 C-37/OR-995. 
212 996 1977 5 /10 Firma Convenio entre la Universidad y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).  Empleo a estudiantes 10 8 C-37/OR-996. 
213 997 1977 8 /10 Muestra lunar y encuentro del egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 23 46 C-38/OR-997. 
214 998 1977 7 /10 Acto de apertura con motivo del Centenario de la creación del Museo de La Plata. Entrega de premios “Doctor Francisco P. Moreno” 8 10 C-38/OR-998. 
215 999 1977 11 /10 Entrega de libros por parte de la Fundación Sasetru al Bachillerato de Bellas Artes 5 10 C-38/OR-999. 
216 1001 1977 11 /10 Acto Académico de entrega de diplomas de Honor al Mérito. Acto en Bellas Artes. 20 25 C-37/OR-1001. 
217 1000 1977 11 /10 Almuerzo en el Observatorio Astronómico con integrantes de la Federación Sasetru. Dr. Gallo. Comida en el Observatorio al Señor Intendente de la Municipalidad de La 
Plata.
8 12 C-38/OR-1000. 
218 1002 1977 13 /10 Acto académico de entrega de título Dr. Honoris Causa. Cuarteto de cuerdas. (Wygordinsky, Pedro -28/09/77- y Simpson, George -28/09/77-, el expediente fue remitido a la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo el 10/10/77. Información obtenida de la ficha de la Dirección de Títulos).
7 11 C-38/OR-1002. 
219 1003 1977 14 /10 Acto central en conmemoración del Centenario de la creación del Museo de La Plata. 35 66 C-37/OR-1003. 
222? 1004 1977 17 /10 Convenio entre la Universidad y la Sociedad Rural de La Plata. Facultad de Ciencias Veterinarias 15 17 C-38/OR-1004. 
220 1005 1977 15 /10 Cena y baile en el Salón Jockey Club. Conmemoración del Centenario del Museo de La Plata. Fiesta de gala, asiste el Intendente 55 35 C-38/OR-1005. 
221 1006 1977 17 /10 Acto de camaradería con motivo del Centenario de la creación del Museo de La Plata. Entrega de medallas en el museo 6 10 C-38/OR-1006. 
223 1007 1977 26 /10 Asume Secretario Interino de Extensión Cultural. (López Anaya) 3 4. C-38/OR-1007. 
224 1008? 1977   (Firma de convenio) 3  
225 1009 1977 14 /11 Visita del Profesor Roy Worskett, huésped oficial de la Universidad. 5 5 C-38/OR-1009. 
226 1012 1977 17 /11 (Entrega de libros. Rector Gallo y un uniformado) 1 18 C-38/OR-1012. 
227 1013 1977 18 /11 Asume el Director General de Asesoría Letrada, Dr. Alberto B. Arana 2 4 C-38/OR-1013. 
228 1015 1977 22 /11 Donación de una enciclopedia por parte de la Embajada de Israel con destino a la Biblioteca Pública 4 6 C-38/OR-1015. 
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Signatura Año Fecha Descripción Cantidad po-
sitivos (Papel/ 
Copias)
Cantidad fo-
togramas
(Poliéster/
Originales)
Signatura nega-
tivos
Carpeta N° de 
orden
229 1015 1977 22 /11 1- Semana de Chilecito en La Rioja;  día 22: Acto de apertura en el IOMA. 
2- Día 23: Colegio Nacional y almuerzo. 
3- Día 25: IOMA.
4- Día 26: Escuela Graduada y despedida.
74 1) 17 
2) 58 
3) 22 
4) 22 
(1) C-38/OR-1016. 
230 1018 1977 23 /11 Inauguración Exposición Instrumentos Musicales, Colección Dr. Emilio Azzarini 5 11 C-38/OR-1018. 
231 1019 1977 24 /11 Conferencia del Señor Gobernador de la provincia de Bs. As., General de Brigada, Ibérico Manuel Saint Juan. Facultad de Ciencias Médicas. 10 25 C-38/OR-1019. 
232 1020 1977 25 /11 Visita del Ministro de Educación, Bellas Artes y culto de la República Dominicana. 37 29 C-38/OR-1020
233 1025 1977 30 /11 Firma convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Geográfico Militar -Librería de la Universidad- 5 11. C-38/OR-1025. 
234 1024 1977 30 /11 Acto de fin de curso en el Bachillerato de Bellas Artes. 17 27 C-38/OR-1024
235 1028 1977 2 /12 Visita del Embajador de Australia a la República Argentina 8 16 C-38/OR-1028. 
236 1029 1977 9 /12 Visita del Cuarteto de Cuerdas de la Universidad 9 5 C-38/OR-1029. 
237 1031 1977 7 /12 Visita del Embajador de Venezuela 4 6 C-38/OR-1031. 
239 1030 1977 7 /12 Última actuación del Coro Universitario en el presente año - Patio del Rectorado 17 28 C-38/OR-1030. 
238 1032 1977 10 /12 Facultad de Ciencias Veterinarias. Despedida promoción 1977. Entrega de diplomas 15 23 O; 15  P. C-38/OR-1032. 
240 1033 1977 12 /12 Conferencia del Dr. Namblin, Francis. Presidente del “Lock Haven State College”, Pensilvania. Facultad de Ciencias Médicas (Conferencia en Medicina Yanquees de Universi-
ty)
4 8 C-38/OR-1033.
241 1034 1977 15 /12 Entrega de premios del Torneo Inter-Facultades. Torneo de Educación Física, Arquitectura, Humanidades, Ingeniería en Rectorado. Dr. Gallo 17 20 C-38/OR-1034. 
242 1035 1977 16 /12 Acto en la Facultad de Ciencias Exactas. Entrega Premio Gans al Dr. Gaviola. 8 17 C-38/OR-1035. 
243 1036 1977 17 /12 Acto conmemorativo de la creación de la carrera de Arquitectura 10 17 C-38/OR-1036. 
244 1037 1977 17 /12 Acto promoción 1977, Facultad de Agronomía. (Facultad de Agronomía, entrega de medallas a egresados.) 10 16 C-38/OR-1076
245 1038 1977 18 /12 Acto Promoción 1977 - Facultad de Odontología. Entrega de diplomas y medallas 8 13 C-38/OR-1038.
246 1039 1977 19 /12 Exposición Cátedra de Escenografía en la Facultad de Bellas Artes 6 9 C-38/OR-1039. 
247 1040 1977 20 /12 Inauguración Sala Egipcia en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 8 10 C-38/OR-1040. 
248 1041 1977 30 /12 Refrigerio con motivo de la finalización del año 9 8. C-38/OR-1041. 
(003) (003) 1978   Edilicias: Campo de Deportes, Nacional, Electrónica, Anexa, Odontología, Observatorio, Museo de Ciencias Naturales, Medicina, Agronomía, Vehículos de Agronomía 22  
(004) (004) 1978   Edilicias: Rectorado, Biblioteca UNLP, Observatorio, Museo de Ciencias Naturales, 13 y 32, Bosque, Banco Provincia de calle 6, Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad, 
Catedral, Plaza Belgrano, República de los Niños.
42 114  C-39/OR-1054. 
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249 1042 1978 18/01 Acto cargo de Decano en Derecho 14 14 C-39/OR-1042
250 1043 1978 25/01 Asume como Directora de la Biblioteca Pública de la Universidad la Señora Haydee G. Cervantes de Artola. 8 13 C-39/OR-1043. 
251 1045 1978   Librería de la Universidad. Curso de apoyo año 1978 4 12 C-39/OR-1044. 
252 1044 1978 6 /12 Asume el Director del Colegio Nacional Profesor Hugo Raúl Satos 11 11 C-39/OR-1045
253 1046 1978 8 /02 Acto entrega de un esfuerzo de subsidios a la Universidad por parte de la Comisión de Investigaciones de la provincia. Dr. Taquini 4 8 C-39/OR-1046. 
254 1047 1978 24 /02 Observatorio Astronómico. Visita del Prof. Hayli. Investigador Francés 4 5 C-39/OR-1047. 
255 1048 1978 24 /02 Homenaje al General Don José de San Martín, Facultad de Ciencias Médicas. Acto nacimiento de San Martín. Placa Aula Magna con su nombre 7 8 C-39/OR-1048. 
256 1049 1978 1 /03 Firma de la escritura del Observatorio Astronómico. 3 5 C-39/OR-1049. 
257 1051 1978 31 /03 Acto académico organizado por la Facultad de Odontología -Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Médicas- 11 16 C-39/OR-1051. 
258 1053 1978 10 /04 Acto toma de posesión del cargo de Secretario General Interino de la Universidad, el Doctor Tomás Fucini. 6 7 C-39/OR-1053. 
259 1055 1978 18 /04 Ceremonia de toma de posesión del cargo por parte de los secretarios de: Asuntos Académicos, Supervisión Administrativa y Extensión Cultural y Difusión. 8 13.  C-39/OR-1055. 
260 1056 1978 21 /04 Acto Aniversario en el Colegio Nacional. Entrega de medallas 7 9 C-39/OR-1056.
261 1058 1978 3 /05 Distinción al Doctor Horacio Daniel Piombo. Acto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 8 9 C-39/OR-1058. 
262 1059 1978 4 /05 Asumen autoridades del Liceo Víctor Mercante 9 11 C-39/OR-1059. 
263 1062 1978 12 /05 Acto en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Asume el Doctor Exequiel César Ortega como Decano. 9 12 C-40/OR-1062. 
264 1052 1978 3 /04 [Acto. Abanderados. Rector Guillermo Gallo presente] 19 25 C-39/OR-1052. 
266 1064 1978 18 /05 Visita del Embajador de la República Federal Alemana, Prof. Joachim Jaenicke, al Rector de la Universidad Nacional de La Plata, Doctor Guillermo G. Gallo 26 24 C-40/OR-1064. 
267 (267) 1978    (varios temas: fachada Museo de la Plata, paredes con pintadas del museo, Comedor Universitario ex Facultad de Odontología, quema de bandera de Estados Unidos, 
edificio con pintadas (torre de agua alta), Patio del Rectorado. Pedido de fotografías de años anteriores por parte del Rector Guillermo Gallo)
10  
268 (1065) 1978 24 /05 Visita del Señor Ministro de Cultura y Educación, Dr. Juan José Catalán a la Universidad Nacional de La Plata 46 77 C-40/OR-1065. 
269 (1068) 1978 31 /05 Inauguración. Muestra de un conjunto de pinturas e instrumentos de origen aborigen australiano en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 14 19  C-40/OR-1067. 
270 1066 1978 31 /05 Acto Recepción de Alumnos de primer año en la Facultad de Ciencias Médicas 5 16.  C-40/OR-1066. 
271 1069 1978 9 /06 Conferencia del Dr. Horacio Daniel Piombo. Tema: “Las Nuevas Fronteras de la Soberanía Nacional” en conmemoración del “Día de la Afirmación de los Derechos Argenti-
nos sobre Malvinas Islas y Sector Antártico”.
10 12 C-40/OR-1069.
El sobre de nega-
tivos tiene fecha 
13/06/78
272 1071 1978 19 /06 Acto en conmemoración del Día de la Bandera e imposición del nombre “Profesor Francisco Américo De Santo” al Bachillerato de Bellas Artes. 34 33 C-40/OR-1071. 
273 1072 1978 23 /06 (Entrega de diplomas. Máquinas) Acto en Odontología. Entrega de diplomas a alumnos y donación de Promoción. 16 19  C-40/OR-1072. 
274 1073 1978 30 /06 Visita a la Universidad del Agregado Cultural de la Embajada de la India, Señor Malik. 4 6 C-40/OR-1073. 
275 1077 1978 7 /07 Acto en la Facultad de Ciencias Médicas. Conmemoración de aniversario de nuestra Independencia. 9 14.  C-40/OR-1077. 
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276 (1078) 1978 11 /07 Visita del Embajador de Ecuador al Señor Rector de la Universidad 11 18 C-40/OR-1078. 
277 1087 1978 26 /07 Acto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, segundo curso: Derecho del Mar e Intereses Marítimos Argentinos 7 10 C-40/OR-1087.
278 [1089] 1978 1 /08 El Centro de Ingenieros tributa un homenaje al Doctor Joaquín González 10 9 C-40/OR-1089. 
279 1090 1978 16 /08 Acto programado por la Universidad en homenaje al Gral. Don José de San Martín, realizado en la Facultad de Ciencias Médicas 24 15
 
C-40/OR-1090. 
280 1091 1978 23 /08 Conferencia del Contraalmirante Jorge A. Fraga, sobre el tema: Consecuencias de una Proyección chilena en el Atlántico Sur y en el Arco de las Antillas Australes, sobre el 
sector Atlántico Argentino. Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes.
13 14 C-40/OR-1091. 
281 1093 1978 29 /08 Inauguración del curso sobre Geopolítica y Economía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 13 9 C-40/OR-1093. 
282 1094 1978 29 /08 Conferencia del Doctor Camilo Hugo Rodríguez Berrutti sobre Investigaciones y Análisis Jurídico Diplomático acerca del contexto Beagle – Malvinas 7 8 C-40/OR-1094. 
283 1095 1978 30 /08 Visita de profesores italianos al Rector de la Universidad, Doctor Guillermo G. Gallo. Embajador de Italia 11 16 C-40/OR-1095. 
284 1098 1978 6 /09 Conferencia pronunciada por el Doctor Fernando Horacio Gils Carbo. Conferencia en Bellas Artes, salón de actos, tema Islas de Beagle. Disertación Doctor Fernando Hora-
cio Gils Carbo.
6 9 C-40/OR-1098.
(246?) 2001 1978 8 /09 Dr. Gallo con delegación en La Rioja en la entrada de la Universidad 9 42  C-40/OR-2002
285 2002 1978 8 /09 Acto en la Escuela Graduada Joaquín V. González 24  
286 2004 1978 19 /09 Conferencia del Dr. Malbrán en el Liceo Víctor Mercante sobre: “El Derecho de la Argentina sobre los Territorios Insulares Australes y el Tratado de Límites de 1881”. 5 6  C-41/OR-2004. 
287 2007 1978 20 /09 Acto en el INIFTA - Entrega del título de Doctor Honoris Causa al Doctor Schumacher. (Primera reunión argentina de físico-química y homenaje al Dr. Schumacher) 19 21 C-41/OR-2005. 
288 2008 1978 22 /09 Conferencia pronunciada por el Doctor Ricardo Alberto Paz. Salón de Actos del Liceo Víctor Mercante 15 7 C-41/OR-2008. 
289 2011 1978 30 /09 Acto en la Facultad de Ciencias Médicas. Tercer Congreso Odontológico Internacional de La Plata 10 17 C-41/OR-2011. 
290 2012 1978 3 /10 Acto en el Jockey Club - Clausura del Tercer Congreso Odontológico Internacional de La Plata 92 63 C-41/OR-2012. 
291 2013 1978 5 /10 Conferencia del Dr. José Reinaldo Vanossi sobre el tema: la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Beagle. Aula Magna de la Facultad de Cs. Jurí-
dicas y Sociales
3 6 C-41/OR-2013. 
292 2016 1978 19 /10 Acto en la Facultad de Ciencias Económicas. 6 15 C-41/OR-2016. 
293 2017 1978 20 /10 Curso de Administración Hospitalaria en la Facultad de Ciencias Económicas 6 8 C-41/OR-2017. 
295 2018 1978 25 /10 Acto en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Homenaje al Profesor Amavet. (Recordación al Profesor Marberkna) 11 18 C-41/OR-2018. 
296 2019 1978 25 /10 Conferencia del Dr. Favaloro en Colegio Nacional 7 9 C-41/OR-2019. 
297 2020 1978 27 /10 Acto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, entrega de diplomas 16
298 2021 1978 27 /10 Facultad de Ciencias Exactas. Homenaje a profesor y lunch. 18 19 C-41/OR-2021. 
299 2023 1978 30 /10 Conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas sobre el tema: el sistema financiero actual. 4 6  C-41/OR-2023. 
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300 2025 1978 1) 5/11 
2) 6/11
1) Acto en Medicina con motivo de Sextas Jornadas de Veterinaria. 
2) Acto conferencia veterinaria
41 1) 36.  
2) 16 
1) C-41/OR-2025. 
2) C-41/OR-2026
301 2027 1978 14 /11 Acto en el INIFTA - Segunda reunión sobre Ciencia y Tecnología de Polímeros 4 9 C-41/OR-2027. 
302 2028 1978 15 /12 Acto en la Facultad de Agronomía. Jornada de Actualización para Graduados- 5 7 C-41/OR-2028. 
303 2029 1978 17 /11 Entrevistan al Señor Rector de la Universidad, Doctor Guillermo G. Gallo, el Seleccionado de Rugby de esta Universidad. Campeón Nacional 1978. 6 9  C-41/OR-2029. 
304 2030 1978 20 /11 Acto en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, entrega del título de Honoris Causa al Doctor Ángel José Battiestessa 12 16 C-41/OR-2030. 
305 2022 1978 30 /10 [Obras terminadas de la Universidad de calle 6 entre 47 y 48 (Tres Facultades)] [información en sobre de negativos) 8 11.  C-41/OR-2022. 
306 2032 1978 21 /11 [ Acto conferencia en la Facultad de medicina a cargo del Doctor Gobernador de la provincia] [información en sobre de negativos) 15 27 C-41/OR-2032. 
307 2034 1978 25 /11 Instituto de Educación Física 28 49 C-41/OR-2034. 
308 2036 1978 30 /11 Fin de curso en el Bachillerato de Bellas Artes 6 10 C-40/OR-2036. 
309 2038 1978 1 /12 Fin de curso en el Colegio Nacional 9 20 C-42/OR-2038. 
310 2039 1978 1 /12 Curso de Estadística Experimental en la Facultad de Agronomía 13 16. C-42/OR-2037. 
311 2040 1978 2 /12 Acto de fin de curso en la Facultad de Odontología 13 21. C-42/OR-2040. 
312 2041 1978 4 /12 Acto de fin de curso en la Escuela Graduada “Joaquín V. González” 25 1) 11 
2) 20 
1) C-42/OR-2041.
2) C-42/OR-2040. 
313 2042 1978 5 /12 Premio, pesos quince mil. (Visita al Señor Rector la Señorita ganadora del Premio General San Martín) (información en sobre de negativos) 4 5 C-42/OR-2042. 
314 2043 1978 6 /12 Coro Universitario en Rectorado. Vigesimoquinto aniversario en la Facultad de Ciencias Económicas 10 12 C-42/OR-2043. 
315 2044 1978 7 /12 Inauguración nuevo edificio de Ciencias Económicas 25  
316 2046 1978 11 /12 Entrega de diplomas a funcionarios de la Universidad (a Secretarios en Rectorado) 8 9 C-42/OR-2046. 
317 2047 1978 12 /12 Huéspedes de Honor a científicos norteamericanos 3 4 C-42/OR-2047. 
318 2048 1978 14 /12 Facultad de Ciencias Económicas, entrega de medallas y diplomas a ex-decanos. Profesores 1953, personal docente y no docente con 26 años de servicios en la Facultad. 
(Edificio nuevo, entrega de medallas y actuación del cuarteto de cuerdas)
8 31 C-42/OR-2048. 
319 2049 1978 15 /12 Almuerzo en el Observatorio Astronómico ofrecido por las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata a las autoridades del Superior Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires en reconocimiento al apoyo recibido
23 32 C-42/OR-2049. 
320 2050 1978 15 /12 Acto fin de curso en la Guardería de la Universidad 12 C-42/OR-2050
321 2051 1978 15 /12 Acto fin de curso en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 9 16 C-42/OR-2051. 
322 2052 1978 16 /12 Acto Académico en la Facultad de Ciencias Económicas. Entrega de diplomas, medallas y certificados 9 13 C-42/OR-2052. 
323 2053 1978 20 /12 Entrega de medallas y trofeos, Torneo Deportivo Interuniversitario. (Acto en el Consejo Superior, Educación Física) 7 11 C-42/OR-2053. 
325 2054 1978 20 /12 Acto entrega de diplomas a egresados de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales 6 11 C-42/OR-2054. 
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326 2056 1978 21 /12 Entrega premios Concurso Fotográfico. (en Rectorado) 2 6 C-42/OR-2056. 
327 2057 1978 22 /12 Acto de fin de curso. Entrega de medallas a personal jubilado. 22 35 C-42/OR-2057. 
328 2063 1979 21 /02 Designación del Dr. Ing. Agrónomo Luis M. De Santis como Director del Museo 9 13 C-42/OR-2063. 
329 2064 1979 12 /03 Acto inaugural del ciclo lectivo 1979, Cursos primarios y secundarios en la Facultad de Bellas Artes. 7 10 C-42/OR-2064. 
330 2065 1979 23 /03 Asunción del Profesor Ángel Mario Fernández de Liger a cargo del despacho de la Dirección del Colegio Nacional “Rafael Hernández” 8 10 C-42/OR-2065. 
331 2068 1979 30 /03 Iniciación del ciclo lectivo en la Guardería de la Universidad. 7 13 C-42/OR-2067. 
332 2069 1979 2 /04 Acto iniciación de ciclo lectivo académico. (Acto en Facultad de Veterinaria, habla el Dr. Gallo) 6 11 C-42/OR-2068. 
333 2070 1979 3 /04 Visita y conferencia del Profesor King. Tema: Problema de la Orientación y Elección de Carreras Universitarias. 10 17 C-42/OR-2069. 
339? 2076? 1979 24 /05 Conmemoración del 169 aniversario de la Revolución /05. Aula Gral. San Martín, Facultad de Ciencias Médicas. 8 20 C-43/OR-2074. 
340? 2077? 1979 1 /06 Entrega de diplomas. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. (concurre el doctor Gallo) 8 14 C-43/OR-2077. 
341? 2078? 1979 4 /06 Asume Director General de Asesoría Letrada, Dr. Juan Carlos Curune 6 8 C-43/OR-2078. 
342? 2079? 1979 11 /06 Subsidio entregado a la Facultad de Odontología por el Ministerio de Salud. (Firma de subsidio en Bienestar Social. Asiste Dr. Gallo y Ministro) 7 8  C-43/OR-2081. 
343? 2080? 1979 19 /06 Acto por el Día de la Bandera, Facultad de Bellas Artes. (Salón de Actos) 6 8 C-43/OR-2086. 
344? 2081? 1979 28 /06 Toma de posesión de decanos y directores de distintas unidades académicas. (Confirmación de Rectores. Acto en Rectorado) 7 8  C-43/OR-2090. 
345? 2082? 1979 3 /07 Asume Guardasellos, Doctor Christman 10 12 C-43/OR-2091. 
346? 2083? 1979 6 /08 Aniversario de la iniciación de los estudios agronómicos veterinarios en el país e inauguración del Pabellón de Producción Animal. (Inauguración del edificio de genética) 10 15 C-43/OR-2099.  
347? 2084? 1979 16 /08 Reunión de bibliotecarios en la Sala de Sesiones del Consejo Superior 9 4 C-44/OR-3001. 
348? 2085? 1979 16 /08 Homenaje al General San Martín en el Inifta. (Palacio Azul. Acto por 17 /08 muerte de San Martin) 6 10  C-44/OR-3002. 
349? 2086? 1979 3 /09 Segundo curso de Geopolítica del Cono Sur. Facultad de Humanidades 6 12 C-44/OR-3005. 
350? 2087? 1979 4 /09 Acto apertura de 53° ciclo de conferencias de Defensa Nacional, Facultad de Ciencias Médicas 8 19 C-44/OR-3006.
351? 2088? 1979 14 /09 Entrega del Premio Dr. Ricardo Gans al Profesor Daniel Raúl Bes. Acto en la Facultad de Ciencias Exactas. 10 28  C-44/OR-3011. 
352? 2089? 1979 16 /09 Asume Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Roberto Diego Cotta. 3  
353? 2090? 1979 18 /09 Conferencia Coronel José Luis García. (Acto en Facultad de Medicina. Curso sobre Defensa Nacional) 4 4 C-44/OR-3013.
354? 3014? 1979 25 /09 Entrega de bandera de ceremonia donada por la Armada Argentina con destino al Colegio Nacional 8 25 C-44/OR-3014. 
354? 2091? 1979 25 /09 Curso de Defensa Nacional, Teniente Coronel Danilo Campos. (Acto en Facultad de Medicina. Curso sobre Defensa Nacional) 4 5 C-44/OR-3015. 
355? 2092? 1979 28 /09 Actuación Quinteto de Vientos de Radio Universidad, Salón de Actos de Facultad de Bellas Artes. 5 9 C-44/OR-3018. 
356? 2093? 1979 1 /10 Visita de alumnas del Ciclo Básico del Instituto San Benjamín. (Grupo de estudiantes con el Dr. Gallo en el Rectorado) 4 7 C-44/OR-3017. 
357? 2094? 1979 3 /10 Día del Odontólogo. Ceremonia realizada en el ex Hotel Provincial. (Asiste Gallo) 7 24 C-44/OR-3023. 
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358? 3019 1979 3 /10 Visita del Doctor Stebbins a la Universidad. (Alemanes en el Rectorado) 8 4 C-44/OR-3019. 
365 3022 1979 4 /10 Asume Ing. Binagui (Buinagui) como Director de LR11, Radio Universidad 5 7 C-44/OR-3022. 
366? 3025 1979 12 /10 Acta en la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería María Cruz y Manuel L. Inchausti. 45 aniversario de su creación. (Acto en Inchausti, 25 /05. Asiste Dr. Gallo.) 18 53 C-44/OR-3025. 
367? 3004? 1975 17/04 Inauguración de la Biblioteca y Comedor de la Escuela Graduada “Joaquín V. González” 25  C-30/OR-737
368 3005? 1979 20/10 Muestra gimnástica con la participación de los alumnos de los Colegios Secundarios. (Acto en el Campo de Deportes, Colegio Nacional.) 7 25 C-44/OR-3028. 
368? 3030 1979 23/10 Conferencia sobre el curso de Defensa Nacional dictado en la Facultad de Medicina de la UNLP 3 6 C-44/OR-3030.
369? 3023? 1979 26/10 Entrega de diploma de Profesor Emérito al Doctor Ingeniero  Agrimensor Luis De Santis. (Museo. Entrega de diplomas. Prof. De Santis y egresados) 11 17 C-44/OR-3031. 
371 3033 1979 29/10 Visita a la UNLP del pedagogo francés, Dr. Antoine Gerald. Rector de la Academia Orleans -Tour- 6 7 C-44/OR-3033. 
372? 3025? 1979 31/10 Ceremonia de clausura Quincuagésimo Tercer Ciclo de Conferencias Regionales sobre Defensa Nacional. (Clausura Defensa Nacional en Medicina, asiste Dr. Gallo) 12 33 C-44/OR-3034. 
373? 3026? 1979 2/11 Asumió el Rector Sustituto de la Universidad, Dr. Fernández De Liger 7 9 C-44/OR-3035
374? 3027? 1979 7/11 Entrega de certificados “Defensa Nacional” a personal del Rectorado 15 13 C-44/OR-3036. 
375? 3028? 1979 12/11 Acto constitutivo de la “Fundación de Ciencias Económicas” 7 11 C-44/OR-3043. 
376? 3029? 1979 16/11 Actuación Quinteto de Vientos, Facultad de Bellas Artes. 6 14 C-44/OR-3037. 
377? 3040 1979 21/11 Entrega de diploma a los Doctores René Favaloro y Francisco Ítalo Curcio. 6  
378? 3031? 1979 26/11 Visita la UNLP el Ministro de Cultura y Educación de la Nación Dr. Juan Rafael Llerena Amadeo 18 49. C-44/OR-3041. 
379? 3032? 1979 27/11 Acto en la Escuela Graduada Joaquín V. González. (Acto en Escuela Joaquín V. González. Fin de curso jardín de infantes.) 4 9  C-44/OR-3042. 
380? 3044 1979 28/11 Visita la UNLP el Dr. En Ingeniería Yoshikasu Nishikawa. (Visitan el Rectorado japoneses por IBM) 5 5  C-44/OR-3044.
381? 3034? 1979 30/11 Acto en el Bachillerato de Bellas Artes, “profesor Francisco Américo De Santo”. (Bellas Artes, cambio de bandera y diplomas) 9 15  C-44/OR-3045. 
382? 3046 1979 30/11 Acto en el Colegio Nacional Rafael Hernández ( Acto de fin de curso) 8 17 C-44/OR-3046. 
382? 3035? 1979 7/12 Acto en el Bachillerato de Bellas Artes. (Acto de fin de Curso) 8 14  C-44/OR-3048. 
383? 3036? 1979 10/12 Entrega de premios del II Concurso Fotográfico Universitario. 4 8  C-44/OR-3050. 
384? 3037? 1979 11/12 Panorama musical. Coro del Bachillerato de Bellas Artes y Quinteto de Vientos de Radio Universidad 5 6  C-44/OR-3051. 
385? 3038? 1979 13/12 Acto en la Guardería de la Universidad. (Acto de Fin de Curso) 8 19 C-44/OR-3048. 
386? 3039? 1979 17/12 Acto realizado en el Rectorado por el Instituto de Educación Física. Entrega de premios (por competencia deportiva, entrega de premios por  el Doctor Gallo) 8 17  C-44/OR-3053. 
387? 3040? 1979 17 /12 Acto en la Facultad de Ciencias Económicas; 26 aniversario de su creación e iniciación de actividades de la fundación de Ciencias Económicas. (Asiste el Dr. Gallo.) 8 15  C-44/OR-3055. 
388 3054 1979 18 /12 Actuación Coro Universitario de la Universidad en el Colegio Nacional 3 9  C-44/OR-3056. 
388? 3041? 1979 21 /12 Acto de fin de curso en la Facultad de Odontología. (Acto de entrega de diplomas en YPF de los Odontólogos. Fotos en Catedral) 10 25  C-44/OR-3058. 
389? 3042? 1979 24 /12 Acto despedida del año en el Rectorado. (Saludo de fin de año de Dr. Gallo al personal) 3 6  C-44/OR-3059. 
340? 3043? 1980 27 /03 Reunión de decanos con el Señor Rector, los Secretarios de la Universidad, el Subsecretario de Asuntos Universitarios, Dr. Eduardo Ventura, y el Rector de la Universidad 
Nacional de Rosario y Vicepresidente del Consejo de Rectores de universidades nacionales, Dr. Humberto Alfredo Riccomi.
9 18  C-45/OR-1. 
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341? 3044? 1980 19 /04 Convenio entre la Universidad y el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Colegio de Abogados de 
La Plata, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. 8Firma del convenio con Escuelas, Consejo Superior.)
5 9 C-45/OR-3. 
342? 3045? 1980 21 /04 Apertura año lectivo 1980 en las unidades académicas en Facultad de Ciencias Económicas. (Facultad de Ciencias Económicas. Inauguración de cursos, asiste el Dr. Gallo.) 3 9 C-45/OR-4. 
343? 3046? 1980 22 /04 Asume Decano de Arquitectura, Enrique Nicolás Fernández 5 7  C-45/OR-5. 
344? 3047? 1980 26 /04 Actuación Cuarteto Supay en AMIA 4  
s/n s/n 1980 5 /05 Asume Decano de la Facultad de Bellas Artes  Doctor Pascual Cafasso. (Confirman cargo del Dr. Cafasso en la Escuela de Bellas Artes) 10 7  C-44/OR-7. 
345? 3048? 1980 23 /05 170° aniversario de la Revolución /05, Facultad de Ciencias Médicas 5 14. C-45/OR-10. 
346? 3049? 1980 18 /06 Bachillerato de Bellas Artes. Exposición de profesores y ex-profesores de Plástica 5 17  C-45/OR-13. 
347? 3050? 1980 19 /06 Día de la Bandera (acto Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes) 4 10 C-45/OR-14. 
348? (351?) 1980 26 /06 Acto apertura Ciclo de Conferencias conmemorativo 75° aniversario de la UNLP. (Aula Magna de Medicina. Acto 75 aniversario de la UNLP.) 9 13 C-45/OR-15. 
s/n s/n 1980 8 /07 Acto aniversario de la independencia. (Acto Palacio Azul por el 9 /07.) 10 9 C-45/OR-16. 
(349?) (352?) 1980 10 /07 Donación a la Facultad de Odontología por la firma Codental. (Rectorado. Entrega al Decano de Odontología, Dr. Barros, material alemán para Facultad.) 3 5. C-45/OR-18. 
s/n s/n 1980 31 /07 Acto por el 75º aniversario de la UNLP. Conferencia de Mayón, Carlos Alberto. (Acto en Derecho por el 75 aniversario de la Universidad. Habla el Dr. Mayón. 4 5 C-45/OR-19. 
s/n s/n 1980 2 /08 Actuación de Rodolfo Mederos en la AMIA. 4 8 C-45/OR-21. 
[410-413 [22 1980 12 /08 Visita del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación, Teniente General Don Jorge Rafael Videla, a la Universidad Nacional de La Plata, con motivo de conmemorarse el 
75º aniversario de su creación.
15  
(005) 51 1980 ¿12 /08? Visita de Videla a la Universidad (Facultad de Medicina) 40 35 C-45/OR-22. 
s/n s/n 1980 18 /08 Acto homenaje al General San Martín. (Acto en Facultad de Medicina. Aniversario de San Martín.) 9 9 C-45/OR-23. 
(411?) (414?) 1980 28 /08 Conferencia de Pedro Luis Barcia sobre el tema “Joaquín Víctor González: regionalismo y literatura nacional”. Aula Magna de Humanidades. 4 7 C-45/OR-26
412? 415? 1980 29 /08 Club Universitario de La Plata. Homenaje 75° aniversario de la UNLP. (Rectorado. Entrega de placa y ofrenda floral al pie de Joaquín V. González por el Club Universitario.) 14 14 C-45/OR-27.
413? 416? 1980 9 /09 Entrega de medalla recordatorio 75° Aniversario de la UNLP. (Rectorado, entrega de medallas y platos a todos los Directores por el Dr. Gallo) 19 27 C-45/OR-29. 
s/n s/n 1980 9 /09 Entrega de medalla recordatorio 75° Aniversario de la UNLP. Rectorado. Entrega de medallas a todos los rectores por el Dr. Gallo por el 75 aniversario) 18 24 C-45/OR-28. 
s/n s/n 1980 10 /09 Homenaje a Joaquín V. González 5 7 C-45/OR-30
420 (423?) 1980 11 /09 Acto en la Biblioteca Pública. Muestra temporaria, medalla conmemorativa y sello postal 75 aniversario de la Universidad. (Acto en la Biblioteca de Bellas Artes, asiste Dr. 
Gallo.)
7 17 C-45/OR-31. 
s/n s/n 1980 12 /09 Visita al Rector de la Universidad el arquitecto Carl Aubock. (Visita al Rectorado de australianos. Entrega de plato de la Universidad.) 5 8 C-45/OR-32
s/n s/n 1980 13 /09 Demostración al Dr. Gallo con motivo de cumplir el 4º aniversario como Rectore de la UNLP. (Jockey Club. Demostración. Dr. Gallo.) 12 29 C-45/OR-33. 
s/n s/n 1980 15 /09 Visita del Presidente y miembros del Colegio de Ingenieros, le entregó al Presidente una placa. 10 7 C-45/OR-34. 
(421?) (424?) 1980 18 /09 Visita la UNLP el Presidente del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires. (Rectorado, entrega de placa al Rector Sustituto Fernández de Liguer???) 4 6 C-45/OR-36. 
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Signatura Año Fecha Descripción Cantidad po-
sitivos (Papel/ 
Copias)
Cantidad fo-
togramas
(Poliéster/
Originales)
Signatura nega-
tivos
Carpeta N° de 
orden
(422?) (425?) 1980 18 /09 Conferencia Vicepresidente. Comisión de homenaje a la Fundación de la Universidad y Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Dr. Exequiel 
César Ortega.
5 9 C-45/OR-37.
(423?) (426?) 1980 19 /09 Exposición del Consulado de Italia en la Facultad de Ciencias Económicas. (Exposición sobre Italia, asiste Dr. Gallo.) 5 18 C-45/OR-40. 
424? 427? 1980 29 /09 Homenaje a Joaquín V González 75° aniversario de fundación de la Universidad. (Personal de Astronomía puso una palma al pie de González.) 5 8 C-45/OR-39. 
425? 428? 1980 2 /10 Alumnos de Educación Física visitan al Señor Rector de la Universidad 8 9 C-45/OR-41. 
426? 429? 1980 8 /10 Entrega de medallas recordatorias del 75° aniversario de la UNLP. (Rectorado, entrega de medallas y platos a todos los Directores por el Dr. Gallo.) 6 27 C-45/OR-29. 
428 (431?) 1980 11 /10 Actuación del guitarrista Cacho Tirao en AMIA 3 9 C-45/OR-43. 
(429?) (432?) 1980 23 /10 Conferencia del Doctor Alejandro Jorge Arvía en homenaje al 75 aniversario de la Fundación de la Universidad. (INIFTA. Conferencia sobre el 75 aniversario por el Dr. (sic) 9 8  C-45/OR-45. 
(430?) (433?) 1980 27 /10 Conferencia en el Salón Dorado de la Municipalidad pronunciada por el Vicealmirante Di Carlos Castro Madero. (Conferencia sobre los 75 años de la Universidad en el 
Salón Dorado de la Municipalidad. Castro Madero.)
5 9 C-45/OR-49. 
(431?) (434?) 1980 28 /10 Club de Leones La Plata, Berisso y Ensenada visita el Rectorado de la Universidad. (Rectorado. Entrega de placa por intermedio del Club de Leones.) 3 9  C-45/OR-47
432? 435? 1980 28 /10 Acto por entrega de bandera de ceremonias por parte del Colegio de Escribanos al Liceo “Víctor Mercante” 7 10 C-45/OR-48. 
s/n s/n 1980 29 /10 Conferencia del Doctor Jorge Martínez Favini en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. (Conferencia en Derecho por los 75 años de la Universidad Nacional.) 4 6 C-44/OR-50
435 438? 1980 4 /11 (Rectorado, entrega por parte del Rector, del 2º y 3º Premio de Fotografía. Tema Universidad.) 10 5 C-44/OR-51.
436? 439? 1980 5 /12 Entrega premio “Dr. Ricardo Gans” al Profesor Guido Beck, Facultad de Ciencias Exactas. 10 26. C-44/OR-57.
s/n s/n 1980 9 /12 Entrega del título Honoris Causa al Monseñor Doctor Octavio Nicolás  Derisi. (Acto en Medicina, entrega del Premio Monseñor Derisi) 7 13 C-45/OR-59. 
437? 440? 1980 10 /12 Entrega de premios. Instituto de Educación Física. (Entrega de copas en el Consejo Superior, organizó… Educación Física.) 16 25 C-44/OR-58, 
s/n s/n 1981 6 /03 Homenaje a Joaquín V. González. (Entrega floral al pie de Joaquín V. González) 4 3  C-46/OR-66.
s/n s/n 1981 19 /03 Asume el decano de la Facultad de Ciencias  Económicas, Contador Alberto S. Fernández Imaz 7 8  C-46/OR-68. 
042? (042) 1981 19 /03 Homenaje al 75 aniversario de la UNLP del Rotary Club La Plata Este. (Rotarianos, entregan placa al Dr. Gallo por 75 aniversario de la Universidad.) 2 5  C-46/OR-67
(043?) (043) 1981 20 /03 Acto inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Odontología. (Acto inauguración Facultad de Odontología presente M D Educación J. A.) 18 67  C-46/OR-69.
(044?) (044) 1981 3 /04 Acto toma posesión del cargo de Director General y Subdirector General de Asesoría Letrada. (Rectorado. Asume Asesor letrado, Sr. Valenzuela.) 5 10 C-46/OR-71. 
(045?) (045) 1981 13 /04 Iniciación ciclo lectivo “Liceo V. Mercante” 3  
s/n s/n 1981 30 /04 Actuación de Toquinho en el Salón de la AMIA 11  
46 (046) 1981 dic (Cuarteto de Cuerdas) 2  
(10) (10?) 1986 19 /04 Votación en la que gana Plastino. (Asamblea universitaria en el Colegio Nacional. Asume Dr. Plastino.) 50 1) 43
2) 41  
1) C-50/OR-10. 
(11) (11?) 1986 30 /05 Plastino-Alfonsín (Acto en medicina. Asume Dr. Plastino Rector de la universidad. Asiste el Presidente de la Nación) 12 39 C-50/OR-16
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DESCRIPTOR SIGNATURA OBSERVACIONES
Albarracín, Pedro Mario Carpeta 160. Orden 876. Año 1976 Director de LR11- Radio Universidad. 
Alfonsín, Raúl Ricardo Carpeta 11. Orden 11?. Año 1986 (1927 – 2009) Abogado, político y estadista argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y presidente de la Nación Argentina (10 de diciembre de 
1983- 8 de julio de 1989). Se destacó como dirigente de la Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical del Pueblo. También se desempeñó como vicepresidente de la Internacional 
Socialista. Algunos sectores lo reconocen como el padre de la democracia moderna en Argentina.
Amavet, Alejandro Joaquín Carpeta 295. Orden 2018. Año 1978 Profesor impulsor de la creación del Profesorado Superior Universitario de Educación Física en la Universidad Nacional de la Plata
Arana, Alberto B. Carpeta 227. Orden 1016. Año 1977 Dr. Director General de Asesoría Letrada
Artola, Haydee G. Cervantes de Carpeta 250. Orden 1043. Año 1978
Arvía, Alejandro Jorge Carpeta 429?. Orden 432?. Año 1980 Dr.
Aubock, Carl Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980 Arquitecto 
Azzarini, Emilio Carpeta 230. Orden 1018. Año 1977 (1903 -1963) Médico veterinario de la UNLP. Ocupó importantes cargos dentro de esta Universidad: actuó en la organización de la Biblioteca, fue Secretario de Publicaciones y Oficial 
Mayor. También miembro de la Comisión de Teatro Universitario, dirigida por Antonio Cunill Cabanellas.
Barcia, Pedro Luis Carpeta 411?. Orden 414?. Año 1980
Beck, Guido Carpeta 436?. Orden 439?. Año 1980 Profesor
Bes, Daniel Raúl Carpeta 351?. Orden 2088?. Año 1979 Prof.
Binaghi (Buinagui) Carpeta 365. Orden 3002?. Año 1979 Ing.
Calderón, Jorge Alberto Carpeta 153. Orden 853. Año 1976
Campos, Danilo Carpeta 354?. Orden 2091?. Año 1979 Teniente coronel
Catalán, Juan José Carpeta 268. Orden 1065?. Año 1978 Dr. Ministro  de Cultura y Educación de la Nación  (25 de junio de 1977-26 de agosto de 1978)
Chianbarreta, Pedro Carpeta 164. Orden 895. Año 1976 Concierto de Cámara
Cotta, Roberto Diego Carpeta 352?. Orden 2089?. Año 1979 Ing. Decano de la Facultad de Ingeniería
Curune,  Juan Carlos Carpeta 341?. Orden 2078?. Año 1979 Dr.
De San Martín, José Carpeta 151. Orden 849. Año 1976.
Carpeta 202. Orden 975. Año 1977.
Carpeta 255. Orden 1048. Año 1978.
Carpeta 279. Orden 1090. Año 1978.
Carpeta 348?. Orden 2085?. Año 1979.
Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980
José Francisco de San Martín. General y patriota argentino. Nació en Yapeyú, Corrientes, en  1778. Murió en Francia, en  1859. Intervino en la guerra de la Independencia. española.  
4.3 AUXILIAR DESCRIPTIVO N° 4: 
Listado de descriptores onomásticos de grupos de fotografías en soporte papel 1976-1986 / Sección Prensa
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DESCRIPTOR SIGNATURA OBSERVACIONES
De Santis, Luis M. Carpeta 369?. Orden 3023?. Año 1979
Carpeta 328. Orden 2063. Año 1979
Dr. Ingeniero Agronómo. Director del Museo de La Plata en 1967.
De Santo, Francisco Américo Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978.
Carpeta 381?. Orden 3034?. Año 1979
Prof. Nombre que recibe el Bachillerato de Bellas Artes
Di Carlos Castro Madero Carpeta 430?. Orden 433?. Año 1980 Vicealmirante
Epelboin Carpeta 176. Orden 918. Año 1976 Dr.
Favaloro, René Carpeta 377?. Orden 3030?. Año 1979 René Gerónimo Favaloro. Médico cardiocirujano argentino
Fernández De Liger Carpeta 373?. Orden 3026?. Año 1979 Dr.  José H. Rector sustituto. 
Fernández de Liger, Ángel Mario Carpeta 330. Orden 2065. Año 1979 A cargo del despacho de la Dirección del Colegio Nacional “Rafael Hernández” 1979-… no aparece en la página del Colegio
Fernández Imaz, Alberto S. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981 Contador
Fernández, Enrique Nicolás Carpeta 343?. Orden 3046?. Año 1980 Decano de la Facultad de Arquitectura
Fiorini Carpeta 168. Orden 901. Año 1976 Dr.
Frogioni, Mariano Carpeta 164. Orden 895. Año 1976 Concierto de Cámara
Fucini, Tomás Carpeta 258. Orden 1053. Año 1978 Dr. Secretario General Interino de la Universidad
Gallo, Guillermo Carpeta 001. Orden 001. Año 1977.
Carpeta 208. Orden 987. Año 1977.
Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978.
Carpeta 266. Orden  1064. Año 1978. 
Carpeta 283. Orden 1095. Año 1978.
Carpeta 303. Orden 2029. Año 1978.
Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980.
Rector UNLP desde el 14 de septiembre de 1976 hasta diciembre de 1983. Teniente 1°: Pertenecía al Cuerpo Profesional Auxiliar del Ejército. Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y vicerrector de la UNLP en la época de la Revolución Argentina. 
Gans, Ricardo Carpeta 351?. Orden 2088?. Año 1979 Dr. Nombre del premio entregado por la UNLP.
García, José Luis Carpeta 353?. Orden 2090?. Año 1979 Coronel
Gaus, Ricardo Carpeta 436?. Orden 439?. Año 1980 Dr. Nombre de premio entregado por la UNLP
Gaviola Carpeta 242. Orden 1035. Año 1977 Nombre de un premio entregado por la UNLP.Dr. Enrique. Científico argentino del siglo XX. 
Gerald, Antoine Carpeta 371. Orden 3024?. Año 1979 Pedagógo francés. Rector de la Academia Orleans -tour-
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DESCRIPTOR SIGNATURA OBSERVACIONES
Gils Carbo, Fernando Horacio Carpeta 284. Orden 1098. Año 1978 Dr.
González, Joaquín V. Carpeta 201. Orden 973. Año 1977.
Carpeta 278. Orden 1088?. Año 1978.
Carpeta 411?. Orden 414?. Año 1980.
Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980.
Carpeta 424?. Orden 427?. Año 1980.
Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981
Dr. Político, historiador, educador, masón, filósofo, jurista y literato argentino, gobernador de La Rioja, su provincia natal, y varias veces ministro, fue el fundador de la Universidad de 
La Plata y del Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires. Fue además miembro de la Real Academia Española y de la Corte Permanente de Arbitraje internacional de La Haya. 
Falleció siendo Senador de la Nación.
Hayli Carpeta 254. Orden 1047. Año 1978 Prof.
Hernández Larguía, Cristian Carpeta 197. Orden 966. Año 1977 Creador y Director General Artístico del Conjunto Promusica de Rosario (Argentina) desde su fundación en 1962. 
Ibérico,  Manuel Saint Jean Carpeta 231. Orden 1019. Año 1977 Militar y abogado argentino. Gobernador de facto de  la provincia de Buenos Aires desde abril de 1976 a marzo de 1981. Murió en el 2012 sin llegar a ser condenados por sus crímenes 
de lesa humanidad. “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen 
indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”.
Ítalo Curcio, Francisco Carpeta 377?. Orden 3030?. Año 1979
Jaenicke, Joachim Carpeta 266. Orden 1064. Año 1978 Prof.  Embajador de Alemania en Argentina entre 1977 y 1980. En sus declaraciones negaba que el gobierno del General Videla fuera una dictadura.
King Carpeta 333?. Orden 2070?. Año 1979 Prof.
Lapalma, Oscar P. I.  Carpeta 173. Orden 908. Año 1976 Dr.
Licciardo, Cayetano Carpeta 204. Orden 979. Año 1977 Dr.
Llerena Amadeo, Juan Rafael Carpeta 378?. Orden 3031?. Año 1979 Ministro de Cultura y Educación de la Nación (03 de noviembre de 1978-29 de marzo de 1981)
Malbrán Carpeta 286. Orden 2004. Año 1978 Dr. 
Malik Carpeta 274. Orden 1073. Año 1978 Sr. Agregado Cultural de la Embajada de la India
Martínez Favini, Jorge Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980 Dr.
Mayov, Carlos Alberto Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980 Dr. 
Mederos, Rodolfo Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980
Moreno, Francisco P. Carpeta 191. Orden 958. Año 1977.
Carpeta 214. Orden 998. Año 1977
Nombre de un premio entregado por la UNLP. Dr. Francisco Pascasio Moreno. Científico, naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo argentino.
Namblin, Francis Carpeta 240. Orden 1033. Año 1977 Dr.Presidente del “Lock Haven State College”, Pensilvania
Neneye, Serdeise Carpeta 149. Orden 843. Año 1976 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular de Polonia
Neri Espinosa, Felipe Carpeta 195. Orden 963. Año 1977 Dr.
Nishikawa, Yoshikasu Carpeta 380?. Orden 3033?. Año 1979 Dr. en Ingeniería
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DESCRIPTOR SIGNATURA OBSERVACIONES
Ortega, Exequiel César Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978
Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980
Dr. Decano de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
Paz, Ricardo Alberto Carpeta 288. Orden 2008. Año 1978 Dr.
Piombo, Horacio Daniel Carpeta 261. Orden 1058. Año 1978.
Carpeta 271. Orden 1069. Año 1978
Fiscal durante la época de la dictadura. Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Plastino, Ángel Luis Carpeta 10. Orden 10?. Año 1986. 
Carpeta 11. Orden 11?. Año 1986.,
Dr. Presidente de la UNLP (1986-1989) (1989-1992)
Riccomi, Humberto Alfredo Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980 Dr. Rector de la Universidad Nacional de Rosario y Vicepresidente del Consejo de Rectores de universidades nacionales
Rodríguez Berrutti, Camilo Húgo Carpeta 282. Orden 1014. Año 1978 Dr.
Rossi, Alfredo Carpeta 164. Orden 895. Año 1976 Concierto de Cámara
Ruíz, Roberto Carpeta 197. Orden 966. Año 1977.
Carpeta 198. Orden 967. Año 1977.
Carpeta198. Orden 968. Año 1977
Maestro. Fundador y creador de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata y del Coro de Cámara de la Universidad Nacional de La Plata en 1985.
Satos, Húgo Raúl Carpeta 252. Orden 1045. Año 1978 Prof.
Schumacher, Hans J. Carpeta 178. Orden 921. Año 1976 
Carpeta 287. Orden 2007. Año 1978
Dr. Título de Doctor Honoris Causa
Stebbins Carpeta 358?. Orden 2095?. Año 1979 Dr.
Tirao, Cacho Carpeta 428. Orden 431?. Año 1980 Guitarrista
Toda, Eduardo Carpeta 163. Orden 890. Año 1976 Sr. Ministro -Consejero Cultural de la Embajada de España.
Toquintlo Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981
Vanossi, José Reinaldo Carpeta 291. Orden 2013. Año 1978
Ventura, Eduardo Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980 Dr. Subsecretario de Asuntos Universitarios
Videla, Jorge Rafael Carpeta 410. Orden 413?. Año 1980.
Carpeta 005. Orden 51. Año 1980
Nació en Mercedes, Buenos Aires, el 2 de agosto de 1925. Murió en Marcos Paz, el 17 de mayo de 2013. Teniente General. Militar y dictador argentino. Designado presidente de facto de 
la Argentina por una Junta Militar (29 de marzo de 1976-29 de marzo de 1981).
Vucetich, Danilo Carpeta 152. Orden 844. Año 1976 Presidente UNLP. 1958-1961
Worskett, Roy Carpeta 225. Orden 1009. Año 1977 Prof. Arquitecto inglés
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DESCRIPTOR SIGNATURA 
Academia Orleans Carpeta 371. Orden 3024?. Año 1979
Actos Carpeta 148. Orden 839. Año 1976. Carpeta 151. Orden 849. Año 1976. Carpeta 153. Orden 853. Año 1976. Carpeta 175. Orden 916. Año 1976. Carpeta 178. Orden 921. Año 1976.Carpeta 194. Orden 961. Año 1977. 
Carpeta 196. Orden 964. Año 1977.Carpeta 197. Orden 966. Año 1977. Carpeta 199. Orden 974. Año 1977.Carpeta 201. Orden 973. Año 1977. Carpeta 202. Orden 975. Año 1977.Carpeta 205. Orden 980. Año 1977. Carpeta 
206. Orden 983. Año 1977.Carpeta 210. Orden 993. Año 1977. Carpeta 214. Orden 998. Año 1977. Carpeta 216. Orden 1001. Año 1977.  Carpeta 219. Orden 1003. Año 1977. Carpeta 221. Orden 1006. Año 1977. Carpeta 
229. Orden 1016. Año 1977. Carpeta 234. Orden  1024. Año 1977, Carpeta 242. Orden 1035. Año 1977. Carpeta 243. Orden 1036. Año 1977. Carpeta 245. Orden 1038. Año 1977.Carpeta 253. Orden 1046. Año  1978. 
Carpeta 257. Orden 1051. Año 1978.Carpeta 258. Orden 1053. Año 1978. Carpeta 260. Orden 1056?. Año 1978. Carpeta 261. Orden 1058. Año 1978. Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978.Carpeta 270. Orden 1066. Año 
1978. Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978. Carpeta 275. Orden 1077. Año 1978. Carpeta 277. Orden 1087. Año 1978. Carpeta 279. Orden 1090. Año 1978.Carpeta 285. Orden 2002. Año 1978. Carpeta 287. Orden 2007. 
Año 1978. Carpeta 289. Orden 2011. Año 1978. Carpeta 290. Orden 2012. Año 1978.Carpeta 292. Orden 2016. Año 1978. Carpeta 295. Orden 2018. Año 1978.  Carpeta 297. Orden 2020. Año 1978. Carpeta 301. Orden 
2027. Año 1978.Carpeta 302. Orden 2028. Año 1978. Carpeta 311. Orden 2040. Año 1978. Carpeta 312. Orden 2041. Año 1978. Carpeta 320. Orden 2050. Año 1978. Carpeta 321. Orden 2051. Año 1978. Carpeta 322. 
Orden 2052. Año 1978. Carpeta 325. Orden 2054. Año 1978. Carpeta 327. Orden 2057. Año 1978.Carpeta 328. Orden 2064. Año 1979. Carpeta 329. Orden 2064. Año 1979. Carpeta 331. Orden 2068. Año 1979. Carpeta 
332?. Orden 2069?. Año 1979. Carpeta 343?. Orden 2080?. Año 1979. Carpeta 350?. Orden 2087?. Año 1979. Carpeta 351?. Orden 2088?. Año 1979. Carpeta 366?. Orden 3003?. Año 1979.Carpeta 375?. Orden 3028?. Año 
1979. Carpeta 379?. Orden 3032?. Año 1979. Carpeta 381?. Orden 3034?. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979. Carpeta 382?. Orden 3035?. Año 1979. Carpeta 385?. Orden 3038?. Año 1979. Carpeta 386?. Orden 
3039?. Año 1979. Carpeta 387?. Orden 3040?. Año 1979. Carpeta 388?. Orden 3041?. Año 1979. Carpeta 389?. Orden 3042?. Año 1979. Carpeta 347? Orden 3050?. Año 1980. Carpeta 348?. Orden 351?. Año 1980. Carpeta 
S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 420. Orden 423?. Año 1980. Carpeta 432?. Orden 435?. Año 1980. Carpeta 043?. Orden 043. Año 1981.Carpeta 044?. Orden 044. Año 1981.
Actos académico Carpeta 199. Orden 974. Año 1977. Carpeta 216. Orden 1001. Año 1977. Carpeta 257. Orden 1051. Año 1978. Carpeta 322. Orden 2052. Año 1978
Actos aniversario Carpeta 148. Orden 839. Año 1976. Carpeta 151. Orden 849. Año 1976. Carpeta 260. Orden 1056?. Año 1978. Carpeta 275. Orden 1077. Año1978. Carpeta 366?. Orden 3003?. Año 1979. Carpeta 387?. Orden 3040?. Año 
1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 348?. Orden 351?. Año 1980. Carpeta 420. Orden 423?. Año 1980.
Actos conmemorativo Carpeta 148. Orden 839. Año 1976. Carpeta 151. Orden 849. Año 1976. Carpeta 219. Orden 1003. Año 1977. Carpeta 243. Orden 1036. Año 1977. Carpeta 272. Orden  1071. Año 1978. Carpeta 275. Orden 1077. Año 1978. 
Carpeta 348?. Orden 351?. Año 1980. Carpeta 420. Orden 423?. Año 1980
Actos constitutivos Carpeta 375?. Orden 3028?. Año 1979
Actos de  promoción Carpeta 245. Orden 1038. Año 1977
Actos de apertura Carpeta 214. Orden 998. Año 1977. Carpeta 229. Orden 1016. Año 1977. Carpeta 350?. Orden 2087?. Año 1979. Carpeta 348?. Orden 351?. Año 1980.
Actos de camaradería Carpeta 221. Orden 1006. Año 1977
Actos de clausura Carpeta 290. Orden 2012. Año 1978
Actos de despedida Carpeta 389?. Orden 3042?. Año 1979
Actos de distinción Carpeta 261. Orden 1058. Año 1978.
Actos de entrega Carpeta 178. Orden 921. Año 1976. Carpeta 196. Orden 964. Año 1977. Carpeta 197. Orden 966. Año 1977. Carpeta 205. Orden 980. Año 1977. Carpeta 214. Orden 998. Año 1977. Carpeta 216. Orden 1001. Año 1977. 
Carpeta 210. Orden 993. Año 1977. Carpeta 242. Orden 1035. Año 1977. Carpeta 253. Orden 1046. Año 1978. Carpeta 253. Orden 1046. Año 1978. Carpeta 287. Orden 2007. Año 1978. Carpeta 297. Orden 2020. Año 1978. 
Carpeta 322. Orden 2052. Año 1978. Carpeta 325. Orden 2054. Año 1978. Carpeta 327. Orden 2057. Año 1978. Carpeta 351?. Orden 2088?. Año 1979. Carpeta 386?.  Orden 3039?. Año 1979. Carpeta 432?. Orden 435?. 
Año 1980. Carpeta 432?. Orden 435?. Año 1980.
Actos de entrega  de título Doctor Honoris Causa Carpeta 287. Orden 2007. Año 1978
Actos de entrega de bandera de ceremonia Carpeta 205. Orden 980. Año 1977. Carpeta 432?. Orden 435?. Año 1980
Actos de entrega de certificados Carpeta 322. Orden 2052. Año 1978.
Actos de entrega de diplomas Carpeta 178. Orden 921. Año 1976. Carpeta 196. Orden 964. Año 1977. Carpeta 197. Orden 966. Año 1977. Carpeta 297. Orden 2020. Año 1978. Carpeta 322. Orden 2052. Año 1978. Carpeta 325. Orden 2054. Año 1978.
Actos de entrega de diplomas de Honor al Mérito Carpeta 216. Orden 1001. Año 1977
Actos de entrega de medallas Carpeta 178. Orden 921. Año 1976, Carpeta 216. Orden 1001. Año 1977. Carpeta 322. Orden 2052. Año 1978. Carpeta 327. Orden 2057. Año 1978
4.4 AUXILIAR DESCRIPTIVO N° 5:
Listado de descriptores temáticos de grupos de fotografías en soporte papel 1976-1986 / Sección Prensa
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DESCRIPTOR SIGNATURA 
Actos de entrega de premios Carpeta 214. Orden 998. Año 1977. Carpeta 242. Orden 1035. Año 1977. Carpeta 351?. Orden 2088?. Año 1979. Carpeta 386?. Orden 3039?. Año 1979.
Actos de entrega de subsidios Carpeta 210. Orden 993. Año 1977. Carpeta 253. Orden 1046. Año 1978.
Actos de fin de curso Carpeta 234. Orden 1024. Año 1977. Carpeta 311. Orden 2040. Año 1978. Carpeta 312. Orden 2041. Año 1978. Carpeta 320. Orden 2050. Año 1978. Carpeta 321. Orden 2051. Año 1978. Carpeta 327. Orden 2057. Año 
1978. Carpeta 388?. Orden 3041?. Año 1979
Actos de imposición de nombre Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978
Actos de iniciación/inauguración del ciclo lectivo Carpeta 329. Orden 2064. Año 1979. Carpeta 332?. Orden 2069?. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1994
Actos de recepción Carpeta 201. Orden 973. Año 1977. Carpeta 270. Orden 1066. Año 1978
Actos de toma de posesión Carpeta 258. Orden 1053. Año 1978. Carpeta 044?. Orden 044. Año 1981
Actos homenaje Carpeta 194. Orden 961. Año 1977. Carpeta 202. Orden 975. Año 1977. Carpeta 279. Orden 1090. Año 1978. Carpeta 295. Orden 2018. Año 1978. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980.
Actos inaugural Carpeta 043?. Orden 043. Año 1981.
Actos por  día del maestro Carpeta 206. Orden 983. Año 1977
Actos por creación (carreras, facultades, etc) Carpeta 214. Orden 998. Año 1977. Carpeta 219. Orden 1003. Año 1977. Carpeta 221. Orden 1006. Año 1977. Carpeta 243. Orden 1036. Año 1977.
Actos por día de la bandera Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978. Carpeta 343?. Orden 2080?. Año 1979. Carpeta 347?. Orden 3050?. Año 1980
Actos por el día de  la Independencia Carpeta 148. Orden 839. Año 1976. Carpeta 275. Orden 1077. Año 1978. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980
Actos por el día de la bandera Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978. Carpeta 343?. Orden 2080?. Año 1979. Carpeta 347?. Orden 3050?. Año 1980.
Actos recordatorio Carpeta 153. Orden 853. Año 1976
Actuaciones Carpeta 159. Orden 670. Año 1976. Carpeta 172. Orden 905. Año 1976. Carpeta 198. Orden 967. Año 1977. Carpeta 198. Orden 968. Año 1977. Carpeta 239. Orden 1030. Año 1977. Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. 
Carpeta 376?. Orden 3029?. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979. Carpeta 344?. Orden 3047?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 428. Orden 431?. Año 1978. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981
Almuerzos Carpeta 217. Orden 1000. Año 1977. Carpeta 229. Orden 1016. Año 1977.Carpeta 319. Orden 2049. Año 1978
Alumnos/as - estudiantes (nacionales y 
extranjeros)  
Carpeta 191. Orden 958. Año 1977. Carpeta 270. Orden 1066. Año 1978. Carpeta 356?. Orden 2093?. Año 1979. Carpeta 425?. Orden 428?. Año 1980
AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) 
Centro de la Comunidad Judía localizado en 
Buenos Aires
Carpeta 344?. Orden 3047?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 428. Orden 431?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981
Aniversarios Carpeta 170. Orden 903. Año 1976., Carpeta 314. Orden 2043. Año 1978. Carpeta 339?. Orden  2076?. Año 1979. Carpeta 346?. Orden 2083?. Año 1979. Carpeta 345?. Orden 3048?. Año 1980. Carpeta 348?. Orden 351?. 
Año 1980. Carpeta 410. Orden 413?. Año 1980. Carpeta 412?. Orden 415?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 413?. Orden 416?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 424?. Orden 427?. 
Año 1980. Carpeta 426?. Orden 429?. Año 1980., Carpeta 429?. Orden 432?. Año 1980., Carpeta 042?. Orden 042. Año 1981.
Armada Argentina Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979
Arquitectos Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980
Asesoría Letrada de la Universidad Carpeta 227. Orden 1013. Año 1977. Carpeta 341?. Orden 2078?. Año 1979. Carpeta 044?. Orden 044. Año 1981
Asunciones Carpeta 158. Orden 865. Año 1976., Carpeta 160. Orden 876. Año 1976., Carpeta 173. Orden 908. Año 1976. Carpeta 195. Orden 963. Año 1977. Carpeta 227. Orden 1013. Año 1977. Carpeta 250. Orden 1043. Año 1978. 
Carpeta 252. Orden 1045. Año 1978. Carpeta 262. Orden 1059. Año 1978. Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978. Carpeta 330. Orden 2065. Año 1979., Carpeta 341?. Orden  2078?. Año 1979. Carpeta 352?. Orden 2089?. Año 
1979. Carpeta 365. Orden 3002?. Año 1979. Carpeta 373?. Orden 3026?. Año 1979,  Carpeta 343? Orden 3046?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981.
Asunciones de autoridades de los colegios Carpeta 262. Orden 1059. Año 1978
Asunciones de Decanos Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978. Carpeta 352?. Orden 2089?. Año 1979. Carpeta 343? Orden 3046?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981.
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Asunciones de directores Carpeta 158. Orden 865. Año 1976. Carpeta 160. Orden 876. Año 1976., Carpeta 173. Orden 908. Año 1976. Carpeta 195. Orden 963. Año 1977., Carpeta 227. Orden 1013. Año 1977., Carpeta 250. Orden 1043. Año 1978. 
Carpeta 252. Orden 1045. Año 1978., Carpeta 330. Orden 2065. Año 1979., Carpeta 341?. Orden  2078?. Año 1979. Carpeta 365. Orden 3002?. Año 1979.
Asunciones de presidente/rector de la universidad Carpeta 373?. Orden 3026?. Año 1979. Carpeta 11?. Orden 11. Año 1986
Aulas Carpeta 291. Orden 2013. Año 1978., Carpeta 339?. Orden 2076?. Año 1979., Carpeta 411?. Orden 414?. Año 1979.
Aulas magnas Carpeta 291. Orden 2013. Año 1978. Carpeta 411?. Orden 414?. Año 1979.
Australia Carpeta 235. Orden 1028. Año 1977
Austria Carpeta 193. Orden 960. Año 1977
Bachillerato de Bellas Artes/ Bachillerato “Profesor 
Francisco Américo De Santo” (1978)
Carpeta 215. Orden 999. Año 1977.  Carpeta 234. Orden 1024. Año 1977. Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978. Carpeta 308. Orden 2036. Año 1978. Carpeta 381?. Orden 3034?. Año 1979. Carpeta 382?. Orden 3035?. Año 
1979. Carpeta 384?. Orden 3037?. Año 1979. Carpeta 346?. Orden 3049?. Año 1980.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal de 
calle 6, La Plata
Carpeta 004. Orden 004. Año 1978
Bandera de ceremonia Carpeta 205. Orden 980. Año 1977. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979. Carpeta 432?. Orden 435?. Año 1980
Banderas Carpeta 001. Orden 001. Año 1977. Carpeta 194. Orden 961. Año 1977.Carpeta 200. Orden 972. Año 1977
Biblioteca de la Escuela Graduada “Joaquín V. 
González”
Carpeta 367?. Orden 3004?. Año 1979
Biblioteca Pública de la UNLP, Plaza Rocha, La 
Plata
Carpeta 158. Orden 865. Año 1976. Carpeta 186. Orden 953. Año 1977. Carpeta 201. Orden 973. Año 1977. Carpeta 228. Orden 1015. Año 1977. Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. Carpeta 250. Orden 1043. Año 1978. 
Carpeta 420. Orden 423?. Año 1980.
Bibliotecarios Carpeta 347?. Orden 2084?. Año 1979
Bibliotecas Carpeta 158. Orden 865. Año 1976. Carpeta 186. Orden 953. Año 1977., Carpeta 201. Orden 973. Año 1977. Carpeta 228. Orden 1015. Año 1977. Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. Carpeta 250. Orden 1043. Año 1978. 
Carpeta 367?. Orden 3004?. Año 1979. Carpeta 420. Orden 423?. Año 1980.
Calle 13 y 32 Carpeta 004. Orden 004. Año 1978
Calles Carpeta 004. Orden 004. Año 1978.
Campeones Nacionales Carpeta 303. Orden 2029. Año 1978
Campo de deportes de la Universidad Carpeta 003. Orden 003. Año 1978
Carrera de Arquitectura Carpeta 243. Orden 1036. Año 1977
Carreras Carpeta 243. Orden 1036. Año 1977
Casa de huéspedes, Samay Huasi, Chilecito, 
provincia de La Rioja. 
Carpeta 002. Orden 002. Año 1977. Carpeta 203. Orden 978. Año 1977
Catedral de La Plata, Parroquia “Nuestra Señora 
de los Dolores
Carpeta 004. Orden 004. Año 1978
Cátedras Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 165. Orden 892. Año 1976. Carpeta 166. Orden 894. Año 1976. Carpeta 246. Orden 1039. Año 1977.
Cenas y bailes Carpeta 220. Orden 1005. Año 1977
Centenarios Carpeta 214. Orden 998. Año 1977. Carpeta 219. Orden 1003. Año 1977. Carpeta 220. Orden 1005. Año 1977. Carpeta 221. Orden 1006. Año 1977
Centro de Ingenieros Carpeta 278. Orden 1088?. Año 1978
Ceremonia de Clausura Carpeta 372?. Orden 3025?. Año 1979
Ceremonias Carpeta 259. Orden 1055. Año 1978. Carpeta 357?. Orden 2094?. Año 1979. Carpeta 372?. Orden 3025?. Año 1979
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CIC (Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires
Carpeta 210. Orden 993. Año 1977. Carpeta 253. Orden 1046. Año 1978.
Ciclo de conferencias Carpeta 350?. Orden 2087?. Año 1979. Carpeta 372?. Orden 3025?. Año 1979. Carpeta 348?. Orden 351?. Año 1980.
Ciclos básicos Carpeta 356?. Orden 2093?. Año 1979
Científicos Carpeta 178. Orden 921. Año 1976.
Carpeta 317. Orden 2047. Año 1978
Científicos norteamericanos/ científicos 
extranjeros
Carpeta 317. Orden 2047. Año 1978
Ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires Carpeta 431?. Orden 434?. Año 1980
Ciudad de Córdoba Carpeta 209. Orden 989. Año 1977
Ciudad de Ensenada Carpeta 431?. Orden 434?. Año 1980
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980
Club de Leones  La Plata, Berisso y Ensenada Carpeta 431?. Orden 434?. Año 1980
Club Universitario de La Plata Carpeta 412?. Orden 415?. Año 1980
Colecciones Carpeta 230. Orden 1018. Año 1977
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 
Aires
Carpeta 341?. Orden 3044?. Año 1980
Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos 
Aires
Carpeta 421?. Orden 424?. Año 1980
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 
Aires
Carpeta 341?. Orden 3044?. Año 1980. Carpeta 432?. Orden 435?. Año 1980
Colegio de Ingeniería de la provincia de Buenos 
Aires
Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980
Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos 
Aires
Carpeta 341?. Orden 3044?. Año 1980
Colegio Nacional  “Rafael Hernández” Carpeta 194. Orden 961. Año 1977. Carpeta 199. Orden 974. Año 1977. Carpeta 229. Orden 1016. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. Carpeta 252. Orden 1045. Año 1978. Carpeta 260. Orden 1056?. Año 1978. 
Carpeta 309. Orden  2038. Año 1978. Carpeta 330. Orden 2065. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979.
Colegios Carpeta 194. Orden 961. Año 1977., Carpeta 199. Orden 974. Año 1977., Carpeta 215. Orden 999. Año 1977. Carpeta 229. Orden 1016. Año 1977., Carpeta 234. Orden 1024. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. 
Carpeta 252. Orden 1045. Año 1978., Carpeta 260. Orden 1056?. Año 1978., Carpeta 262. Orden 1059. Año 1978. Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978., Carpeta 286. Orden 2004. Año 1978., Carpeta 288. Orden 2008. Año 
1978. Carpeta 308. Orden 2036. Año 1978., Carpeta 309. Orden  2038. Año 1978., Carpeta 330. Orden 2065. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979. Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979., Carpeta 335?. Orden 2072? 
Año 1979. Carpeta 381?. Orden 3034?. Año 1979., Carpeta 382?. Orden 3035?. Año 1979., Carpeta 384?. Orden 3037?. Año 1979. Carpeta 341?. Orden 3044?. Año 1980., Carpeta 346?. Orden 3049?. Año 1980., Carpeta 421?. 
Orden 424?. Año 1980. Carpeta 432?. Orden 435?. Año 1980.
Colegios  de la Universidad Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 045?. Orden 045. Año 1981. 
Comedor de la Escuela Graduada “Joaquín V. 
González”
Carpeta 367?. Orden 3004?. Año 1979
Comisiones Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980.
Comisiones de homenaje Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980
Conciertos Carpeta 164. Orden 895. Año 1976
Concursos universitarios/concurso fotográfico Carpeta 326. Orden 2056. Año 1978. Carpeta 383?. Orden 3036?. Año 1979  Carpeta 339?. Orden 2076?. Año 1979. Carpeta 411?. Orden 414?. Año 1978.
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DESCRIPTOR SIGNATURA 
Conferencias Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 165. Orden 892. Año 1976. Carpeta 166. Orden 894. Año 1976.  Carpeta 167. Orden 900. Año 1976. Carpeta 176. Orden 918. Año 1976. Carpeta  204. Orden  979. Año 1977. 
Carpeta 231. Orden 1019. Año 1977. Carpeta 240. Orden 1033. Año 1977. Carpeta 271. Orden 1069. Año 1978.  Carpeta 282. Orden 1014. Año 1978. Carpeta 284. Orden 1098. Año 1978. Carpeta 286. Orden 2004. Año 
1978. Carpeta 288. Orden 2008. Año 1978. Carpeta 291. Orden 2013. Año 1978 Carpeta 299. Orden 2023. Año 1978. Carpeta 333?. Orden 2070?. Año 1979. Carpeta 350?. Orden 2087?. Año 1979. Carpeta  353?. Orden 
2090?. Año 1979. Carpeta 368?. Orden 3022. Año 1979. Carpeta 372?. Orden 3025?. Año 1979. Carpeta 348?. Orden 351?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 411?. Orden 414?. Año 1980. Carpeta 422? 
Orden 425?. Año 1980. Carpeta 429?. Orden 432?. Año 1980. Carpeta 430?. Orden 433?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N.  Año 1980.
Conferencias Regionales Carpeta 372?. Orden 3025?. Año 1979
Congresos Carpeta 289. Orden 2011. Año 1978., Carpeta 290. Orden 2012. Año 1978.
Congresos internacionales Carpeta 289. Orden 2011. Año 1978. Carpeta 290. Orden 2012. Año 1978
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de la Argentina)
Carpeta 190. Orden 957. Año 1977
Conmemoraciones Carpeta 220. Orden 1005. Año 1977. Carpeta 271. Orden 1069. Año 1978. Carpeta 339?. Orden 2076?. Año 1979.Carpeta 410. Orden 413?. Año 1980.
Consejeros culturales Carpeta 163. Orden 890. Año 1976
Consejo Superior (miembros, etc.) Carpeta 347?. Orden 2084?. Año 1979.
Consulado de  Italia Carpeta 192. Orden 959. Año 1977. Carpeta 423?. Orden 426?. Año 1980
Consulados Carpeta 192. Orden 959. Año 1977. Carpeta 423?. Orden 426?. Año 1980.
Contadores Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981
Convenios Carpeta 174. Orden 906. Año 1976. Carpeta 188. Orden 955. Año 1977., Carpeta 190. Orden 957. Año 1977. Carpeta 212. Orden 996. Año 1977. Carpeta 222?. Orden 1004. Año 1977. Carpeta 233. Orden 1025. Año 1977., 
Carpeta 341?. Orden 3044?. Año 1980.
Coro de la Facultad de Derecho, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales
Carpeta 205. Orden 980. Año 1977
Coro de Rosario Carpeta 198. Orden 968. Año 1977
Coro del Bachillerato de Bellas Artes Carpeta 384?. Orden 3037? Año 1979
Coro del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata Carpeta 198. Orden 967. Año 1977
Coro Universitario Carpeta 159. Orden 670. Año 1976. Carpeta 161. Orden 880. Año 1976. Carpeta 239. Orden 1030. Año 1977. Carpeta 314. Orden 2043. Año 1978.Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979
Coros Carpeta 159. Orden 670. Año 1976. Carpeta 161. Orden 880. Año 1976. Carpeta 198. Orden 967. Año 1977. Carpeta 198. Orden 968. Año 1977., Carpeta 205. Orden 980. Año 1977., Carpeta 239. Orden 1030. Año 1977. 
Carpeta 314. Orden 2043. Año 1978. Carpeta 384?. Orden 3037? Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979
Creaciones Carpeta 243. Orden 1036. Año 1977.
CRUN (Consejo de Rectores de Universidades 
Nacionales)
Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980
Cuarteto de Cuerdas de la UNLP Carpeta 172. Orden 905. Año 1976. Carpeta 236. Orden 1025. Año 1977. Carpeta 46. Orden 046. Año 1981
Cuarteto Supay Carpeta 344?. Orden 3047?. Año 1980
Cuartetos-quintetos Carpeta 172. Orden 905. Año 1976., Carpeta 236. Orden 1025. Año 1977. Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. Carpeta 376?. Orden 3029?. Año 1979., Carpeta 384?. Orden 3037?. Año 1979., Carpeta 344?. Orden 3047?. 
Año 1980. Carpeta 46. Orden 046. Año 1981
Cursos Carpeta 187. Orden 954. Año 1977. Carpeta 211. Orden 995. Año 1977.,  Carpeta 251. Orden 1044. Año 1978. Carpeta 277. Orden 1087. Año 1978. Carpeta 281. Orden 1093. Año 1978. Carpeta 293. Orden 2017. Año 1978. 
Carpeta 329. Orden 2064. Año 1979. Carpeta 349?. Orden 2086?. Año 1979, Carpeta 354?. Orden 2091?. Año 1979., Carpeta 368?. Orden 3022. Año 1979    
Cursos académicos (en Unidades Académicas) Carpeta 211. Orden 995. Año 1977. Carpeta 277. Orden 1087. Año 1978. Carpeta 281. Orden 1093. Año 1978. Carpeta 293. Orden 2017. Año 1978. Carpeta 349?. Orden 2086?. Año 1979.
Cursos primarios y secundarios Carpeta 329. Orden 2064. Año 1979
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DESCRIPTOR SIGNATURA 
Decanos Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978. Carpeta 344?. Orden 2081?. Año 1979., Carpeta 352?. Orden 2089?. Año 1979. Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980., Carpeta 343?. Orden 3046?. Año 1980., Carpeta 422?. Orden 425?. 
Año 1980., Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981.
Defensa Nacional Carpeta 350?. Orden 2087?. Año 1979. Carpeta 354?. Orden 2091?. Año 1979. Carpeta 368?. Orden 3022. Año 1979. Carpeta 372?. Orden 3025?. Año 1979. Carpeta 374?. Orden 3027?. Año 1979
Delegaciones Carpeta 209. Orden 989. Año 1977.
Demostraciones Carpeta 208. Orden 987. Año 1977. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980
Departamento de Electrotecnia Carpeta 183 B. Orden 938. Año 1977
Departamentos académicos Carpeta 183 B. Orden 938. Año 1977
Deportes Carpeta 171. Orden 904. Año 1976. Carpeta 209. Orden 989. Año 1977. Carpeta 241. Orden 1034. Año 1977. Carpeta 323. Orden 2053. Año 1978
Designaciones Carpeta 328. Orden 2063. Año 1979
Despacho de la Dirección del Colegio Nacional 
“Rafael Hernández” (Despachos de colegios)
Carpeta 330. Orden 2065. Año 1979
Despacho Oficial del Rectorado/ Despacho del 
Rector (Despachos del Rector/Rectorado)
Carpeta 178. Orden 921. Año 1976. Carpeta 197. Orden 966. Año 1977. Carpeta 205. Orden 980. Año 1977.
Despedida de fin de año/ de promoción Carpeta 181. Orden 929. Año 1976. Carpeta 238. Orden 1032. Año 1977. Carpeta 248. Orden 1041. Año 1977.
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos 
sobre las Islas Malvinas y el Sector Antártico”.
Carpeta 271. Orden 1069. Año 1978.
Día de la bandera Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978. Carpeta 343?. Orden 2080?. Año 1979. Carpeta 347?. Orden 3050?. Año 1980.
Día de la Independencia Carpeta 148. Orden 839. Año 1976. Carpeta 275. Orden 1077. Año 1978.Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980
Día del Maestro Carpeta 206. Orden 983. Año 1977
Día del odontólogo Carpeta 357?. Orden 2094?. Año 1979
Dirección Asesoría Letrada Carpeta 227. Orden 1016. Año 1977
Dirección de Seguridad Social Carpeta 195. Orden 963. Año 1977
Directores (UNLP, museos) Carpeta 158. Orden 865. Año 1976., Carpeta 160. Orden 876. Año 1976., Carpeta 173. Orden 908. Año 1976. Carpeta 195. Orden 963. Año 1977., Carpeta 227. Orden 1013. Año 1977., Carpeta 250. Orden 1043. Año 1978. 
Carpeta 252. Orden 1045. Año 1978., Carpeta 328. Orden 2063. Año 1979., Carpeta 330. Orden 2065. Año 1979. Carpeta 341?. Orden 2078?. Año 1979., Carpeta 344?. Orden 2081?. Año 1979., Carpeta 365. Orden 3002?. 
Año 1979., Carpeta 044?. Orden 044. Año 1981.
Doctores/as Carpeta 152. Orden 844. Año 1976., Carpeta 168. Orden 901. Año 1976., Carpeta 173. Orden 908. Año 1976. Carpeta 176. Orden 918. Año 1976., Carpeta 178. Orden 921. Año 1976., Carpeta 191. Orden 958. Año 1977. 
Carpeta 195. Orden 963. Año 1977., Carpeta 201. Orden 973. Año 1977., Carpeta 204. Orden979. Año 1977. Carpeta 208. Orden 987. Año 1977. Carpeta 214. Orden 998. Año 1977., Carpeta 227. Orden 1013. Año 1977. 
Carpeta 230. Orden 1018. Año 1977., Carpeta 240. Orden 1033. Año 1977., Carpeta 242. Orden 1035. Año 1977. Carpeta 258. Orden 1053. Año 1978., Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978., Carpeta 266. Orden 1064. Año 
1978. Carpeta 268. Orden 1065?. Año 1978. Carpeta 278. Orden 1088?. Año 1978,  Carpeta 282. Orden 1014. Año 1978. Carpeta 283. Orden 1095. Año 1978, Carpeta 284. Orden 1098. Año 1978. Carpeta 287. Orden 
2007. Año 1978, Carpeta 288. Orden 2008. Año 1978,  Carpeta 291. Orden 2013. Año 1978. Carpeta 303. Orden 2029. Año 1978. Carpeta 328. Orden 2063. Año 1979., Carpeta 341?. Orden 2078?. Año 1979., Carpeta 351?. 
Orden 2088?. Año 1979., Carpeta 358?. Orden  2095?. Año 1979. Carpeta 371. Orden 3024?. Año 1979., Carpeta 377?. Orden 3030?. Año 1979., Carpeta 380?. Orden 3033?. Año 1979., Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980. 
Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980., Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 429?. Orden 432?. Año 1980., Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. 
Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981.
Donaciones Carpeta 186. Orden 953. Año 1977. Carpeta 192. Orden 959. Año 1977. Carpeta 193. Orden 960. Año 1977. Carpeta 200. Orden 972. Año 1977. Carpeta 228. Orden 1015. Año 1977. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979. 
Carpeta 349?. Orden 352?. Año 1980.
Ecuador Carpeta 276. Orden 1078? Año 1978
Edificio azul Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979. Carpeta 335?. Orden 2072?. Año 1979
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Edilicias Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. Carpeta 315. Orden 2044. Año 1978. Carpeta 043?. Orden 043. Año 1981.
Educación Física Carpeta 425?. Orden 428?. Año 1980. Carpeta 12. Orden 226. Año 1980
Egresados Carpeta 196. Orden 964. Año 1977. Carpeta 213. Orden 997. Año 1977. Carpeta 325. Orden 2054. Año 1978
Electrónica Carpeta 003. Orden 003. Año 1978
Embajada de Austria Carpeta 193. Orden 960. Año 1977
Embajada de España Carpeta 163. Orden 890. Año 1976.
Embajada de Holanda Carpeta 186. Orden 953. Año 1977
Embajada de Israel Carpeta 228. Orden 1015. Año 1977
Embajada de la India Carpeta 274. Orden 1073. Año 1978
Embajadas Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 186. Orden 953. Año 1977. Carpeta 193. Orden 960. Año 1977. Carpeta 228. Orden 1015. Año 1977. Carpeta 274. Orden 1073. Año 1978.
Embajador de Australia Carpeta 235. Orden 1028. Año 1977
Embajador de Ecuador Carpeta 276. Orden 1078? Año 1978
Embajador de la República Federal Alemana Carpeta 266. Orden 1064. Año 1978
Embajador de Venezuela Carpeta 237. Orden 1031. Año 1977
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República Popular de Polonia
Carpeta 149. Orden 843. Año 1976
Embajadores Carpeta 149. Orden 843. Año 1976. Carpeta 235. Orden 1028. Año 1977. Carpeta 237. Orden 1031. Año 1977. Carpeta 266. Orden 1064. Año 1978. Carpeta 276. Orden 1078?. Año 1978.
Empresa Codental Carpeta 349?. Orden 352?. Año 1980
Encuentros Carpeta 213. Orden 997. Año 1977.
Entrega de certificados Carpeta 374?. Orden 3027?. Año 1979
Entrega de diplomas Carpeta 154. Orden 854. Año 1976.,  Carpeta 207. Orden 985. Año 1977., Carpeta 316. Orden 2046. Año 1978. Carpeta 318. Orden 2048. Año 1978.,  Carpeta 337?. Orden 2074?. Año 1979., Carpeta 338?. Orden 2075?. Año 
1979. Carpeta 340?. Orden 2077?. Año 1979., Carpeta 369?. Orden 3023?. Año 1979., Carpeta 377?. Orden 3030?. Año 1979.
Entrega de libros Carpeta 215. Orden 999. Año 1977
Entrega de medallas Carpeta 177. Orden 920. Año 1976. Carpeta 318. Orden 2048. Año 1978. Carpeta 323. Orden 2053. Año 1978. Carpeta 338?. Orden 2075?. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 413?. Orden 416?. Año 
1980. Carpeta 426?. Orden 429?. Año 1980
Entrega de premios Carpeta 241. Orden 1034. Año 1977. Carpeta 326. Orden 2056. Año 1978. Carpeta 383?. Orden 3036?. Año 1979. Carpeta 436?. Orden 439?. Año 1980. Carpeta 437?. Orden 440?. Año 1980.
Entrega de subsidios Carpeta 342?. Orden 2079?. Año 1979
Entrega de trofeos Carpeta  323. Orden 2053. Año 1978
Entregas de bandera de ceremonia Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1979.
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Entrevistas Carpeta 303. Orden 2029. Año 1978
Escuela Graduada Joaquín V. González / Escuela 
Anexa
Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. Carpeta 170. Orden 903. Año 1976. Carpeta 175. Orden 916. Año 1976. Carpeta 206. Orden 983. Año 1977. Carpeta 285. Orden 2002. Año 1978.Carpeta 312. Orden 2041. Año 1978. 
Carpeta 367?. Orden 3004?. Año 1979. Carpeta 379?. Orden 3032?. Año 1979
Escuela Naval Militar Carpeta 200. Orden 972. Año 1977.
Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería María 
Cruz y Manuel L. Inchausti. 
Carpeta 366?. Orden 3003?. Año 1979.
Escuelas Carpeta 170. Orden 903. Año 1976. Carpeta 175. Orden 916. Año 1976. Carpeta 200. Orden 972. Año 1977. Carpeta 206. Orden 983. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. Carpeta 285. Orden 2002. Año 1978. 
Carpeta 312. Orden 2041. Año 1978. Carpeta 367?. Orden 3004?. Año 1979. Carpeta 366?. Orden 3003?. Año 1979. Carpeta 379?. Orden 3032?. Año 1979.
Escuelas de la Universidad Carpeta 170. Orden 903. Año 1976. Carpeta 175. Orden 916. Año 1976., Carpeta 206. Orden 983. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978.,  Carpeta 285. Orden 2002. Año 1978., Carpeta 312. Orden 2041. Año 1978. 
Carpeta 367?. Orden 3004?. Año 1979., Carpeta 366?. Orden 3003?. Año 1979., Carpeta 379?. Orden 3032?. Año 1979
España Carpeta 163. Orden 890. Año 1976
Ex - decanos Carpeta 318. Orden 2048. Año 1978
Ex –profesores Carpeta 346?. Orden 3049?. Año 1980
Ex-directores en UNLP Carpeta 205. Orden 980. Año 1977
Exposiciones Carpeta 179. Orden 925. Año 1976. Carpeta 230. Orden 1018. Año 1977. Carpeta 246. Orden 1039. Año 1977. Carpeta 346?. Orden 3049?. Año 1980. Carpeta 423?. Orden 426?. Año 1980.
Facultad de Agronomía de la UNLP Carpeta 211. Orden 995. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. Carpeta 302. Orden 2028. Año 1978.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP Carpeta 179. Orden 925. Año 1976. Carpeta 297. Orden 2020. Año 1978. Carpeta 321. Orden 2051. Año 1978. Carpeta 340?. Orden 2077?. Año 1979. Carpeta 343?. Orden 3046?. Año 1980.
Facultad de Bellas Artes de la UNLP Carpeta 202. Orden 975. Año 1977.  Carpeta 246. Orden 1039. Año 1977. Carpeta 329. Orden 2064. Año 1979. Carpeta 343?. Orden 2080?. Año 1979. Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. Carpeta 376?. Orden 3029?. 
Año 1979. Carpeta 347?. Orden 3050?. Año 1980.
Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP Carpeta 154. Orden 854. Año 1976. Carpeta 167. Orden 900. Año 1976. Carpeta 196. Orden 964. Año 1977. Carpeta 204. Orden 979. Año 1977. Carpeta 292. Orden 2016. Año 1978. Carpeta 293. Orden 2017. Año 1978. 
Carpeta 299. Orden 2023. Año 1978. Carpeta 302. Orden 2028. Año 1978. Carpeta 314. Orden 2043. Año 1978. Carpeta 315. Orden 2044. Año 1978. Carpeta 318. Orden 2048. Año 1978. Carpeta 322. Orden 2052. Año 
1978. Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979. Carpeta 335?. Orden 2072?. Año 1979. Carpeta 387?. Orden 3040?. Año 1979. Carpeta 342?. Orden 3045?. Año 1980. Carpeta 423?. Orden 426?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden 
S/N. Año 1981.
Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP Carpeta 152. Orden 844. Año 1976. Carpeta 242. Orden 1035. Año 1977. Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979. Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979. Carpeta 335?. Orden 2072?. Año 1979. Carpeta 351?. Orden 2088?. 
Año 1979. Carpeta 436?. Orden 439?. Año 1980.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales/Derecho 
de la UNLP
Carpeta 168. Orden 901. Año 1976. Carpeta 205. Orden 980. Año 1977. Carpeta 295. Orden  980. Año 1977. Carpeta 261. Orden 1058. Año 1978. Carpeta 277. Orden 1087. Año 1978. Carpeta 281. Orden 1093. Año 1978. 
Carpeta 291. Orden 2013. Año 1978. Carpeta 325. Orden 2054. Año 1978. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980.
Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP .Carpeta 161. Orden 880. Año 1976. Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 164. Orden 895. Año 1976. Carpeta 231. Orden 1019. Año 1977. Carpeta 240. Orden 1033. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. 
Carpeta 255. Orden 1048. Año 1978. Carpeta 257. Orden 1051. Año 1978. Carpeta 270. Orden 1066. Año 1978. Carpeta 275. Orden 1077. Año 1978. Carpeta 279. Orden 1090. Año 1978. Carpeta 289. Orden 2011. Año 
1978. Carpeta 337?. Orden 2074?. Año 1979. Carpeta 339?. Orden 2076?. Año 1979. Carpeta 350?. Orden 2087?. Año 1979. Carpeta 368?. Orden 3022. Año 1979.Carpeta 345?., Orden 3048?. Año 1980.
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la 
UNLP
Carpeta 191. Orden 958. Año 1977. Carpeta 213. Orden 997. Año 1977. Carpeta 214. Orden 998. Año 1977.
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP .Carpeta 159. Orden 670. Año 1976. Carpeta 177. Orden 920. Año 1976. Carpeta 222?. Orden 1004. Año 1977. Carpeta 238. Orden 1032. Año 1977. Carpeta 338?. Orden 2075?. Año 1979.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la UNLP
Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978. Carpeta 295. Orden 2018. Año 1978. Carpeta 349?. Orden 2086?. Año 1979. Carpeta 411?. Orden 414?. Año 1980. Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980.
Facultad de Ingeniería de la UNLP Carpeta 183 B. Orden 938. Año 1977. Carpeta 352?. Orden 2089?. Año 1979.
Facultad de Odontología de la UNLP Carpeta 245. Orden 1038. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. Carpeta 257. Orden 1051. Año 1978. Carpeta 311. Orden 2040. Año 1978. Carpeta 342?. Orden 2079?. Año 1979. Carpeta 388?. Orden 3041?. Año 
1979. Carpeta 349?. Orden 352?. Año 1980. Carpeta 043?. Orden 043. Año 1981
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DESCRIPTOR SIGNATURA 
Facultades/Unidades Académicas de la UNLP Carpeta 146. Orden 824. Año 1976. Carpeta 152. Orden 844. Año 1976.  Carpeta 154. Orden 854. Año 1976. Carpeta 159. Orden 670. Año 1976. Carpeta 161. Orden 880. Año 1976. Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. 
Carpeta 164. Orden 895. Año 1976. Carpeta 167. Orden 900. Año 1976. Carpeta 168. Orden 901. Año 1976.  Carpeta 177. Orden 920. Año 1976. Carpeta 179. Orden 925. Año 1976. Carpeta 183 B. Orden 938. Año 1977. 
Carpeta 191. Orden 958. Año 1977. Carpeta 196. Orden 964. Año 1977. Carpeta 202. Orden 975. Año 1977. Carpeta 204. Orden 979. Año 1977. Carpeta 205. Orden 980. Año 1977. Carpeta 211. Orden 995. Año 1977. 
Carpeta 213. Orden 997. Año 1977. Carpeta 214. Orden 998. Año 1977.Carpeta 222?. Orden 1004. Año 1977.  Carpeta 231. Orden 1019. Año 1977. Carpeta 238. Orden 1032. Año 1977. Carpeta 240. Orden 1033. Año 1977. 
Carpeta 242. Orden 1035. Año 1977. Carpeta 245. Orden 1038. Año 1977. Carpeta 246. Orden 1039. Año 1977. Carpeta 295. Orden  980. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. Carpeta 255. Orden 1048. Año 1978. 
Carpeta 257. Orden 1051. Año 1978. Carpeta 261. Orden 1058. Año 1978. Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978. Carpeta 270. Orden 1066. Año 1978. Carpeta 275. Orden 1077. Año 1978. Carpeta 277. Orden 1087. Año 
1978. Carpeta 279. Orden 1090. Año 1978. Carpeta 281. Orden 1093. Año 1978. Carpeta 289. Orden 2011. Año 1978. Carpeta 291. Orden 2013. Año 1978. Carpeta 292. Orden 2016. Año 1978. Carpeta 293. Orden 2017. 
Año 1978.  Carpeta 295. Orden 2018. Año 1978. Carpeta 297. Orden 2020. Año 1978. Carpeta 299. Orden 2023. Año 1978. Carpeta 302. Orden 2028. Año 1978. Carpeta 311. Orden 2040. Año 1978 Carpeta 329. Orden 
2064. Año 1979. Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979. Carpeta 335?. Orden 2072?. Año 1979. Carpeta 337?. Orden 2074?. Año 1979. Carpeta 338?. Orden 2075?. Año 1979. Carpeta 339?. Orden 2076?. Año 1979. Carpeta 
340?. Orden 2077?. Año 1979. Carpeta 342?. Orden 2079?. Año 1979. Carpeta 343?. Orden 2080?. Año 1979. Carpeta 344?. Orden 2081?. Año 1979. Carpeta 349?. Orden 2086?. Año 1979. Carpeta 350?. Orden 2087?. Año 
1979. Carpeta 351?. Orden 2088?. Año 1979.  Carpeta 352?. Orden 2089?. Año 1979. Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. Carpeta 368?. Orden 3022. Año 1979.  Carpeta 376?. Orden 3029?. Año 1979. Carpeta 387?. Orden 
3040?. Año 1979. Carpeta 388?. Orden 3041?. Año 1979. Carpeta 342?. Orden 3045?. Año 1980. Carpeta 343?. Orden 3046?. Año 1980.  Carpeta 345?., Orden 3048?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 
347?. Orden 3050?. Año 1980.,  Carpeta 349?. Orden 352?. Año 1980. Carpeta 411?. Orden 414?. Año 1980.,  Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980.,  Carpeta 423?. Orden 426?. Año 1980., Carpeta 436?. Orden 439?. Año 
1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981.,  Carpeta 043?. Orden 043. Año 1980.
Fin de curso Carpeta 308. Orden 2036. Año 1978. Carpeta 309. Orden 2038. Año 1978.
Firma de convenios Carpeta 174. Orden 906. Año 1976. Carpeta 188. Orden 955. Año 1977. Carpeta 190. Orden 957. Año 1977. Carpeta 212. Orden 996. Año 1977. Carpeta 233. Orden 1025. Año 1977.
Firma de escritura Carpeta 147. Orden 832. Año 1976. Carpeta 256. Orden 1049. Año 1978
Fundación de Ciencias Económicas Carpeta 375?. Orden 3028?. Año 1979.Carpeta 387?. Orden 3040?. Año 1979
Fundación de la UNLP Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980. Carpeta 424?. Orden 427?. Año 1980. Carpeta 429?. Orden 432?. Año 1980
Fundación Favaloro Carpeta 174. Orden 906. Año 1976
Fundación Sasetru Carpeta 215. Orden 999. Año 1977
Gobernadores de la Provincia de Buenos Aires Carpeta 231. Orden 1019. Año 1977
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires .Carpeta 319. Orden 2049. Año 1978.
Graduados Carpeta 302. Orden 2028. Año 1978
Halls Carpeta 172. Orden 905. Año 1976
Holanda Carpeta 186. Orden 953. Año 1977
Homenajes/tributos Carpeta 152. Orden 844. Año 1976. Carpeta 168. Orden 901. Año 1976. Carpeta 191. Orden 958. Año 1977. Carpeta 198. Orden 967. Año 1977. Carpeta 198. Orden 968. Año 1977. Carpeta 255. Orden 1048. Año 1978. 
Carpeta 278. Orden 1088?. Año 1978. Carpeta 348?. Orden 2085?. Año 1979. Carpeta 412?. Orden 415?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980. Carpeta 424?. Orden 427?. Año 
1980. Carpeta 429?. Orden 432?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981. Carpeta 042?. Orden 042. Año 1981.
Hotel Provincial Carpeta 357?. Orden 2094?. Año 1979
Huéspedes de Honor/Huésped de Honor 
Extraordinario
Carpeta 225. Orden 1009. Año 1977. Carpeta 317. Orden 2047. Año 1978
Inauguraciones Carpeta 183 A. Orden 941. Año 1977. Carpeta 203. Orden 978. Año 1977. Carpeta 211. Orden 995. Año 1977. Carpeta 230. Orden 1018. Año 1977. Carpeta 281. Orden 1093. Año 1978. Carpeta 315. Orden 2044. Año 1978. 
Carpeta 346?. Orden 2083?. Año 1979.Carpeta 367?. Orden 3004?. Año 1979.
India Carpeta 274. Orden 1073. Año 1978
Ingenieros (nacionales e internacionales) Carpeta 328. Orden 2063. Año 1979. Carpeta 352?. Orden 2089?. Año 1979. Carpeta 365. Orden 3002?. Año 1979. Carpeta 369?. Orden 3023?. Año 1979. Carpeta 380?. Orden 3033?. Año 1979. Carpeta 380?. Orden 3033?. 
Año 1979.
Ingenieros agrónomos .Carpeta 328. Orden 2063. Año 1979. Carpeta 369?. Orden 3023?. Año 1979
Iniciación- inauguración/ apertura del ciclo lectivo Carpeta 191. Orden 958. Año 1977. Carpeta 331. Orden 2068. Año 1979. Carpeta 342?. Orden 3045?. Año 1980. Carpeta 045?. Orden 045. Año 1981.
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INIFTA 
(Instituto de Investigaciones Fisoquímicas 
Teóricas y Aplicadas de la Argentina)
Carpeta 176. Orden 918. Año 1976. Carpeta 287. Orden 2007. Año 1978. Carpeta 301. Orden 2027. Año 1978. Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979. Carpeta 335?. Orden 2072?. Año 1979. Carpeta 348?. Orden 2085?. Año 
1979. Carpeta 335?. Orden 2072?. Año 1979 
Instituto “San Benjamín” Carpeta  356?. Orden 2093?. Año 1979
Instituto de Educación Física de la UNLP Carpeta 171. Orden 904. Año 1976. Carpeta 307. Orden 2034. Año 1978. Carpeta 386?. Orden 3039?. Año 1979. Carpeta 437?. Orden 440?. Año 1980
Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) Carpeta 212. Orden 996. Año 1977. Carpeta 229. Orden 1016. Año 1977.
Instituto Geográfico Militar Carpeta 233. Orden 1025. Año 1977
Israel Carpeta 228. Orden 1015. Año 197
Italia Carpeta 192. Orden 959. Año 1977. Carpeta 423?. Orden 426?. Año 1980.
Jardín maternal/guardería de la UNLP Carpeta 200. Orden 972. Año 1977. Carpeta 320. Orden 2050. Año 1978. Carpeta 331. Orden 2068. Año 1979. Carpeta 385?. Orden 3038?. Año 1979
Jockey Club, La Plata Carpeta 220. Orden 1005. Año 1977. Carpeta 290. Orden 2012. Año 1978.
Jornadas Carpeta 302. Orden 2028. Año 1978.
Juramentos Carpeta 337?. Orden 2074?. Año 1979. Carpeta 338?. Orden 2075?. Año 1979.
Laboratorio de Alta Tensión del Departamento 
de Electrotecnia
Carpeta 183 B. Orden 938. Año 1977
Laboratorios académicos Carpeta 183 B. Orden 938. Año 1977.
Librería de la UNLP Carpeta 183 A. Orden  941. Año 1977. Carpeta 233. Orden 1025. Año 1977. Carpeta 251. Orden 1044. Año 1978
Liceo Víctor Mercante Carpeta 262. Orden 1059. Año 1978. Carpeta 286. Orden 2004. Año 1978. Carpeta 288. Orden 2008. Año 1978. Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979. Carpeta 335?. Orden 2072? Año 1979. Carpeta 432?. Orden 435?. Año 
1980. Carpeta 045?. Orden 045. Año 1981.
Maestros Carpeta 198. Orden 967. Año 1977. Carpeta 198. Orden 968. Año 1977
Malvinas Carpeta 283. Orden 1014. Año 1978
Militares Carpeta 151. Orden 849. Año 1976. Carpeta 001. Orden 001. Año 1977. Carpeta 194. Orden 961. Año 1977. Carpeta 202. Orden 975. Año 1977. Carpeta 231. Orden 1019. Año 1977. Carpeta 279. Orden 1090. Año 1978. 
Carpeta 348?. Orden 2085?. Año 1979. Carpeta 353?. Orden 2090?. Año 1979. Carpeta 354?. Orden 2091?. Año 1979. Carpeta 410. Orden 413?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 430?. Orden 433?. 
Año 1980
Ministerio de Bienestar Social Carpeta 188. Orden 955. Año 1977
Ministerio de Obras Públicas Carpeta 004. Orden 004. Año 1978.
Ministerio de Salud Carpeta 342?. Orden 2079?. Año 1979
Ministerios Carpeta 188. Orden 955. Año 1977. Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. Carpeta 342?. Orden 2079?. Año 1979.
Ministro de Cultura y Educación de la Nación Carpeta 268. Orden 1065?. Año 1978. Carpeta 378?. Orden 3031?. Año 1979.
Ministro de Educación, Bellas Artes y Culto de la 
República Dominicana
Carpeta 232. Orden 1020. Año 1977
Ministros Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 232. Orden 1020. Año 1977. Carpeta 268. Orden 1065? Año 1978. Carpeta 378?. Orden 3031?. Año 1979.
Muestras Carpeta 213. Orden 997. Año 1977. Carpeta 420. Orden 423?. Año 1980.
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Municipalidad de La Plata Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. Carpeta 430?. Orden 433?. Año 1980
Municipalidades Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. Carpeta 430?. Orden 433?. Año 1980.
Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio 
Azzarini”
Carpeta 193. Orden 960. Año 1977. Carpeta 336?. Orden 2073?. Año 1979.
Museo de La Plata/Museo de Ciencias Naturales 
de la UNLP
Carpeta 214. Orden 998. Año 1977. Carpeta 219. Orden 1003. Año 1977. Carpeta 220. Orden 1005. Año 1977. Carpeta 221. Orden 1006. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. 
Carpeta 328. Orden 2063. Año 1979
Museos Carpeta 193. Orden 960. Año 1977. Carpeta 214. Orden 998. Año 1977. Carpeta 219. Orden 1003. Año 1977. Carpeta 220. Orden 1005. Año 1977. Carpeta 221. Orden 1006. Año 1977. Carpeta 003. Orden 003. Año 1978. 
Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. Carpeta 328. Orden 2063. Año 1979. Carpeta 336?. Orden 2073?. Año 1979
Observatorio Astronómico de La Plata Carpeta 203. Orden 978. Año 1977., Carpeta 217. Orden 1000. Año 1977., Carpeta 003. Orden 003. Año 1978., Carpeta 004. Orden 004. Año 1978. Carpeta 254. Orden 1047. Año 1978., Carpeta 256. Orden 1049. Año 1978., 
Carpeta 319. Orden 2049. Año 1978.
Olimpiadas interuniversitarias Carpeta 209. Orden 989. Año 1977 . Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 232. Orden 1020. Año 1977. Carpeta 268. Orden 1065?. Año 1978
Pabellón de Producción Animal, Facultad de 
Ciencias Veterinarias
Carpeta 346?. Orden 2083?. Año 1979
Partidos futbolísticos Carpeta 171. Orden 904. Año 1976
Paseo del Bosque, La Plata Carpeta 004. Orden 004. Año 1978
Patios Carpeta 239. Orden 1030. Año 1977
Pedagogos extranjeros Carpeta 371. Orden 3024?. Año 1979
Pedido de fotografías por parte de autoridades Carpeta 267. Orden 267. Año 1978
Personal jubilado Carpeta 327. Orden 2057. Año 1978
Personal no docente Carpeta 318. Orden 2048. Año 1978
Plaza Belgrano, La Plata Carpeta 004. Orden 004. Año 1978
Plazas y parques Carpeta 004. Orden 004. Año 1978.
Premios Carpeta 313. Orden 2042. Año 1978.
Presidente del Colegio de Bioquímicos de la 
Provincia de Buenos Aires
Carpeta 421?. Orden 424?. Año 1980
Presidente del Colegio de Ingeniería de la 
provincia de Buenos Aires
Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980
Presidentes de colegios Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 421?. Orden 424?. Año 1980
Presidentes de la Nación Carpeta 410. Orden 413?. Año 1980. Carpeta 11?. Orden 11. Año 1986
Profesores eméritos Carpeta 207. Orden 985. Año 1977. Carpeta 369?. Orden 3023?. Año 1979
Profesores extranjeros Carpeta 225. Orden1009. Año 1977. Carpeta 266. Orden 1064. Año 1978 Carpeta 283. Orden 1095. Año 1978. Carpeta 333?. Orden 2070?. Año 1979.
Profesores/ personal docente Carpeta 146. Orden 824. Año 1976. Carpeta 207. Orden 985. Año 1977. Carpeta 225. Orden 1009. Año 1977. Carpeta 252. Orden 1045. Año 1978. Carpeta 254. Orden 1047. Año 1978. Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978. 
Carpeta 266. Orden 1964. Año 1978. Carpeta 272. Orden 1071. Año 1978. Carpeta 283. Orden 1095. Año 1978. Carpeta 295. Orden 2018. Año 1978. Carpeta 302. Orden 2028. Año 1978.  Carpeta 318. Orden 2048. Año 
1978. Carpeta 330. Orden 2065. Año 1979. Carpeta 333?. Orden 2070?. Año 1979. Carpeta 351?. Orden 2088?. Año 1979. Carpeta 369?. Orden 3023?. Año 1979. Carpeta 346?. Orden 3049?. Año 1980. Carpeta 381?. Orden 
3034?. Año 1979. Carpeta 436?. Orden 439?. Año 1980.
Quinteto de vientos de la UNLP Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. Carpeta 376?. Orden 3029?. Año 1979. Carpeta 384?. Orden 3037?. Año 1979
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Radio Universidad LR11 Carpeta 160. Orden 876. Año 1976. Carpeta 192. Orden 959. Año 1977. Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. Carpeta 365. Orden 3002?. Año 1979. Carpeta 384?. Orden 3037?. Año 1979. 
Recordatorios Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 413?. Orden 416?. Año 1980. Carpeta 426?. Orden 429?. Año 1980
Rector de la Universidad Nacional de Rosario Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980
Rectorado de la UNLP, calle 7 entre 47 y 48, La 
Plata
Carpeta 004. Orden 004. Año 1978
Rectores Carpeta 208. Orden 987. Año 1977. Carpeta 263. Orden 1062. Año 1978. Carpeta 266. Orden 1064. Año 1978. Carpeta 276. Orden 1078?. Año 1978. Carpeta 283. Orden 1095. Año 1978. Carpeta 303. Orden 2029. Año 
1978. Carpeta 373?. Orden 3026?. Año 1979. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 425?. Orden 428?. Año 1980.
Rectores de otras Universidades Nacionales Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980
Rectores internacionales Carpeta 371. Orden 3024?. Año 1979.
República Bolivariana de Venezuela Carpeta 237. Orden 1031. Año 1977
República de los Niños Carpeta 004. Orden 004. Año 1978
República Dominicana Carpeta 232. Orden 1020. Año 1977
República Federal Alemana Carpeta 266. Orden 1064. Año 1978
República Popular de Polonia Carpeta 149. Orden 843. Año 1976
Reuniones Carpeta 146. Orden 824. Año 1976. Carpeta 301. Orden 2027. Año 1978. Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1979. Carpeta 347?. Orden 2084?. Año 1979. Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980.
Revolución de Mayo Carpeta 339?. Orden 2076?. Año 1979. Carpeta 345?. Orden 3048?. Año 1980
Rotary Club La Plata Este Carpeta 042?. Orden 042. Año 1981
Salas académicas Carpeta 347?. Orden 2084?. Año 1979
Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes Carpeta 202. Orden 975. Año 1977. Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. Carpeta 347?. Orden 3050?. Año 1980
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Médicas Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 164. Orden 895. Año 1976. Carpeta 257. Orden 1051. Año 1978
Salón de Actos del Liceo Mercante Carpeta 288. Orden 2008. Año 1978
Salones Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 164. Orden 895. Año 1976. Carpeta 202. Orden 975. Año 1977. Carpeta 220. Orden 1005. Año 1977. Carpeta 257. Orden 1051. Año 1978. Carpeta 288. Orden 2008. Año 1978. 
Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. Carpeta 347?. Orden 3050?. Año 1980. Carpeta 430?. Orden 433?. Año 1980. Carpeta S/N. Orden S/N. Año 1981.
Salones  académicos Carpeta 163. Orden 890. Año 1976. Carpeta 164. Orden 895. Año 1976. Carpeta 202. Orden 975. Año 1977. Carpeta 257. Orden 1051. Año 1978. Carpeta 288. Orden 2008. Año 1978. Carpeta 355?. Orden 2092?. Año 1979. 
Carpeta 347?. Orden 3050?. Año 1980
Secretaria General de la UNLP Carpeta 258. Orden 1053. Año 1978
Secretarios UNLP Carpeta 146. Orden 824. Año 1976. Carpeta 258. Orden 1053. Año 1978. Carpeta 259. Orden 1055. Año 1978. Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980.
Seguridad Social Carpeta 173. Orden 908. Año 1976. Carpeta 195. Orden 963. Año 1977
Seleccionado de Rugby de la UNLP Carpeta 303. Orden 2029. Año 1978
Sociedad Rural de La Plata Carpeta 222?. Orden 1004. Año 1977
Sub-directores de la UNLP Carpeta 044?. Orden 044. Año 1981
Subsecretaría de Asuntos Universitarios, 
Ministerio de Educación de la Nación
Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980
Subsecretarios de la UNLP Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980
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DESCRIPTOR SIGNATURA 
Teatro Argentino, La Plata Carpeta 198. Orden 967. Año 1977. Carpeta 198. Orden 968. Año 1977
Tomas de posesiones de cargos Carpeta 259. Orden 1055. Año 1978. Carpeta 344?. Orden 2081?. Año 1979.
Torneos deportivos interfacultades/ 
interuniversitarios
Carpeta 241. Orden 1034. Año 1977.
Carpeta 323. Orden 2053. Año 1978
Universidad  Nacional de Buenos Aires Carpeta 171. Orden 904. Año 1976.
Universidad Nacional de Rosario Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980
Vehículos de Agronomía Carpeta 003. Orden 003. Año 1978
Vicepresidentes académicos/de Universidades 
Nacionales
Carpeta 340?. Orden 3043?. Año 1980. Carpeta 422?. Orden 425?. Año 1980
Visitas Carpeta 149. Orden 843. Año 1976.  Carpeta 225. Orden 1009. Año 1977. Carpeta 232. Orden 1020. Año 1977. Carpeta 235. Orden 1028. Año 1977. Carpeta 236. Orden 1025. Año 1977. Carpeta 237. Orden 1031. Año 
1977. Carpeta 254. Orden 1047. Año 1978. Carpeta 266. Orden 1064. Año 1978. Carpeta 268. Orden 1065?. Año 1978. Carpeta 274. Orden 1073. Año 1978. Carpeta 276. Orden 1078?. Año 1978. Carpeta 283. Orden 1095. 
Año 1978. Carpeta 333?. Orden 2070?. Año 1979. Carpeta 334?. Orden 2071?. Año 1979. Carpeta 335?. Orden 2072?. Año 1979. Carpeta 336?. Orden 2073?. Año 1979. Carpeta 356?. Orden 2093?. Año 1979. Carpeta 358?. 
Orden 2095?. Año 1979. Carpeta 371. Orden 3024?. Año 1979. Carpeta 378?. Orden 3031?. Año 1979. Carpeta 380?. Orden 3033?. Año 1979. Carpeta 410. Orden 413?. Año 1980. Carpeta 005. Orden 51. Año 1980. Carpeta 
S/N. Orden S/N. Año 1980. Carpeta 421?. Orden 424?. Año 1980. Carpeta 425?. Orden 428?. Año 1980. Carpeta 431?. Orden 434?. Año 1980.
Vitrinas Carpeta 201. Orden 973. Año 1977
Votaciones universitarias Carpeta 10. Orden 10?. Año 1986
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5. Forma de acceso a esta documentación e 
instrumentos de descripción
El acceso a estos archivos se rige por el derecho a 
la libre información ciudadana -en concordancia con 
la Ley 27.275 de 2016 de Derecho de acceso a la in-
formación pública- respetando la vida privada -según 
la Ley Nacional Nº 25.326 de protección de los datos 
personales-, la propiedad intelectual -Ley 11723 de 
1933-, el secreto industrial y comercial -Ley 19550. 
Para efectuar consultas externas de esta docu-
mentación se debe solicitar previamente el material 
documental deseado a través de un formulario de 
pedido disponible vía e-mail. El formulario podrá ser 
completado y entregado personalmente en el Archi-
vo o bien enviado por correo electrónico, con firma 
escaneada.
El Archivo tiene un Reglamento de sala de consulta 
aprobado por expediente 100-9284/16 que los usua-
rios deben conocer.  
 La reprografía de documentos se realizará en 
función de su estado de conservación y de las dis-
ponibilidades del Archivo en cuanto a su capacidad 
operativa. En los casos de la documentación en so-
porte audiovisual se ofrece a los usuarios una copia 
correspondiente, con un costo adicional a estipular 
por las respectivas autoridades del Archivo. Cuando 
exista copia (digital, fotográfica) del documento, las 
reproducciones o reprografía se realizarán a partir de 
la copia disponible.
De requerir tomar fotografías de la documenta-
ción, no se debe utilizar el flash y hay que consultarlo 
previamente con el personal del Archivo. 
Siempre se debe citar la fuente de la documenta-
ción de la siguiente manera: Archivo Histórico, Secre-
taría de Arte y Cultura, Presidencia UNLP, Buenos Aires, 
Argentina.
El Archivo solicita a los investigadores una copia en 
digital de los artículos/audiovisuales/trabajos deriva-
dos de la utilización de estos archivos como fuente. 
Instrumentos de descripción disponibles:
- Descripción del Fondo Presidencia de la UNLP (pre-
liminar) 
- Descripción del Fondo Particular Francisco Marcos 
Anglada (1953-1955) (completo) 
- Inventario de series del tipo documental expedien-
tes (1923-1986) (preliminar) 
- Descripción de las series que componen el Fondo 
Presidencia de la UNLP (preliminar) 
- Inventario analítico de expedientes de 1923 a 1999 
(en proceso de carga de datos y de revisión) 
Inventario analítico de obras planas (en proceso de 
elaboración)
- Inventario por unidad de conservación (sobre) de 
fotografías en soporte negativo flexible (1962-1996) 
(completo) 
- Inventario por unidad de conservación (sobre) de fo-
tografías en soporte papel (completo)
- Inventario por unidad de conservación (caja) de fi-
chas de expedientes (1954-1989) Fichas por número 
de expediente, fichas temáticas, fichas onomásticas y 
fichas por dependencia (completo)
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A 40 años del Golpe de Estado de 1976
A 200 años de la Independencia argentina
Más de 8000 expedientes y documentos fotográficos para la memoria y la cultura.
